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^N^mthogy az első két Darabom egy 
kis betsűletre kapott az Olvasóimnál, 
arra való nézve moft ismét két új Da­
rabbal akartam nékik kedveskedni. E- 
zek-is fokféle tárgyú dolgokat foglal­
nak magokban, mellyek közül, ha ki­
nek ez vagy amaz meg nem tetfzik, 
reményiem, talál még-is ollyanra, a* 
mi kedvére léfzen. Ha lilén tovább- 
is éltet, tehát még két Darabbal meg- 
A  2 je-
jelenek , mellyekkel ezen munkámat 
bé-fejezem. Ha ki jobbakkal kedves- 
kedhetik, azt arra kérem, hogy men­
tül elébb talállyon.
/ .  A
A' Kún, és Magyar Fejedelmeknek 
's Királyoknak uralkodások' kezdete 
's végezete.























Sz. litván kezdett 997.







I. András kezdett 1046.
Meg-fzüntt 1061.




I. Géza kezdett 1074.
Meg-fzüntt 1077. mintegy 43. Efzt* 




JL litván kezdett 1114.
Meg-tfumt 1131.
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II. Béla kezdett 1131.
Meg-fzüntt 1141.
II. Géza kezdett 1141.
Meg-fzüntt 1161. mintegy 32. Efzt.
III. litván kezdett h ó i.
Meg-fzüntt 1173. mintegy 26. Efzt.
II. Láfzló kezdett 1161.
Meg-fzüntt 1162. mintegy 31. Efzt.
IV. litván kezdett)
Mag-fzuntt) miDtegy3° ' Er2t




III. Láfzló kezdett 1204.
Meg-fzüntt 1205. mintegy 7. Efzt.
II. András kezdett 1205.
Meg-fzüntt 123 y.
IV. Béla kezdett 1235".
Meg-fzüntt 1270. 64. Eízt.
V« litván kezdett 1270.
Meg-fzüntt 1272. 33. Efzt.
IV. Láfzló kezdett 1272.
Meg-fzüntt 1290. 28. Efzt.




Meg-fzuntt 1303. 17. Efzt. 
Ottó kezdett 1304.
Meg-fzuntt 1307. 47. Efzt.
I. Károly kezdett 1311.
Meg fzúntt 1342. 54. Efzt.
I. Lajos kezdett 1342.
Meg-fzuntt 1382. 56. Efzt.
I. Mária kezdett 1382.
Meg-fzuntt 1387.
II. Károly kezdett 1385.
Meg-fzuntt 1386.
Zsigmond kezdett 1387.
Meg-fzuntt 1437. 70. Efzt. 
Albert kezdett 1438»
Meg-fzuntt 1439. 42. Efzt. 
I . Uláfzló kezdett 1443.
Meg-fzuntt 1444. 20. Efzt.
V . Lifzló kezdett 1453.
Meg-fzuntt 1457. 18. Efzt.
I. Mátyás kezdett 1457.
Meg-fzuntt 1490. 47. Efzt.
II . Uláfzló kezdett 1490.
Meg-fziintt 1516. 61. Efzt. 
JI. Lajos kezdett 1516.
Meg-fzuntt 1526. 20. Efzt. 
János kezdett 1526.
Mcg-fz«ntt 1540. 53. Efzt.
I. Ferdinand koronáztatott 24. Oct. 1527. 
Ural. kezdett ugyan akkor.
Meg-haltt 25. Jul. 1564. Efzt. 
Makfimilián koronáztatott 8* Sept. 1563. 
Ural. kezdett 25. Jul. 1564.
Meg-haltt 12. Oct. 1576.49. Efzt. 
Rudolf koronáztatott 25. Sept. 1572. 
Ural. kezdett 12. Oct. 1576.
Ural. meg-fzuntt 19- Nov. 1608. 
Meg-haltt 25. Jan. 1612. 56. Efzt.
II. Mátyás koronáztatott 19. Nov. 1608. 
Ural. kezdett ugyan akkor 
Meg-haltt 20. Mart. 1619. 62. Efzt.
II. - Ferdinánd koronáztatott 1. Jul. 1618.
Ural. kezdett 20. Mart. 1619. 
Meg-haltt 14. Febr. 1637. 59. Efzt.
III. Ferdinánd koronáztatott 8. Dec. 1625.
Ural. kezdett 15. Febr. 1637. 
Meg-haltt 2. Apr. 1657. 49. Efzt.
IV . Ferdinánd koronáztatott 16. Jun. 1647.
Uralkodáshoz nem jutott, mivel az 
Attya előtt meg-haltt 9. Jul. 1654.20. 
Efztendós.
I. Leopold koronáztatott 27. Jun. 1655.
Ural. kezdett 2. Apr. 1657.
Meg-haltt 5. Máj. 1705. 65. Efzt.
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I. Jó’sef koronáztatott 9. Dec. 1687.
Ural. kezdett 5". Máj. 1705.
Meg-haltt 17. Apr. 1711. 33. Efzt.
III. Károly koronáztatott 22. Máj. 1712. 
Ural. kezdett 17. Apr. 1711. 
Meg-haltt 20. Oct. 1743. 55. Efzt.
II. Mária koronáztatott 25. Jun. 1741.
Ural. kezdett 20. Oct. 1740. 
Meg-haltt 29. Nov. 1780. 64. Efzt.
II. Jó'sef uralkodni kezdett 29. Nov. 1780: 
Meg-haltt 29. Febr. 1790. 49. Efzt.' 
II- Leopold koronáztatott 15. Nov. 1790. 
Ural. kezdett 20. Febr. 1790. 
Meg-halct 1. Mart. 1792. 45. Efzt.
I. Ferentz koronáztatott 6. Jun. 1792.1
Ural. kezdett 1. Mart. 1792.
Éllyen fokáig.
2* A' Kómái Tsáfzároknak uralkodá­
sok? kezdete.
47. Efztendővel Kriílus fzűletése előtt Gyu­
la , Julius, első Tsáfzárrá lett.
14. Efztendővel Kriílus fzűl. előtt Ágolt, 
Auguílus.














138. — Antoninus Pius.
161. — Marcus Aurelius és /Élius Veras* 
igo. — Comraodus.
193. — Pertinax.





222. — Alexander Severus*
235'. — Maximinus.
23 7. — Gordianus-
— — Balbinus és Pupienus.
238. — Gordianus.
244. — Philippus Atya és Fia,
249. — Decius.
352. — Gallus és Volufius.
253. — /Erai-
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253. — zEmilianus.
— — Valerianus és Gallienus.








305. — Conilantinus Chlorus.
306. — Conilantinus Magnus.
337. — Conilantinus, Conllantius, 
és Conitans,
361. — Julianus.
364. — Jovianus. Ennek halálával a’ 
Birodalom két felé ofzlott, úgymint a’ 
Napkeleti és Napnyúgoti Birodalomra.




383. — II. Valentinianus.
393. — Honorius.
424. — III. Valentinianus.
455. — Avitus.
4 J7. — Ma-





473 — Glycerus. •
474. — Julius Nepos.
475. — Auguítulus, kinek az Attya 
Oreftes Etelénknek udvarnokja vala. 
Ezen Auguílulusban a’ Napnyugoti 
Tsáfzárok meg-fzüntek, ’s egéíz Nagy 
Károlyig nem voltak. De a’ Napkele­
ti Tsáfzárok tovább-is egymás után 
következtek, a’ mint majd meg-tetfzik.
£oo-dikban Nagy Károly.
814. — I. Lajos»
$41. — I. Lotár.
856. — II. Lajos.
876. — Kopafz Károly.
878. — Kövér Károly.
888. — Arnulf.
900. — III. Lajos.
906. — I. Konrád.
— I. vagy-is Madaráfz Henrik. 
936. — I. vagy-is Nagy Otto.
973. — II. Otto.
983- — HL Otto,
loot. — XL vagy-is Sz. Henrik.
1024. — vagy
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1024. — II. vagy-is Szálifi Konrád. 
1039. — III. vagy-is fekete Henrik 
1056. — IV. Henrik.
1106. — V. Henrik.
1125. — II. Lotár.
1139. — III. Konrád.
1152. — Barbaroífa vagy-is vörös fzakál- 
lú Fridrik*
1190. — VI. Henrik.
1198. — Fülep ’s IV. Otto.
1217. — II. Fridrik.
1245. — VII. Henrik.
1273. — Habsburgi Rudolf.
1292. — Nafzfzávi Adolf,
1298. — Óllriai Albert.
1308. — V III, Henrik.
1314, — IV, Lajos.





1440. — III. Fridrik.
1493. — I. Makfimilián.
1516. — V. Károly.
1556. — I. Ferdinánd.
1564. — II. Makfimilián.
1576. - I I .
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1576. — II. Rudolf.
1612. — Mátyás.
1619. — II. Ferdinand,
1637. — III. Ferdinánd.
1658. — I. Leopold* 
i 7°5- — I. Jó’sef.
1711. —  VI. Károly.
1742. — VII. Károly.
1745. — I. Ferentz.
1765. — II. Jó’sef.
1790. — II. Leopold.
1792. — II. Ferentz. Éllyen fokáig.
4. A' Napkeleti Tsáfároknak uralko­
dások' kezdete.
364-dikben Valens.
379. — Nagy Theodofius.
395. — Arcadius.
408. — Ifjabb Theodofius.
450, — Marcianus*
457. — I. Leo.





565- — II. Juflinus.









685. — II. Juílinianus.
695. — Leontius.
693. — Tiberius Apíimarus.
70J. — III. Juílinianus.
711. — Philippus Bardanes.
713. — Anaílaíius.
715. — Theodoíius.
717. — Leo Ifauricus.
741. — Conílantinus Capronymus.




811. — Michael Curapaiates.
813. — Leo Armenus.
820. — Michael Baibus.
829. — Theophilus.
841. — III. Michael.
867. — Bafilius Macedo.
886, —- Leo Philoiophus.
.911, — Ale-
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911. — Alexander.
912. — Conílantinus Porphyrogenitus. 
959* — Romanus.
963. — Nicephorus Phocas.
969. — Joannes Zimisces.
975. — Bafilius és Conílantinus«.
1028. — Pvomanus.
1034. — Michael Paphlago.
1042, — Michael Caléephatus.
— — Conílantinus Monomachus. 
1054. — Theodora Zoe.
1055» — Michael Stratioticus.
1057. — Ifaacus Comnenus.
1059. — Conílantinus Ducas.
1068. — Romanus Diogenes.
1071. — Michael Ducas.
1078. — Nicephorus Botoniates.
1081. — Alexius Comnenus.
1118. — Joannes Comnenus.
1143. — Manuel Comnenus.
1180. — Alexius Comnenus» I
1183. — Andronicus.
1185. — Ifaacus Angelus.
1195. — Alexius Angelus.
1203. — Ifaacus Angelus ismét.
1204. — Alexius Murfiphilus.
—* — Theodorus Lascaris.
B 1222. — Jo«
1222. — Joannes Ducas.
1255. — Theodorus Junior.
1259. — Joannes.
1262. — Michael Palseologus.
1283. — II. Andronicus,
1332. — III. Andronicus.
1341. — Joannes Palseologus vagy-is 
Calojoannes.
1347. — Joannes Cantacuienus.
1357. — Joannes Palseologus ismét.
*384. — Manuel.
1418. — Joannes Palseologus.
1444. — Conílantinus* Ez volt az utól- 
- só Napkeleti, vagy-is Görög Tsáfzár, 
ki alatt 1453-dikban a’ Törökök meg- 
vevék Konílántzinápoly Városát.
5. A' Frantz Királyoknak uralkodások- 
kezdete.
768-dikban Nagy Károly.
814. — I. vagy-is ájtatos Lajos.
840. — Kopafz Károly.
877» — IE vagy-is felypes Lajos.
879. — III» Lajos és Károlymán.
884. — II. vagy-is Kövér Károly.
-  888. — Endo.
898. —< III. vagy-is együgyü Károly.
923. — Ru-
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923. — Rudolf.
835. — IV. Lajos, '
955- — Lotár.
987. — V. Lajos.
994. — Kapét Hugó.
1002. — Rupert.
1035. — I. Henrik,
1063. — I. Fülep.
1108. — VI. vagy-is kövér Lajos. 
1135. — VII. vagy-is ifjabb Lajos* 
1180. — II. Fülep.
1223. — V III. Lajos.
1226. — IX. vagy-is Sz. Lajos. 
1270. — III. vagy-is méréfz Fülep. 
1285. — IV. vagy-is fzép Filüep* 
1314. — X. Lajos.
1316. — V. vagy-is hofzfzú Fülep.- 
1322. — IV. vagy-is fzép Károly. 
1328. — VI. vagy-is Válor Fülep. 
13S3. — János.
1362. — V. vagy-is bolts Károly. 
1380. — VI. Károly.
1425. — VII. Károly.
1461. — XI. Lajos.
1483. — V III. Károly.
1498. —■ XII. Lajos.
1515. — I. Ferentz.
B  2 i? i4. — H
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1534- — II. Henrik.
1558. — II. Ferentz.
1559- — IX- Károly.
1568. — III. Henrik.
1588. — IV. Henrik.
1606. — XIII. Lajos.
1637. — XIV. Lajos.
1715. — XV. Lajos.
1774. — XVI. Lajos.













959- ~  Edgár.
979. — II. Etelréd.
1002. — Sven.
1016. — I. Kanút.
2042. »• Ed-
1042. — Eduárd.
1066. — I. Vilhelm.
3087. — II* Vilhelm.
1100. — I. Henrik.
1135» — Irtván.
1154. — II. Henrik.
1189. — I. Rajkert.
1199. — János.
1216. — III. Henrik.
1272. — I. Eduárd.
1307. — II. Eduárd.
1328. — HI. Eduárd.
1378. — II. Rajkert.
1399. — IV. Henrik;
1413. — V. Henrik.
1422. — VI. Henrik*
1461. — IV. Eduárd.
1483. — V. Eduárd 's III. Rájkert. 
3485. — VII. Henrik*
I5°9. — VIII. Henrik. —
1547. — VI. Eduárd.
155:3. — Mária.
1558. — Erzsébet;
1603. — I. Jakab.
1625. — I. Károly.
1649. — II. Károly;
168s. — II. Jakab.
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i689. — Mária 's III. Vilhelm.
1702. — Anna.
1714. — I. György;
1727. — II. György.
1760. — III. György.
7. A' Lengyel Királyoknak uralko* 
dások kezdete.
967-dikben, M esko, Mieceslaus, első 
Kerefztyén Lengyel Fejedelem.
999. — Bolefzló első Lengyel Király. 
1025. — II. Meskó.
1034. — I. Kázmér.
1058. — II. Bolefzló*
1081. — I. Uláfzló.
11034 — III , Bolefzló.
1139. — II. Uláfzló.
1146. t— IV. Bolefzló«
I173. — III. Meskó.
1177. — II. Kázmér.
I194. Fehér Leskó.
I227. — V. Bolefzló.
1279. Fekete Leskó.
1296. —* III. Uláfzló,
1300. — VentzeL
1306. —. III. Uláfzló ismét.
1333* — III. Kázmér.
so k f é l e  i i i . d a r a b .
1370.—La-
1370. — Lajos Magyar Király.
1382. — Hedvig Lajos Leánya 's a! fér­
je Jagyello nevű IV. Uláfzló.
1434. — V. Uláfzló.
1444. — IV. Kázmér.'
1492. r— János Albert*
1501, — Sándor/
1506. — I. Zsigmond.
1548. — II. Zsigmond.
1572. — Henrik.
1576. — Bátori litván*
1587. — H l. Zsigmond.
1632. — Uláfzló Zsigmond.
1648. — János Kázmér.
1669. — Visnyovfzki Koribut Mihály. 
1674. — Szobiefzki János.
1697. — II. Fridrik Ágoít.
1733. — III. Fridrik Ágoít.
1764. — Ponyatovfzki Szanifzló.
8. A' Tseh Fejedelmeknek 's Királyok­
nak uralkodások' kezdete.
929. — I . vagy-is kegyetlen Bolefzló. 
967- — II. vagy-is ájtatos Bolefzló.
999. — III. Bolefzló.
1005. — Jaromirus.
1015. — Udalricus.
1037. — I. Bracislaus.
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lOSS. —  Spi-
1055. — Spitichneus.
1086. — Wratislaus, Barafzló, első Tseh 
Király.
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1140. — Wladisíaus. második Tseh Király 
1175. — Sobieslaus, utánna Fridericus, 
Conradus, Premislaus, ’s Henricus. 
Mind az öten tsak Hertzegek volánok. 
1197. — I. Ottocarus. Harmadik Tseh 
K irály, ki után már mind Királyok 
uralkodtak Tseh orfzágon.
1230. — I. Ventzeí,
1253. — IL  Ottocarus.
1278. — II. Ventzeí.
2305'. — III. Ventzeí.
1306. — Rudolf és Henrik,
1310. — János.
13+6. — Károly.




1457. — Podiebrádi György:
1469. — Hunyadi Mátyás, de a’ ki tsak 
Morvát és Sléziát bírta, mert a’ Tse-
1093. — II. Bracislaus.) 
1109. — Wladisíaus. )  
1125. — Sobieslaus. )
E' lármán fsak 
Hertzegek valónak
hek-








1619. — II. Ferdinánd.
1637. — III. Ferdinánd.
1657. — I. Leopold.
1705. — I. Jó’sef.
1711. — Károly.
1740. — Mária Teréfía 
1780. — II. Jó’sef.
1790.f— II. Leopold.
1792. — Ferentz. Éllyen fokáig.
f'edd éfzre. Ezen Fejedelmeknek Laiftromit tsak 
azért gyujtöttem-öfzve, hogy a’ Magyar OI- 
vasó-is azonnal minden Fejedelemnek idejét 
meg-tudhafsa, a héján hogy fzuksége légyen 
egyéb Könyvekbe bé-tekínteni.
9. Hogy a jó  Lelki-esméret maga magát 
meg-jutalmazza.
Martzi Maintztól nem meífze fz'uletett egy 
faluban. A’ fzegény Szüléi el-halának, még mi­
ll 5 nek-
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nekelőtte befzélni kezdett, és femmit fe’ hagy­
tak néki hátra. Kihezképeíl Alami’snából nevel- 
tetett-fel, ’s mind az, a’ mire taníttattok, az lí­
rás ’s Olvasás vala. Mintegy 15. efztendeig egy 
majorban fzolgáltt, holott egy kis nyájnak a’ 
vezetése reája vala bízva. Ugyan azon időben 
az ifjú Maris fzinte azon környékbe az Attya ju- 
hait Őrzé, ki egy magát jól biró parafzt vala.
*#• • ö J
Ok ottan-ottan az ö nyájokkal öfzve-találkoztak, 
egymáfsal meg-esmérkedtek, ’s meg-fzerették egy- 
máft. — Hallod-e M aris, mond egykor M artzi, 
akarfz-e engemet Férjednek ? — Szívemből, mond 
a’ Leányka, mert te nékem tetfzel, 's tudom, 
hogy engem’ meg nem fogfz tsalni. — Ilyen­
képpen ki-végeztetett, hogy Martzi a’ jövő Va­
sárnap a’ leány’ attyát raeg-kérje. — Én, úgy­
mond a’ leány, a’ városba mégyek, 's te eílve- 
felé jöjj elÖmbe, 's befzéld-meg mint történtt.
Más nap Martzi a’ leány’ a-ttyához el-mé- 
ne , ’s így kezdé: Én a’ kend leányát meg-fze- 
rettem , ’s kendet moll itten kérni jövök, hogy 
Ötét nékem feleségemnek engedje. — ’S mire a- 
karfz , mond az Ö reg, Feleséget'venni ? Va- 
gyon-e immár házhelyed? — Nints , úgymond 
M artzi, de vagyon egy pár egéfséges kezem, 
-s kedvem a’ dologra, mint akárkinek. Én im­
már húfz Tallért öfzve-gyűjtöttem, ’s remény­
iem ,
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lem, hogy lafsan - lafsan annyit fzerzek, hogy 
egy házhelyet kéfz pénzen vehetek. — Jól van, 
tedd tehát azt, felele az Öreg, ’s ha egyfzer an­
nyit gyújtottál, akkor jöjj ismét, ’s azonnal bír­
hatod Marifomat. — Martzi fzcmorűan váltt-el 
az Öregtől. Maris eítve-felé alig Iátta-meg ötét, 
már-is meg-mondá néki az Ó kedvetlen ortzája, 
miként efett-meg a’ dolog. — Az Atyám tehát 
nem akar engem’ néked engedni ? Kérdé ótet. —- 
Ah M aris, felele M artzi, én egy fzerentsétlen 
fzegény legény vagyok 1 Vallyon mért kellett 
olly fzegénynek fzuletnem! — Azonban jobb 
kedvvel legyünk; a’ fzívem mondja nékem, hogy 
te még egyfzer enyíin léfzefz, ’s én mától-fog- 
v a , a’ mint az erőm engedi, dolgozni fogok, 
hogy mentül elébb meg-érdemelhefselek. — A- 
zonközben, hogy így befzélgettek, ’s a’ Falú-felé 
közelgettek, éjtfzaka lett. Martzi a’ lábával va­
lamibe meg-ütközött, a’ mi az úton hevertt. A~ 
mint meg-akará tudni, hogy mibe ütközött-meg, 
’s a’ kezeivel utánna-nyúltt volna, tehát egy Lá- 
dika akada a’ kezébe, melly nagyságához képeit 
valóban nehéz vala. Ö éfzre - vette , hogy a» 
kúlts a’ lakatban vala, ’s holott a’ M ezőn, hol 
nappal némelly Juháfzok tüzeltek, még egy kis 
tüzet éfzre-vett, tehát Marisával oda já rú ltt, 
hogy a’ világánál meg-láthatná, vallyon mi le­
het-
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hetne benne. — M it Iátok, meg-fzóllamlék, mi­
dőn a Ládikát fel-nyitá, 's éfzre-vevé, hogy az 
tele volna pénzzel. — Iilennek hálá, mond Ma­
ris; imhol egyfzer’smind gazdaggá lettél. Mar- 
tzi örömében magát el-rikóltá, a’ süvegét a’ le­
vegőbe fe l-v e té , ’s leg -ottan ugrálni kezde. 
Moll immár Feleségem vagy M aris, úgymond. 
'S így örömmel meg-telve a’ közel-való faluba 
jöttek - bé.
Martzi egyfzer’smind meg-állapodék.. Maris, 
úgymond, nékem valami a’ fzívemet találta! E- 
zen pénz a’ fzerentsénket tegye : de vallyon mi- 
énk-e ? Nem vefztette-e el valaki, ’s nem va­
gyunk-e kötelesek a’ vifíza-adásra ? Igen bizony, 
az lilén látja, kötelesek vagyunk azzal. A’ meg­
tartásra fzint olly gonofz volna, mintha loptuk 
volna. Azon fzegény ember, a' ki el-vefztette, 
mint törődik moílan! Ki tudja, ha az ó minden 
értéke nem vala-e; úgy-e bár, M aris, mink a’ 
viífza-adásra kötelesek vagyunk ? — Igen bizony, 
mond M aris, ’s egy nagyot foháfzkodék. — Je- 
r e , mond M artzi, mink a’ mi Plébános Urunk­
nak meg-befzélljük, ő nékünk tanátsot ád, mint 
tudhattyuk-ki aztat, ki ezen ládikát el-vefztet- 
te. Ok el-menének oda. Uram! mond Martzi, 
holott a’ Plébánoshoz érkeze, én ezen kis lá­
dát, mellyben egy rakás pénz vagyon, fel-talál­
tam.
tarn. Én ezt a’ Leányt itt fzeretera mint a’ tu­
lajdon lelkemet, ’s hogyha ezen pénzt magam­
nak meg-tartanám , tehát én őtet el-is nyerném. 
De ha vifíza-adom, tehát az lilén tudja, ha el­
nyerem-e valaha Feleségemnek. 'S még is Plé­
bános Uram, mink a’ Vétektől félünk, ’s fzíve- 
fen viífza-adjuk: vallyon mit ítél az Űr, mint 
tudhattyuk-ki aztat, a’ ki el-vefztette. — A’ Plé­
bános , egy derék ember, örömmel hallgatta ő- 
tet. ő  hol az ifjúra, hol a’ leányra tekingetett, 
's az ó betsiiletes magokviselésében igen meg- 
illetődöít. Fiaim, úgymond, tovább-is illy iga­
zak ’s jámborok legyetek, az Illen titeket meg­
fog áldani. Mink ezen pénznek tulajdonofsát 
ki-fogjuk keresni, ’s ó a’ ti egyenes fzíveteket 
meg-jutalmazza. Én magam egy tsekélységet 
öfzve-gyujtöttem , azt hozzá-vetem, ’s leg-ottan 
Martzi Marisodat bírhatod. Én az Öregnél a’ 
ki-míveleíl önnön magamra válalom.
Ö annakutánna a’ pénzt meg-olvasá, melly 
többnyire Aranyban vala, ’s mintegy tíz ezer­
ből állott. Martzi a’ pénzt az ó kezénél ott 
hagyá, ’s a’ Plébános az Újságok által ki-hírdet- 
tette, hogy a’ kihez a’ pénz tartoznék, az ő ná­
la magát jelentené. — Szinte azon időben a’ 
faluban egy derék Majorba árendás kereíletett. 
A’ jó Plébános leg-ottan pénzzel és üóval ad­
dig
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dig dolgozott, míglen Martzit az árendába bé- 
tette. Annakutánna az Öreget rá bírta, hogy 
a’ Marist Martzinak oda engedte. Kix lehetett 
ő náloknál boldogabb? A’ mi fiatal embereink 
buzgón fzerették. egymáíl: Martzi a’ mezőn dol­
gozott, ’s Maris a’ házi-gazdasághoz látott. U- 
gyan az által tétettek elégségesekké, hogy a’ 
bért a’ ki-fzabott időre le-tehették , ’s 'a’ többi­
ből nyúgodalmason élhettek. — így el-múlttkét 
efztendö, ’s nem tekintvén a’ két ízbéli nyilván­
való ki-hírdetésre még fém jelentt-meg fenki, 
ki a’ meg-találtt pénzt viífza-kérte volna. — A* 
Plébános tehát az ő fiatal Házafihoz el-méne, 
's így fzólla nékik: „  Édes Fiaim, azon áldáfsal 
bízváíl élhettek immár, mellyel a’ jó lilén hoz­
zátok vala. Ama’ tíz ezer Tallér a’ tiétek, mert 
fenki erántok nem jelenté magát: vegyétek hafz- 
nokat, a’ mint tetfzik; ihol itt vannak! „  Ak­
kor a’ köpönyege alól a’ ládikát elő-vevé, ’s 
elejbek-tevé, — Plébános Uram , mond Martzi * 
nékem úgy tetfzik, hogy lehetséges még mindég 
hogy a z , a’ kihez a’ pénz tartozik, előbb vagy 
Utóbb elő-adhattya magát. Ln tehát azon pénzt 
úgy el-tökéllettem ki-helyhéztetni, hogy femmi 
belőlle el-nem vefzhett. — ’S miként ? Kérdé 
a’ Plébános. — A’ M ajor, felele M artzi, mel- 
lyet árendába vettem, el-adó. Annak fok fzép
föl-
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földjei vannak, ’s alkalmafint tíz ezer Tallért 
meg-fog érni. Én tehát a’ pénzt reá fordítom: 
jövend a’ tulajdonofsa előbb vagy utóbb, tehát 
a’ Major az ö v é , én árendáfsa vagyok, —• 
A’ Plébános ezen fzándékát tellyes fzívéből he­
lyén hagyá, ’s az a’ következendő nap leg-ottan 
véghez-is vitetett. — Martzi mint tulajdonos a* 
földjeit fokkal meg-jobbítá, ’s Marisa meg-vl- 
gafztalá őtet egymásután két magzattal. M int 
örvendeztek egygyütt, midőn az ő fzerelmeknek 
ezen két drága zálogában magokat újra fel-éled- 
ni fzemlélték. Jőve Martzi eítve a’mezőről ha­
za, tehát a’ Felesége a’ kisdedeit elejébe-hozá, 
Martzi hol egygyikeí, hol a’ maiikat meg-tsókolá, 
's az ő jó Annyokat a’ fzívéhez fzorítá. Az egy- 
gyik a’ veréjtékét Je-törlé, ’s a’ máfik a’ gereb- 
lyét vagy más valamit, a’ mit éppen haza v itt, 
a’ kezéből ki-vett, hogy helyében haza vigye. 
Martzi igen Örűle a’ kisdedeknek az ő kézsége­
ken , újra őket által-Ölelé, ’s Iílennek hálát ada, 
hogy őtet egy olly jó Feleséggel ’s illy jó mag­
zatokkal meg-áldotta. — Egy idő múlva a’ jó 
Plébános m eg-hala, kinek az ö fzerentséjeket 
réfz fzerént köfzönhették. Ezen történet őket 
az ő tulajdon halálokra meg-emlékezteté. Mink- 
is meg-halunk, úgymond M artzi, ’s a’ mi jó- 
fzágunk a’ gyermekeinkre marad. Ugyan - is
jön-
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jönne azon ember viífza, kihez valóban tartozik, 
tehát Ö a’ magájához foha nem jutna, ’s mink 
a’ gyermekinknek egy idegen jófzágot hagy­
nánk. — Ezen gondolat reá bírá ókét, hogy egy 
írásban foglalít jelentést azonnal fel-tétettek, a» 
falunak elóbbkelő lakofival alá-íratták, ’s az új 
Plébánosnál le-tették. ’S erre ismét nyúgottan 
éltek, ’s az említett Majort immár tíz efztcnde- 
ig bírták.
Egykor, midőn Martzi egy terhes Munka 
után Ebédre haza ballagott, meíTziról meg-látta, 
hogy az Orfzág-útján egy Kotsi fel-fordúltt, mclly- 
ben két Ember ule. Ő tehát oda el-fiete, hogy 
Őket meg-fegíthefse. Szerentsére femmi bajok 
fern lett. Ö kéré őket, hogy hozzá egy kis e- 
bédre bé-fordúlnának, ’s tulajdon lovaival meg- 
kínálá, mellyekkel a’ portékájokat a’ házához el­
hozhatnák. De az egygyik az Utazók közzül 
meg-fzóllamlék: ez a’ hely vefzedelmes nékem' 
Moítan fel - fordúltam, ’s mintegy tíz Efztendő 
elő tt ugyan ezen a’ tájon egy jó fumma pénze­
met oda vefztettem. Miként ? kérdé ótet Mar­
tz i , hát femmi visgáláíl nem tétetett az Ur u- 
tánna? — Az akkor lehetetlen vala, felele az 
Idegen. Egy hamis Bé-vádolás kénfzeríte engem’ 
akkor a’ Hazámnak, ha magamat el - fogattatni 
nem akartam, egy mentül elébb-való el-hagyá-
sá-
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sára. Én tehát minden kéfz Pénzemet, meíly a’ 
Házamnál vala, öfzve-fzedtem, ’s melly mintegy 
tíz ezer Tallérig lehetett, a’ Pénz ládikát a* 
Kotsimnak Lábpadlásába bé-dugám, ’s az Extra- 
Portával éjjel és nappal menék, hogy a’ lefelke- 
döket el - kerulhefsem. Szerentsétlenségemre a* 
Ieg-alsóbb Defzka a’ Kotsim Lábpadlásán a* ré­
giségtől romlott vala, ’s amint eftve-felé ezen 
környéken által-útaztam, el-törött, a’ héján, hogy 
éfzre-vettem volna. Midőn a’ következett Po­
rta helyen meg-tudtam, immár Éjtfzaka vala, 
’s mivel az időt nem vefztegethettem, hogy a’ 
fzabadságomat ’s talán tulajdon Életemet meg- 
tarthafsam , tehát magamat kéntelenítve láttam, 
hogy a’ Pénzemet ott hagygyam. £ n  egyenesen 
Hamburgba útazék, ott egy hajóba fzáltam, 
melly fzinte indulóban vala a’ Napkeleti Indiá­
ba. Mórt leg-elófzör, minekutánna az Ártatlan­
ságom ki-mutattatott, jövök ismét vifíza. Mar- 
tzinak a’ Izéméi ezen Befzéd mellett örömökben 
tsillogtak, ’s mind addig nem hagyott nékik bé­
két, míg vele a’ házához el nem mentek. Ez 
meg-is történtt. O maga elóre-futa, a* Társá­
nak a’ Vendégek el-jövételét meg-jelenté , míg 
az Ebéd el-kéfzúltt, némelly apróságokat el-ho- 
zatott, ’s újra a’ Befzédet az el-vefzett Pénzre 
fordítá, hogy magát meg-nyúgtatná, ha vallyon 
C az
az-e, mellyet ö fel - találtt. — Ö immár felőli® 
nem kételkedik, 's az új Plébánoshoz leg-ottan 
el-fut, hogy néki az ő éfzre-vételét ki-jelent- 
hefse, 's ötét magához az Idegenek’ Társaságá­
ban ebédre hívhafsa. Ez örömmel reá állott, ’s 
a’ jámbornak az ő emberséges voltán el-tsudál- 
kozék. Az Ebéd tehát el-kezdódött, ’s a’ Ven­
dégek hova tovább mind inkább el-ragadtattak 
a’ Gazdájoknak egyűgyii ’s barátságos magavife- 
lésétól, a’ Hitvesének fzeretetre méltó és fzor- 
galmatos voltától, ’s a’ jó Rend-tartástól és Tisz­
taságtól, melly mindenekben magát ki-mutatta. 
Az Ebéd után Martzi a’ Vendégeit körül-vezet­
te ,  o a ’ Házát, a’ Kertjét, az Aklát, a’ ízar- 
vas M arháját, a’ Szántó-földjeit és Rétjeit né­
kik meg-mutatta, ’s egyetemben el-befzélte, azo­
kat mennyiben jobbította-meg, ’s mennyit hoz- 
na-bé moftan az egéfz Jófzág. ’S vallyon Ken­
det illeti-e tulajdonképpen ezen Jófzág? kérdé 
az Idegenek közzűl az egygyik. — Nem , felele 
M artz i, én tsak a’ gondját vifelem e’ Jófzág- 
nak. •— ’S hát ki a’ valóságos Ura ezen Jószág­
nak? kérdé ismét amaz. — Kegyelmed, Uram l 
vala a’ Martzi válaífza. — Miként én? Kend 
tréfál velem. —■ É n  nem tréfálok, úgymond 
M artzi; azon Pénz, mellyet az Úr e l-vefztett, 
az én kezembe kerúltt, Minekutánna híjába
ipar-
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iparkodtam volna, hogy a’ Tulajdonosát ki-talál- 
hafsam, tehát ezen Jófzágra fordítám, hogy 
elégséges fzűntelen leheßek a’ viííza-adásra. A* 
Halálom’ Efetére - is az Ur fzámára bátorságot 
fzerzém, a’ mint a’ Plébános Ur ihol meg - bi­
zony íthattya. — Erre a Plébános az írásba fog- 
laltt, ’s nála le-tett jelentést el ó-ve vé, ’s az ál- 
mélkodó Idegennek az olvasásra által-adá. .Ez 
hol M artzira, hol a’ Hitvesére hallgatva tekín- 
gete, kik mind a’ ketten fzintúgy örömmel te­
li előtte áltak , mintha azt, a* mit moll viífza- 
adnak vala, ezen fzempillantásban fel-találták 
volna. — Hol vagyok íel-kiáltott végre, az alatt 
hogy öröm - könyvekkel a’ fzemei m eg-tőltek, 
Emberek között-e, vagy-is az Angyalok között? 
Miilyen magavifelés! Miilyen jámborság! Ezek- 
után Martzit ’s azután a’ Hitvesét által-öleié, 
mind a’ kettőt buzgón meg-tsókolá, a’ Kezeiket 
meg-fzorítá, ’s így fzóllamlék-meg: Legyetek Ba­
rátim , ti jámborok, valamint tik a’ ti Barátd- 
tokká engem’ Örökre tettetek. A’ ti jámborság­
tok, úgy mond tovább, érdemes, hogy meg-jii- 
talmaztafsék. Miként adok moll hálát az Iílen- 
nek , hogy nékem a’ Világ’ máfik Réfzében an­
nyit fzereznem engedett, hogy a’ Gondvifelésé- 
nek a’ ti jámborságtok’ meg-jutalmazásában Efz- 
köze lehetek. — Azonközben hogy ezt monda- 
C 2 ná,
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ná, az írott Jelentéit fzétt repefzté így fzóllván: 
ezen Jófzág a’ tiétek ! Mennyen valaki a’ Nó­
táriusért. — Martzi és Maris egy fzótalan tsu- 
dálkozásba merültek, ’s a Plébános a’ Nótárius­
ért leg-ottan küldött. Minekutánna ez meg-ér- 
kezett, az Idegen önnön maga diktáltt az író’ 
tolla alá , hogy a’ Martzitól fel-találtt Pénz néki 
örökre oda engedtetett. Martzi és Maris Hálá- 
datofságból a’ lábai elejbe kívántak borulni, 
de ö azonnal fel-emelé ókét, mind a’ kettőt a’ 
karjaival által-ölelé, ’s mind a’ hárman a’ jelen­
lévőkkel egygyütt öröm könyveket hullattak olly 
Érzékenységgel, melly íemmiképpen ki nem 
írathattya magát.
10. Ä ' Mefierségeknek 's holminek Jel-ta­
lálásáról 's kezdetére l-v aló folytatás,
A’ Fonó-kerék vagy-is Pörgő-rokka , Spinn-
Ardicheri\ 1530-dikban Braunsvájgban találtatott- 
fel egy Jürger nevű Polgártól.
A’ Tókkel-való Harisnya tsinálás (  Strikke- 
lé s )  a’ 16-dik Századnak elején kezdődött. A’ 
Harisnya fzövés fokkal később.
A’ .Teil bontzoló Meílerség, Anatómia, tsak 
a’ 16-dik Században hpzattatott - bé Európában. 
Azt Brüffzelből-való Vcsalius András első kez­
d ette . Még m oll- is  meg-vagyon azon Levél,
ínelly
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melly által 5-dik Károly Tsáfzár a’ Szalamlniai 
Univerfitástól értekezett, ha lehet-e jó Lelki-es- 
mérettel ’s az Iítennek meg - hántása nélkül az 
Emberi Teilet fel-darabolni, hogy valaki a’ bel­
ső voltát ki-tanúlhafsa.
A’ Kotsik’ találása, a’ mint mondatik, 7-dik 
Károly Frantz Királlyal kezdődött. Az első Ko- 
tsi, melly Párisban láttatott, a’ vala, mellyet az 
ifjú Láfzló Magyar és Tseh Király á’ Királyné­
nak küldött. Kornides a’ Kotsit Magyar talál­
mánynak mondja, ’s Komárom Vármegyében fek­
vő Kots Helységtől fzármaztatja a’ nevét.
A’ Dohányt Európába Spanyolok hozták-bé 
előfzör 1517-dikben, ’s Nikótzius Ferentz által 
1560-dik körül leg-inkább el-terjedett, kitől az­
után a’ nevét-is nyerte: Herba Nicotiana.
A’ Rongyokból való Papiros tsak a’ 13-dik 
Századnak vége felé találtatott- fel. Hazánkban 
az illyen írott Papirosnak első Darabja még ed­
dig az , mellyre Kornides akadott Erdélyben, 
melly-is Gentilis Kárdinálnak Benedekhez Erdé­
lyi Püspökhöz bizonyos Levele 1309-dikbóI. Az 
első Papiros-malom nálunk Szepesben Lőtséhez 
közel Teplitzka Helységben állíttatott-fel 1613- 
dikban Spillenberg Sámuel által.
A’ leg-régibb Könyvnek, melly öntött Be­
tűkkel nyomtattatott, ’s mellyen az Efztcndő ki- 
C 3 va-
vagyon tév e , tartatik azon Zsóltáros K önyv , 
mellynek a’ végén ezeket olvashatni: Prafens 
Pfalmorum Codex vemiflate Capitalium decoratus, ru- 
bricationibusque fufßcienter dißinElus, adinventiane 
artificiosa imprimendi ac charaSlerifandi abfque Cala­
mi exaratione fic effigiatus, ad eufebiam Dei indu- 
flt’ie eß confummatus per Joan. Fuß Civem Mogunti- 
rum id Petrum Scboeffer de Gernfzbeim Anno Domi­
ni 1457. in vigilia Affumptionis^in 4. Máfodik ki­
tett Efztendőve! nyomtatott Könyvnek tartatik 
fzint ez a’ Könyv 1459-diki nyomtatásból, har­
madiknak pedig Guil. Durandi Rationale Di-vino- 
rum Officiorum ugyan azon Efztendei ki-adásból. 
Mind a’ három Munka Maintzban egy azon Mű­
helyből jött-ki. Nálunk az első Könyvnyomtató 
Műhely a’ Budai vala Hefs Könyvnyomtatósnak 
Keze alatt Mátyás Királynak idejében, mellyból 
mindazonáltal tsupán tsak egy Deák Krónika 
vagyon fenn, melly 1473-dikban nyomtattatott, 
’s moílan Cbronicon Rudenfe név alatt esmértetik.
A’ leg-régibb Ú jság, vagy-is Hírmondó, a’ 
Sinai Újság. Abból mindennap egynéhány új 
Levél ki-jön. Frantz Orfzágban 1631-dikben az 
első Újságot kezdé írni Renaudot Teofrafzt egy 
Orvos. Német Orfzágban, a’ mint némellyek. 
akarják, már 1615-dikben nyomtattatott Nirem- 
bergben. De ez a’ Nirembergi Német Újság 
még állhatatos nem vala, hanem tsak akkor íra-
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íott fs nyomtatott, midőn valami nevezetes Do^
log történtt. A’ tudós Újságok tsak 1723-dik-
ban kezdtek íratni Frantz Orfzágban. A’ Lip-
tsei tudós Újságot már 1715-dikben adta-ki Krau-
fi. A’ Magyar Újságot, Hírmondó név alatt,
R-áth Mátyás kezdette Pofonban írni 1780-ban.
;
A’ Falon-való Arnyékjátékot, Sclattenfpiel an 
der Wand, ama’ híres Opticus Kircher Jéfovita ta­
láltadéi az el-múltt Században.
Az első Kompafzt Európában némellyek fze- 
rént egy Nápolyi Olafz, máfok fzerént pedig 
egy Portugal találta-fel, de a Sinaiak azt vítat- 
tyák, hogy nálok már ezer Efztendővel Kriílus- 
nak ízületése előtt esméretes vala. A’ Puska­
port valóban fokkal korábban esmérték nálunk­
nál. Úgy nem külömben a’ Könjrvnyomtatáíl-is 
Rollernek módjára, ki, a’ mint már említém, a’ 
Könyveit Harlemben fa Táblákkal nyomtattas 
mellyeken a’ Munkák egéífzen ki valának metfzve*
Az első Orgona Frantz és Olafz Orfzág- 
fcan 758-dikból-való.
Repetir Órákat első kéfzített Barlov egy Án- 
goly 1676-dikban.
Az álló Had vagy-is a’ mindenkori Kato­
nák állíttattak-fel 7-dik Károly Frantz Király ál­
tal , annakelőtte tsak akkor kezdtek Katonák 
fzedetni, ha egyfzer a’ Háború bizonyos vala.
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A’ Szél-puskát első találta-fel Lobßnger Já­
nos Nirembergben 1500-dikban.
Az elsó Narants-fa Sinából hozatott Euró­
pának Portugal Orfzágába, 's mondják, hogy 
Lifabonban még azon elsó Fa emlékezetül'tar- 
tatik.
A* Tokai Borunk tsak Rákótziak alatt kez­
dett híres lenni, k ik , a’ mint tudva vagyon, 
a’ Tokai Uradalomnak Földes Urai valának. Az 
előtt a’ leg-híresebb Borunk a’ Szeretni vala.
Az Üvegnek fel-találását Plinius úgy adja e. 
lőnkbe, hogy midón némelly Fenitziai Tenger­
járók a’ Ptolemais Városnál a’ Bélus vízének íö- 
vényes partján tüzet akartak rakn i, hogy Ebé­
det magoknak kéfzíthefsenek, tehát femmi-féle 
kőveket nem találhattak, mellyekre a Katlano­
kat állíthatták volna. Ahozképeít a’ Hajóból egy­
néhány darab Salétromot hoztak, 's a’ fövényre 
a’ Katlanok alá helyheztették. Kevés idő múl­
va a’ Salétrommal meg - hintett fövény kezdett 
olvadni, ’s ez által az Üveg tsinálás ki-tudódott. 
Ezen Tenger-járók alkalmafint Sidonból-való Ke­
reskedők valának, mert hogy az első Üveg-mű­
hely Sidonban (egy Fenitziai Városban, melly- 
nek a’ neve moítan Sayde) fel-állíttatott, azt fo­
kán említik, ’s Plinius-is e’ Vároft nevezi: Ar­
tificer» Vitri. M ondják, hogy Tibérius Tsáfzár
alatt
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alatt egy Meiler találkozott, ki azon Titokkal 
bírtt, hogy az Üveget olly hajlónak tehette, hogy 
mint az Ertzet lehetett kalapálni, de hogy a» 
Tsáfzár Feje’ vefztése alatt néki meg-tíltotta ezt 
tselekedni, mert másként az Arany és Ezüft a’ 
betseket egéífzen el-vefztették volna.
Konílantzinápolyban a’ Könyvnyomtatáíl: 
1738-dik körűi első kezdette Xbrhaim Basa egy 
fzűletett, de Törökké lett, tudós Magyar, melly 
mindazonáltal egynéhány Efztendö múlva ismét 
meg-fzűntt, minthogy a’ Könyvnyomtatáíl a’ Tö­
rökök kép-irásnak nézték, melly nékik meg-va- 
gyon tiltva. Ezt azonban leg-inkább az írók’ 
fokasága fzerzette, kik a’ Könyvnyomtatás által 
az Élelmeket el-vefztették volna, mert tudniva­
ló , hogy Konílantzinápolyban mintegy 20-ezer 
Török tsupán írásból él.
A’ Kerefztyén Európában az első Kávéház 
Márfzelyben 1671-dikben fel-állíttatott. Bétsben 
az elsőt Kolfovfzki Lengyel fel-állított Ieg-ot- 
tan a’ Városnak a’ Törökök által-való 2-dik 0- 
llromlása után. Ez az Ember annakelőtte Kon­
ílantzinápolyban tartózkodott, ( hol a' Kávéhá­
zak már az előtt fokkal divatban valának) a* 
Török nyelvet jól fzóllotta, ’s Bétsnek meg- 
fzálláfakor a’ Németektől gyakran a’ Török Tá­
borba küldetett, 's Kémet tett.
C S
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11. A'
i i .  A ' módik és fzokások külömb-féle 
Népeknél,
Még ezen Századnak elején a’ Spanyol Ud­
varnak fzokása, Etikette, úgy hozta magával’ 
hogy ha a’ Király a Hitvesének egy éjjeli lá­
togatást akartt ad n i, ő néki ezt következőkép­
pen kellett véghez - v inn i: Ő a tzipóit mint 
pántófelyeket Je-tapodta, a’ Scblafrock helyében, 
mellyel még akkor lenki Mádridban nem éltt> 
a’ fekete köpönyegét magára vette, a’ Broquet 
nevű Pai’sát karjára akafztotta, egygyik kezé­
ben a’ hoíízú Kotzperdjét, maiikban pedig a’ 
lámpád v itte , ’s úgy a’ Királyné háló-fzobájá- 
ba ballagott.
A* Farsangban fzokás fzerént a’ Király az 
Udvariakat üres tojáfokkal a* Játékházban do­
bálta , mellyek fzagos vizekkel tele, ’s viafizal 
bé valának dugva. A’ Király példája után ki-ki 
egymáft az illyen tojáfokkal dobta ’s vetette; 
Ez egy fzagos efsó gyanánt vala, melly a’ le­
vegőt meg-párfumirozta, ’s némellykor dereka- 
fon meg-nedves(tette.
Valamint moll Európában egy időtól-fogva 
fzokáfsá váltt, hogy ki-ki Spanyol vagy Bambus 
Nádat kezében vifellyen, úgy hajdan az Eleink 
a’ helyett Tsákányt és Buzogányt vifeltek. Ezen 
T fzo-
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fzokás tsak a’ múltt Században nálunk egéífzen 
meg-fzuntt. A’ Persák a’ Nád helyett Dorongot 
vifelnek, ’s ezt nem régen az Angolyok fei-kap- 
ták tólök. A’ Tatárok és Kozákok a’ páltza he­
lyett korbátsot hordanak.
Az Abiflinai Király az Öfzvérén a’ grádi- 
tsokon egéfz az Audientzia Szálába fel-nyargal, 
’s a’ Királyi-fzék előtt a’ fzőnyegre le-fzál, 
melly gyakran az öfzvértől ganéjjal bé-motskol- 
tatik. Egy Udvari fzolga korán reggel egy hof2- 
fzú oílorral táattog, a’ Királyi várnak kapuja 
e lő tt, ’s egyfzer’smind hirdeti, hogy a’ Király 
fel-keltt, ki éhes gyomorral mindennap ítélő- 
fzéket tart, ’s azután falatozik. Dél után az em­
lített fzolga az oílorával újra pattogat, ’s fel. 
fzóval hirdeti, hogy immár minden Fejedelmek­
nek fzabad ebédelniek.
Ezen Orfzágban az Urak közül fenki a’ ma­
ga kezével magát nem éteti. Az ebédkor min­
dég két Aífzonyok egy Férjfiat magok közé vefz- 
nek, kik a' Húst és Kenyeret kotzkára metélik, 
’s úgy egymásután a’ Férjfiakat hízlallyák. Men­
nyivel a’ Férjfi előbb-kelő, annyival a’ kotzkái 
nagyobbak, mellyek a’ fzájába dugatnak, ’s men­
nyivel nagyobb lármát téfzen a’ Fogaival ’s nyel­
vével, annyival inkább mutattya ki a’ finom É- 
telnek értését.
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Hajdan a’ Rómaiaknál a’ sultt Páva a' ven­
dégségekben drága falatnak tartatott, ’s úgy lát- 
fzik, hogy még Sz. litván első Királyunk idejé- 
ben-is a’ nagy Uraknál a’ vala. M ert, a1 mint 
Sz. Gunther Élete’ Írója bizonyíttya , ’s az e- 
gyébként nevezetes, de a’ Tsudákat igen fzere- 
tő "történetírónk Katona utánna befzélli, midőn 
a’ Sz. Ember egykor a’ Király Afztalánál vala, 
’s az ótet a’ sukt Pávából enni akarta kénfzerí- 
teni (noha ö a' Hús ételtől a’ Telte fanyarga- 
tása kedvéért magát már régtől meg-tartóztatta) 
tehát az Imádságára a’ sultt Madár egyfzer’smind 
az Afztalról el-repultt volna.
Regenten nálunk - i s , úgymint II. András 
uralkodása alatt, fzokásban vala, hogy ha ki va­
lakit bó*vádoltt, vagy valamit keresett valakin’ 
’s Bizonysági vagy-is Tanúi hibáztak, tehát a’ 
tüzes vas ’s forró víz Próbához igazíttatott. E- 
zen Próbák tsupán a’ Káptolon-béli Öreg Tem­
plomokban tartattak, mellyekról még egy Deák 
Könyvetske meg-vagyon, miként vitettek-vég- 
hez a’ Nagy Váradi Káptolonnál. Úgy fzinte 
fzokásban vala, hogy ha ki valamit kerefett, ’s 
meg nem mutathatta, Váradra a’ Sz. Láfzlónak 
Koporsójához küldetett esküdni. Többi közút 
homályos 's kétséges dolgokban gyakorta a’ Baj-
is , Duellwn, a’ Feleknek meg-engedtetett. Mind
ezen
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ezen igazság ki-fzolgáltatásának módjai, de leg­
inkább a’ tüzes, vas ’s forró viz Próbája, egy i- 
gen oíloba ’s babonás Időnek jelei. Én ugyan 
foha nem hiízetn, hogy a’ leg-igazabb Embert- 
is a’ tüzes vas ’s forró víz meg nem sértette 
volna. De alkalmafint a' Káptolon-béliek-is ezt 
az ő fzemeikkel foha nem látták, hanem tsak 
azzal a’ hamis ’s gonofz Embereket ijjefzgették.
12. Ä  Módik és Szokások történeteik­
nek folytatása.
A’ 16-dik Században Olafz Orfzág vala 
azon Világ Réfze, melly, valamint moil Frantz 
és Ángoly Orfzág a’ Módikat Európának fzűlte. 
Akkor kezdették elöfzör a’ Dámák a’ Melyeket 
és Karjaikat fel-fedezni, ’s kurtább fzoknyákat 
vifelni. Német Orfzágban, főképpen az Öílriai 
udvarnál, a’ Spanyol Módi divatban vala, melly- 
is egy igen hofízú fzoknyából, magas és kere­
kes vagy négy fzegeletü Nyak-gallérból, Halskra- 
gen, fcl-métfzett Pvuhákból és Ujjakból, ’s több 
illyen-féléból állott. A’ Dámák, hogy egy finom 
és kartsú Termetet nyerjenek, az Óldalokat vé­
kony Fátskák közé bé-fajtólták, és ugyan olly 
irgalmatlanúl, hogy attól a Tellek egy érzéket­
len , vaílag, és fzarv fzabású Bort kapott, ö k
mind addig mintegy kínzó Tsigán valának, míg-
len
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len e* fzorongatáshoz hozzá nem fzoktak, de ők 
tsak hogy a’ Módit köveíhefsék, ezt minden bé- 
kefséggel el-turték. Ezen fzorongató Fátskákra 
következtek a’ fmórozni fzokott haltsontos Vál' 
lak, SchnüWüfte, Fifchbeinleiber, mellyek, Iílen* 
nek hálá, a’ mi időnkben ismét egéffzen ki-vefz- 
tek. — Az Abronts fzoknyák, Reifröcke, Spa­
nyol Orfzágból jöttek Német Orfzágba. Az ő 
formájok és nevek külömb-féle vala , némellyek 
neveztettek a Gondok, máfok á Gueridon, ismét 
mások ä Conde, mert a’ Könyökét a’ Dáma reá- 
jok tehette. A’ Frantzok ezen fzoknyákat nevez­
ték Paniemck, mert eleinten úgy néztek-ki mint 
valamelly Kosár, Panier, mellyben a’ Baromfit fzo. 
kás tartam. Ezen Abronts - fzoknyák előtt a’ 
Theátromi Fehérfzemélyek bizonyos Buffántokat 
fel-találtak, mellyek gummis váfzonból kéfz'ul" 
te k , és fz'untelen suhogtak ’s tseregtek, melly 
ókból a’ Frantzoktól neveztettek Criardeseknek. 
A’ Theátromon kivúl tsak az első Pvangból-való 
Dámák vifelfék az Abronts fzoknyákat. Ama’ 
híres Dufresne Forget egykor a’ Navarrai Margit 
Királyné előtt az ő  Tsudálkozását azon jelen­
tette-ki, hogy vallyon miként ehetnek az Urak 
az ö nagy és kerekes Gallérok mellett a’ héján, 
hogy magokat bé ne pifzkoilyák, vagy az Ab-
rontsok közé be-sántzoltt Dámák miként hódol­
hat-
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hatnak a’ fzerelemnek. A’ Királyné erre femmit 
fém feleltt, hanem egy kis idó múlva Levest 
hozatott magának, ’s egy olly Kanalat, mellynek 
egy igen hoífzú nyele vala, egy nagy kerekes 
Gallért tett-fel Nyakára, ’s Du Forget jelen-lété­
ben a’ Leveft hörpögette, a’ héján hogy magát 
meg-öntöíte volna. „  Már moft úgy-e bár el-hi- 
fzi Kend, mond a’ Királyné néki, hogy a’ nagy 
Gallérral-is ehet az Ember tifztán ? — A' Gallé­
rok felől már nem kételkedem, felele Forget, 
de az Abronts fzoknyák! az Abronts fzok- 
ryák !„  — II. Henrik a’ leg-elsó felyem Haris­
nyát vifelte Frantz orfzágban , ’s Erzsébet Ki" 
rályné Ángoly Orfzágban. Ezen Harisnyák Tűk“ 
kel kéfzúltek, mert a’ Harisnya fzövés, Strumpf 
■wirkerey, fokkal később. A’ felyem Haris, 
nya fzövés tsak 1656-dikban kezdődött Frantz 
Orfzágban. Tsak mintegy ötven Efztendeje, 
hogy a’ fehér Harisnyák Módiba jöttek, mert 
az előtt az Urak és Dámák olly fzfnűt vifeltek, 
a’ mint a’ Ruhájok vala. A’ Hadi-Tifztek több­
nyire láng fzínüeket ’s a’ tetfzeteskedó Dámák 
zöldeket hordoztak, ró’sa fzínü Tzviklikkel. Bá­
lokon ’s Ünnepeken az Urak’ Harisnya Tzvik- 
lijek arannyal ’s ezüftíel ki-vólt varva. — Sokan 
azt tarttyák, hogy a’ vas Sifak, mellyet a’ Kato­
nák vifeltek hajdan a’ Hartzban, a’ Kalapokra
adott
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adott első adiát. Az első Kalapok kerekesek va- 
lának ’s nem fel-tűzöttek , azokat fokán, hogy­
annál melegebbek legyenek, Bárány bőrrel béllel' 
tették-meg, nagy Urak gyöngyökkel ’s drága kö­
vekkel ki-tzifráztatták, ’s többnyire az állok a- 
latt finórral meg-kötöztették. Frantz Orfzágban 
az első Ferentz azokat közönségefsé tette. An- 
nakelötte tsak Efsőben 's kínt aVMezón a ve- 
röfény ellen vifeltettek. Akkor a’ Kalapot Kéz­
zel le-venni nem vala fzokásban, hanem tsak 
hátra-tafzítani, ’s Ieg-ottan finóron hátúiról füg­
gött. A’ finomak végén tsüggött egy vagy több 
felyem Kvafztli, mellyek többnyire a’viselő fze- 
mélynek az ö Rangját egyfzer’smind jelentették. 
Idővel azonban ezen Kvafztlik egéífzen a M ó' 
diból ki-eítek. Tsupán a’ fő Papok azokat még 
valamiképpen meg-tartották , mert még moít-is 
az Erfekek, Püspökök, ’s Apáturok Tzimereik 
felett látunk illy finóros és kváfztlis régi Kala­
pokat. Előfzör minden-féle fzínű Kalapok vi­
feltettek, ’s többnyire a’ Pvuha fzínéhez hafonlók; 
míg végre a’ 16-dik Században ki-végeztetett > 
hogy tsupán a’ fekete Kalap uralkodjék. A’ Ma­
gyar vagy-is Tsákós-süveg, *) melly roífzúl í- 
rattatik ’s mondatik Tsákónak, már a’ régi Ku-
nok-
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soknál vagy-is Hunnusoknál divatban vala. In­
nen neveztetik még mofc-is Kun-Tsákós-siiveg- 
nek. — A’ Kalapokon hordatni fzokott Toliak 
minden-féle változásokat fzen védték. Eleinten 
tsak egy egyenes Toll a’ Kalapót ékesítette. Az­
után több Toll vifeltetett, míg végre az egéfz 
Kalap mintegy Korona Toliakkal meg-teltt* U- 
tóllyára minden Tollak egy Bokrétába bé-köttet* 
tek, melly az ő helyét elófzör hátúiról, azután 
előírói, 's végre a’ Kalapnak jobb réfzéról kap­
ta. A’ Ieg-módisabbak moítan a’ fehér Tollak. 
A’ Magyarok és Törökök Daru, Ráró, Kótsak, 
és Keretsen Toliakkal a' Kalpagjokat régtöl-fog- 
va ékesgették, a’ mint ez a’ többi közit a’ Gyön­
gy öfinek Kemény Jánosából-is ki-tetfzik. —- Re­
genten tsak a’ Dámák vifeltek hnffzú Hajat, ’s 
a’ Férjfiak azt vagy el-borotválták, vagy pedig 
kurtán vifelték. De minekutánna a nagy Urak 
’s a’ Nemefek a’ Hadakozáftól a’ kedveket el- 
vefztették , ’s többnyire Várofokba jöttek lakni, 
tehát lafsanként nálok-is a’ hoífzú Haj módiba 
jö tt, ’s már XIV. Lajos alatt illetlen vala, ha 
az Udvarnál valaki másként, mintsem hoífzú, 
fodorított, vagy vendéghajjal meg-jelentt. Tsu- 
pán a' Háborúban, Vadáfzatban, vagy k:nt a’ 
Falukon köttetett-öfzve a’ Haj vagy a’ Kalap a-
lá fel-dugatott. Illyenkor a’ Király az Udvarno- 
D  ki-
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kinak meg-engedé, hogy a’ Hajókat pántlikává] 
bé-köthefsék, vagy egy tafota zatskóba bé-tehef- 
sék; ’s ez a’ Hajzsáknak, vagy-is inkább znts- 
kónak Haarbeutel, a’ valóságos eredete, melly 
moll a’ Német ruhánál a tellyes Udvari öltözet­
nek egy ízükséges darabja. A’ Hajzatskóval ak­
kor még a’ Lovak’ farkaik-is meg-ajándékoztat- 
tak. De Ieg-ottan a’ Frantzok a’ Lovaiknak a’ 
farkokat kezdték el-vágni; ez okból mondotta 
Bajfompieve, midőn húfz efztendei rabságából ki- 
fzabadúltt, hogy ő a’ világon lem mi ujjat ’s meg­
változódat nem találtt, ki-vévén, hogy a’ Férj- 
fiiaknak femmi fzakállok, 's a’ Lovaknak femmi 
farkok többé nem volna. Ez azonban nem foká 
tartott, mert a’ Lovaknak a’ farkok ismét meg- 
hagyattatott. A’ Férj fiák igen hoíTzú és vaítag 
tzopfokat fzerettek-meg, mellyeket némellyek ha­
mis hajból, ’s máfok kenderből készítettek ma­
goknak. — Az első vendéghaj tsak egy darab 
atlatzra vagy bőrre reá ragafztatott holmi Haj­
ból állott. Idővel azonban nem tsak Hajból, 
Selyemből, vagy Tzérnából, hanem még Üveg­
ből ’s Drótból-is kéfzíttetett. De ez utolsó el­
len a’ Párisi Hajfodorítók nagy lármát tettek , 
mert ez egy igen nagy állandóságot ígértt, melly 
a’ jövedelmekre-való nézve felettébb károsnak 
tetfzett. Ök tehát a’ Királytól eránta egy tiltó
pa-
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parantsolatot nyertekéi. A’ Papság akkor tsak 
nem mindenütt a’ vendéghajnak nagy ellensége 
vala, ellene, ’s mellette fok író a’ tollát koptat­
ta , ’s egynéhány fó Papok átkot-is mondottak 
reá. Még moft-is fenn-van egy Papnak a’ kérő" 
levele, mellyel a’ Grimaldi Kárdináliíl 1684-dik- 
ben meg-kereíle, hogy néki a’ íO és fogfájás mi­
att Parókát vifelni meg-engedné, ’s ezen kérését 
három Orvosnak bizonyításával támogatta. A’ Káf- 
dinál meg-engedte néki, ’s a’ levelet így fejezté­
b e : de a’ Kend Parókája úgy nézzen-ki, hogy 
efztendeihez-képeft illendő legyen, ’s hogy a’ 
füle és koronája ki-Iátfzafsék, hogy Kend ez ál­
tal a’ világi emberekhez illő tsínofság által a’ 
híveknek femmi botránkoztatására ne legyen. — 
I. Ferentz Frantz Király alatt kezdték a’ Dá­
mák a’ Hajókat fodorítani. Ezen fodorítás ak­
kor igen fok fürtökből állott. A’ IÍI. és IV. 
Henrik alatt a’ Hajókat gyöngyökkel kezdték 
meg-rakni. A’ Valoa Margit Királyné az első 
Dáma vala Európában , ki tsupárt fodörított haj­
jal kezdett járni, ’s elófzör a’ köveket és tolla­
kat a’ Hajába bé-vegyftette. — Sinában és Si- 
amban a’ gyáfz-ruha nem fekete, hanem fehér; 
ez előtt az Özvegy Frantz Királynék-is fehérben 
gyáfzolták a’ meg-hóltt Uraikat, ’s éz okból ne­
veztettek : les Reines Manches. — Az egy forma 
D a Ru-
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Ruhát, vagy-is Uniformift a’ Katonáknál XIV. 
Lajos első vezette-bé. — A’ Gyémántoknak met- 
fzése tsak mintegy 300. efztendó előtt kezdő­
dött , ’s azoknak brilliantirozása 100. efztendö- 
nél nem régibb. Ama’ fzép Soréi Ágnes az el­
ső Dáma vala , ki a’ Haját Gyémánt refzketők- 
kel kezdé tzifrázni. De Ieg-inkább a’ Meditzili 
Katalin alatt jöttek a’ Gyémántok módiba. Ugyan­
is minden lehető módra kezdtek a’ Dámák élni 
velek, úgymint Hajban, Fülben, Nyakon, Bok­
rétákban, Gyűrűkben, 's Kar-peretzekben. Ezen 
drága kövek akkor a’ Gyöngyöket egéűzen a’ 
módiból ki-tolták, mellyek az előtt a’ Dámáknál 
olly igen nagy betsben valának. De leg-inkább 
azon meílerség, melly XIV. Lajos alatt felta­
láltatott, melly által némelly meílerek a hamis 
Gyöngyöket olly tökélletesen tudták kéfzíteni , 
az ő nagy ótsóságok által az igaz Gyöngyöknek 
kiváltképpen ártott. — Még mintegy 200. efz- 
tendő előtt a’ fzép Nemnél fzokásban vala tói­
ból kéfzített Legyezőket, nem külömben egy 
fzép Erfzényt, ’s Tű, Kés, és Olló tokot az ol­
dalakon arany vagy ezüíl lántzon vifeíni. A’ 
Tobák-tartók (Pikfisek) fokkal újjabbak a’ zseb­
óráknál. .A’ Férjfiak elsők valának, kik 17-dik 
fzázadban a’ Tobákkal kezdtek élni. Még moít- 
is láthatni némelly kép-gallériákban ezen fzázad-
ból
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ból oily írott-képeket, roellyeken egy Férjfi az ő 
jobb-kezében egy golyóbis forma Pikíiít tart, ’s 
abból egy kis lyuk által a’ bal-kezének hátára 
Tobákot hint, hogy azt az orrához vihefse. ’S 
ez alkalraaftnt az első mód vala a’ Tobák fzívás- 
ban ’s Pikfis vifelésben. — Az első Tükrök értz- 
ból valának, ’s tsak a’ Kerefztes háborúnak vé­
ge felé kezdődtek az üvegből valók. Mond­
ják , hogy az első Tükrök Sidonban kéfzíttettek. 
A’ Velentzések ezen titkot előfzör ki-tanúlák, 
’s ugyan az első Tükör-fábrikát Európában Ők 
állították-fel. Frantz orfzágban az elsőt fzerzé 
Kolbert 1665-dikben. — Hajdan egyetlen-egy 
pohár fzolgáltt az egéfz táblánál, ’s a’ Sz. Bér-* 
landát, a’mint mondják, az Attya tsak azért az 
örökségből (fzuktzefsióból) ki-rekefztette, mert 
Ö minekutánna utánna iv o tt , a’ poharat előfzör 
ki-törülte, tudván az Attyát rühesnek. Egyfzer 
kétízer hónaponként meg-réfzegedni fzint olly 
egéfségesnek tartatott, a’mint efztendónként eret 
vágatni. Ama’ híres Frantz orvos Arnaud de 
Villeneuve bizonyos Könyvében, Arnoldi de Villa- 
no va TraElatus de régimmé fanitatis, ezen fzokás- 
ról igen hoffzason befzél, ’s egyfzer’smind javal- 
Iya. — A’ 12-dik ’s 13-dik fzázad-béli orvosok 
azt vélték, hogy a’ gyomornak terméfzeti mele­
gét a’ füfzerfzámos étkek ’s levek által, nem 
D 3 kü-
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külömben az erós borok által kellefsék meg-fe- 
gíteni. Ok a’ gyümóltsöt-is akképpen ofztották. 
Tserefznye, Eper, Szilva, Baratzk, és Dinnye 
az Aíztal előtt evódött, hogy az utánna ett ét­
keknek ’s boroknak melege az ő úgy véltt ár­
talmas fzerzését meg-gátollya. Utói étkeknek 
vagy-is dezertnek tsupán adßyingens gyütnóltsök 
válafztattak, úgymint Mondola, Dió, Mogyoró, 
Gefztenye, Pifztáts, Lasponya, ’s Körtvély. —. 
A’ 13-dik fzázadban módiban vala nem tsak a’ 
FŐ Pvendnél, hanem a’ Közép, sót a’ Közrend- 
nél-is a* meleg ivás. Némellyek az italokat a* 
tűznél melegítették, máfok fzerezték ezt magok­
nak a pirított kenyér által , a' Köz-ember egy 
eleven-fzenet vetett-beié, vagy egy tüzes vasat 
bé-dugott, a’ Gazdag pedig a poharába egy me­
legített arany pléhet bé-mártott. Sokan a’ bor^ 
tsak meleg vízzel itták. Erre nézve a’ jéggel- 
való ivás ’s az italnak a* jég által-való hűtése, 
eleinten egy igen oítoba’s egéfségtelen újságnak 
tartatott. De az Olafzok és Spanyolok ezt im­
már régen gyakorlották. Tőlök azt a’ Frantzok 
a’ 17-dik fzázadban fel-kapták, ’s ezektől a’ töb­
bi Európa-béliek. — A’ Biliárd játék nem igen 
régi. M ondják, hogy XIV. Lajos igen fzerette 
ezt a’ játékot, ’s ez hozta volna leg-inkább mó­
diba azt egéfz Európában. A' V Hornby^ erede­
te
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te fzerént, egy Spanyol játék, a’ Vrimieva pedig 
egy Olafz, mellyet a’ IV". Henrik olly igen fze- 
retett. A’ három Hét vagy-is Tr i f  ette Nápoly- 
ból fzárraazott.
13 . Ä  Török Afzfzonyi módikról,
A’ Török Dámák tsak nem hafonló Ruhát 
vifelnek, valamint a’ Férjfiak, ’s tsupán a’ fejre- 
valójok más-féle, melly-is a’ Török tartományok 
fzerént külömb-féle. SÓt a’ Iábbeliek-is igen ha- 
fonlít egymáshoz, ’s tsak a fej re-való, ’s nyak, 
és kar-ékefség külöinbözteti ókét a’ Férjfiaktól. 
Nálok egy azon öltözet tsak nem minden termet­
hez jól áll, a' Török Szabó ritkán vefz mérté­
ket , ’s a’ meílersége felettébb könnyen meg-ta- 
núlható, A’ Török Dámáknak Ruháikról leg­
jobb adiát adhat minékünk azon kép , mellyet 
Ladi Montague*') a’ fzép Fatimáról, a' Nagy-ve­
zér Kákája hitveséről, tett a’ leveleiben. ,, ö ,  
úgymond, ezüíl virágos arany Brokátból egy 
Kaftánt vifele magán, melly fzorosan az ő fzép 
teliéhez vala kéfzítve, ’s az ó melyét igen gyö­
nyörűen mutatta, mellynek femmi egyéb fátyola 
nem vala, mint az ingének az ő felettébb finom
D 4 ’s
*) Ez egy híres Angoly Dáma vala, ki fok orfzágon 
megfordulván, Konfiántzinápolyban jó darab ide­
ig múlatott, 's az utazását levelekben k i^ ta .
's által-látható patyolatja. A’ nadrágja vala ha- 
lovány vörös atlatzból, a’ felsó ruhája zöld és 
ezüftösból, a’ Pántófely tzipöi fehérből igen fi­
nomon ki-varva; az ő tellyes és gömbölyű kar­
jait Gyémántokkal ki-rakott kar-peretzek ékesítet­
ték , ’s egy fzéleSj egéffzen Gyémántokkal bé-bo* 
rított öv a* teliét Övedzé. A’ fején vifeltt egy 
fzegfu fzínu ’s ezüílös Török kefzkenyöt; az Ó 
fzép hoífzú Haja fürtönként le-függött, mellybe 
egyfelől néhány Gyémánt refzketók bé-valának 
fzúrva. „  — Rend fzerént a’ Török Dámák a' 
ízobáikban mezítláb járnak, a’ mi nékik azon 
okból nem cfik nehezen, mivel minden fzobáik 
fzönyegekkel ki-vagynak terítve. Ha pedig a’ 
fzobáikból a’ kertbe mennek, tehát Kalapódia
t
forma fa-talpokat vefznek lábokra. A’ látogatás­
kor vagy a’ Házból ki menéskor többnyire sár­
ga vagy fehér atlatzból vagy fzattyánból kéfzultfc 
tzipellót vifelnek. A’ Török AíTzonyi módi a‘ 
változásnak nints úgy alája vetve mint a’ miénk. 
M ert minthogy a‘ Török fehér-fzemélyek fehutt 
egyébütt meg nem /jelennek a’ metseteken ’s för- 
döházakon kivul, ’s ezek-is többnyire a’ nagy 
házaknál otthon találkoznak, bál, és játéknéző 
házakat nem látogattyák, mert ezek Török or- 
fzágban nintsenek, ’s a’ házon kivul egéfizen bé- 
Vágynak fedve, ahozképeít a’ Lukfzusban való
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rctélkedés-is nálok divatban nem lehet. Ugyan 
azon okból, mivel fzuntelen otthon múlatnak, 
femmi kefztyuí fém vifelnek, ki-vévén az úton,
’s hideg időben. Az útfzán femmi-féle Dáma a’ 
ruháját meg nem mutattya, mert mindenik a’ 
ruhája felett egy hoffzú 's fehér váfzonból - való 
Talárt vifel, melly ötét tététől talpig bé-borít- 
tya, úgy hogy tsak a’ fzemeit vehetni éfzre. Ök 
ezen ruhában hafonlók a’ járó ijjefztőkhöz. El­
lenben a’ Kerefztyén és Zsidó fehér-fzemélyek 
nálok tsak térdig fedezik magokat, úgy hogy az 
Ő tarka ruhájok alól ki-Iátfzik egy kevéfsé , mi 
miatt az egéffzen bé - fedett fzegény Töröknék 
igen irigykednek ’s neheztelnek reájok. — A° 
Török Dámák a’ Toaletjeknél két jófzággal él­
nek, mellyek nagy tekintetben vannak nálok, 
’s mellyeknek a’ nevek: $urmé, és Sulimé Suvmé, 
vagy-is Kockhel ón értzből kéfzul, ’s egéfz Á fá­
ban módiban vagyon. Ez egy fekete igen kön­
nyű porotska, melly egy kis Üvegben fzokott 
tartatni. Ezen üvegbe egy vékony réz drót bé- 
dugattatik, mellyre leg-ottan magától ezen por 
reá fzál. A’ drót az Üvegből vigyázva ki-vonat- 
tátik (m ert meg-ütközve a’ porát azonnal el- 
vefzti) ’s a’ fzemnek egy fzegletébe helyhezte- 
tik , erre mind a’ két fzemhéj bé-tétetik, ’s 
gyengén a’ fzemnek más fzegletére vonattatik,
D S Ea
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Ez által a’ fzemhéj alatt két fekete vonás támad 
mellyek, a’ Törökök’ vélekedések fzerént, egy 
izép ízemet fokkal fzebbé tefzik. A’ Török 
nyalka legények, sőt öregek-is, a' Surmével fzint- 
úgy élnek , valamint a‘ Dámák. A’ Sulimé egy 
főtték vagy-is kendőző, melly a’ bőrt fehérré 
's fényefsé tefzi.
14. fzakáinak történetei.
A’ fzakál a’ vifelésre ’s borotválásra nézve 
fzintúgy alája volt vetve a’ fok változásnak, 
valamint a világon minden egyéb módi. Ugyan­
is volt ollyan idő , midőn a’ hoífzú fzakál bői-1
tsefséget és okofságot jelentett, ’s midón a’ bo­
rotváld állal-való ember fzint olly tsúfosnak tét- 
fz e tt , mint moíl az ollyan ember tetfzenék, a’ 
ki a’ moítani Táraságokban hoífzú fzakállal je- 
lenne-meg. Ha ki a’ Szakáinak tellyes Iílóriáját 
akarná kéfzíteni, az valóban meífze-terjedó ’s jó 
nagy munkába kapna; tudni-illik ha minden nem­
zetnél ki-tenné a’ hoífzú ’s kurta Szakáinak ide­
jé t, az Ö tekintetének kelését 's vefztését a’ ré­
gi Görögöktől 's Pvómaiaktól lépdegelvén egéfz- 
fzen a’ mi időnkig. Én itt a’ Szakáinak Iítóri- 
ájából tsak egy kis ki-vonáfsal fzolgálok. — A* 
leg-hoífzabb Szakái, mellyröl a’ történetes Köny­
vek emlékeznek, vala egy Räuber von Talberg
ne-
nevű Német vitéznek Szakálla, ki Makfmiilián 
Tsáfzár alatt éltt, ’s többnyire tsak erős Räuber- 
nek neveztetett. Ö néki olly hoffzú Szakálla va- 
la, hogy egéfz földig le-botsáthatta, ’s ottan 
meg-hajtván, a’ végét öve mellé bé-tehette. A’ 
máfik igen hofízú Szakállal a’ 14-dik Században 
jelentt-meg Párisban bizonyos tsalóka, ki magát 
Konílántzinápolyi Pátriárkának adta-ki, ’s ez ál­
tal a’ tifzteletes Szakáinak ajánlása által minde­
nütt kedvesen fogadtatott, ’s bó alami’snát fze- 
dett. A’ harmadik hofízú Szakáinak az Ura va- 
la amaz Judeának győzője híres Albuquerque, ki 
azt fzokása ízerént a’ Gállá napokon egynehány- 
fzor az övén által tekerte. — Első Henrik Frantz 
Király alatt az Udvariak ’s az Előbb-kelók a’ 
Szakállokat vége-felé hegyesen vifelték. A’ he­
gyes Szakái után jött módiba a’ kerekes , azután 
a’ legyező forma, en exenta.il, annakutánna a’ fo- 
dorított, még végre az el-raultt fzázadban min­
den Szakállak meg-fzuntek. Ezen fzünés elófzör 
Frantz orfzágban történt, azután Német orfzág- 
ban, 's végre nálunk-is mondják, hogy egy bi­
zonyos tsunya betegség, mellyet a’ Spanyolok 
Nápolyba hoztak magokkal Amérikából, ’s melly 
a’ Szakáinak és Hajnak ki - hullását fzerzette, 
ezen Szakállak revolutziójának leg-nagyobb oka 
vala. Néraelly nagy Urak, kik ezen betegség­
be
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be eftek, magokat igen fzégyenlették, hogy a’ 
jelét az ó rendetlen életjcknek nyílván kellefsék 
vifelniek, ók' tehát magokat el-tökéllették, hogy 
inkább a’ Szakállokat egéíTzen le-tefzik* Leg*- 
ottan a’ példájokat ki fzükségból ’s ki hízelke- 
désból követte, ’s lafsan-lafsan a’ Szakállok bo- 
rotválásának ezen új módija egy orfzágból más 
orfzágba el-terjedett. A’ Szitzilia-béliek, Oro- 
fzok, és Kozákok leg-tovább maradtak hívek az 
Ó Szakálokhoz. A’ Német Tsáfzárok közül Ili. 
Ferdinánd leg-utólsó vala, ki Szakállat, I. Leo. 
pold pedig, ki Bajufzt vifeltt. — Tudva van 
mindeneknél, mennyi dolgába tellett ezen mi 
fzázadunkban I. vagy-is Nagy Péternek, midőn 
az Orofz Szakállokat meg-támadta. A’ Papok­
nak az ó Szakállos vagy Szakáliatlan állok, már 
Fptzius 358-diki átkának idejétől fogva, öfzve- 
vefztö alma vala a’ Görögök ’s Pvómaiak között* 
A’ 12-dik fzázadban a’ nagy Szakállok olly igen 
valának módiba, főképpen a’ Nemefségnél, hogy 
tsupán az Egyháziak, hogy a’ világiaktól mago­
kat meg-külömböztethefsék , borotválkoztak , ’s 
egy Szakáliatlan ál a’ Papi rendnek az 6 bizo­
nyos jele vala. De a’ Nap-keleti Sz. Egyház ezt 
Eretnekségnek neyezé, ’s az ő Baráti ’s Püspö­
ki olly igen ragafzkodtak a’ Szakái vifeléshez, 
mint valamelly hit-béli Ágazathoz, úgy hogy még
m o ít-
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moft-is a’ Görögöknél egy Szakái nélkül - való 
Szentnek a’ képe botránkoztató. A’ Nap-nyúgo- 
ti Sz. Egyház ellenben ezzel femmit fém gon­
dolta Mert ha bár némelly Szerzetesek az o 
Szakállokat tovább-is meg-tartották, úgymint a’ 
Kaputzinusok; a többiek még-is a’ világi Pa­
pokkal együtt attól egéíTzen el-állottak. — A’ 
vendég Szakáinak módiját azok hozták-fel, kik­
nek a’ terméfzet ezen tzifráját nagyobb réfzébea 
meg-tagadta. Ez illyen Szakáinak a’ fel-találója 
egy Spanyol vala, kinek e’ találmánnyát a’ Ha- 
.zájafiai le g -ottan annyira meg-fzerették, hogy 
ki-ki az ortzáját borotváltatta, hamis Szakáit vi- 
feltt, 's azt fzintúgy változtatta, valamint moft 
a’ Parókát fzokás. De ezen SzakállaJ-való fok 
viíTza-élés az Arragóniai Királyt Dom Pedröt ar­
ra bírá, hogy azt 1351-dikben egéíTzen meg-tíl- 
tá. Midőn Renatus Lotringi Hertzeg, Burgónyi 
Károlynak hóltt teftét, ki 1477-dikben Nánfzi- 
nál ő ellene-való egy ütközetben el-efett, gyáfz- 
ba öltözött Udvari népével pompásan meg-láto- 
gatta, tehát régi mód fzerént fel-vóltt öltözve 3 
’s arany fonalakból egy olly igen hoflzú Szakáit 
vifeltt, hogy az az Övét verte. — Ekkora’ Sza­
kállal ’s BajuíTzal-való bánás fsak nem annyi idő­
ben teltt a’ módis Férfiaknak, mint moft a’ Haj- 
jal-való vefződés. Hogy módi formát, fzagot,
és
és fzfnt kaphafson, kenettetett bizonyos a’ vég­
re kéfzített lágy viafz Pomádéval. Ellve min­
denkor ki - mofattatott ’s ki-fusűltetett, 's végre 
egy zsatskóba bé-dugatott, hogy az alvás köz­
ben meg ne romollyon. A’ Férjfiak bizonyos kis 
keféket ’s fősüket hordoztak magokkal, hogy 
azt azokkal leg-ottan rendbe-hozhafsák. Gyakor­
ta a’ Dámák az ő fzeretójöknek ’s férjeknek tet­
ték ezen fzolgálatot, ’s akkkor felettébb nagyra 
.betsültetett. — A’ régi Görögök ’s Rómaiak az 
ö első Szakáitok zsengéjét (P itié t)  egy Iften- 
ségnek fzokták fzentelni. Néró az első Szakál- 
lát egy Gyémántokkal ki-rakott arany Szelentzé- 
ben a’ Knpitóliumi Jupiternek ajánlotta. Az el­
ső Kerefztyének-is ezen fzokáít meg-tartották, 
tsak hogy ók az ő előfzör nyírett Szakáitokat a’ 
Mártíroknak fzokták fzentelni. Az elöbb-keló 
fzemélyek az ó fióknak első Szakállát a‘ Fó-em- 
berek által borotváltatták , kik is az által az ő 
Komáik lettek. Egy más régi fzokás vala, hogy 
az írott alkunak nagyobb erősítése végett egyné­
hány Hajfzálát a’ Szakállából a’ Petséthez ragafz- 
tottak, ’s ezt az alá-írasban fel-jegyzették. így 
bizonyos nSi-diki alkuban olvaílatik : „ a’ Sza­
kállomnak három Hajfzálát ragafztván a’ Petsé- 
temhez. „  Gyakran a’ Szakái zálogul ’s kezesül 
fzolgáltt. A’ Szakálra-való esküvésnek nagy hi­
te-
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tele vala. A’ gyáfznak jeléül a’ Szakállokat ak­
kor fokán el-vágták, valamint azt ismét nővöfz- 
tették, minekutánna a* Szakái borotváltatok. 
Igen nagy büntetésnek tartatott, midón valaki­
nek a’ Bíró a’ Szakállát el-nyírette. — A’ leg­
több Napkeletieknél a’ Szakái még moít is azon 
tekintetben vagyon, a’ mellyben hajdan mi ná­
lunk vala. Ha ki a’ Törököknek a’ Szakállára 
pök, vagy azt mondja néki, fz-om a’ Szakállod- 
ra; tehát úgy meg-sérti ő tet, hogy ö azt kéfz 
leg-ottan vérig meg-boflzúlani. Ha mindazáltal 
nem efett kéfz akartva, tehát a’ sértőnek a’ tár­
sát meg-kell követni, ’s az ő Szakállát meg-tsó- 
kolni. A’ Persák az ó Szakállokat íeketére fes­
tik, de a’Törökök ezt illetlennek tarttyák. Ezek­
nél fzokásban vagyon a’ látogotóknak a’ Szakái­
nkat tömjény’ fzagával meg-füílölni. Egy Pvabi- 
rus (S k lár) a’ E ftölővel a’ vendég előtt le tér­
depel , ki gyönyörködve a’ jó fzagot a’ Szakál­
lába fzíjja. Minthogy Arab orfzágban valamint 
az előtt nálunk, még moíl-is a’ Szakái nélkül- 
való járás gyalázattal já r , ahozképeft Arabok-is, 
kik N i e b u h r Inafsát fzakál nélkül látták, azt 
vélték felőle, hogy valami tsint te tt, mellyért 
az Ura a’ Szakállától ötét raeg-fofztotta. — Si-
ná-
*) Niebuhr-iuA Arab Qrfzág által le-írott utazása 
nemzetet.
nában a’ Borbélyok fzúntelen az útfzákon fel 's 
alá járnak, ’s a’ hátokon mindent hordanak, 
valamire fzükségek vagyon, úgymint izéket, 
kendót, vizet, ’s a’ Borbély fzerfzámot. Ök 
leg-ottan az útízán 's kapu alatt borotválnak, ’s 
nem tsak a’ Szakáit el-verik, hanem a’ fzemól- 
dököt-is rendbe-hozzák , a’ fület ki-tifztíttyák > 
a’ tagokat meg-egyengetik , ’s a’ hátat meg-ke- 
nik bizonyos kevés pénzért. Az Arab Borbé­
lyok pedig merő víg és tréfás emberek. Ök egy 
fehér Turbánt (T salm át) vifelnek, melly kü- 
lömb-féle virágokkal ki-van tzifrázva. A’ kar­
jaikat egéfz a’ vállig fel-túrik , tsak hogy a’ raj­
tok ki-metfzett virágokkal ’s a’ fok febhelyekkel 
kérkedhefscnek, mellyeket e' vagy a’ miatt a’ 
fzívek Aífzonya miatt kéfz akartva fzereztek ma­
goknak a’ kés fzúrás által, mert egy Arab Bor­
bélyhoz meg-kívántatik, hogy egyfzer’smind fze- 
relmes és galánt legyen. Többnyire egy körúl- 
ruhát, Schürze, viselnek magokon, ’s fzéles réz 
ö v é t, mellyen kis horgokon minden fzükséges 
efzközök függve fzemléltetik, valamint fzinte egy 
kis kerekded tukör-is. Elől egvhoífzú négy új- 
nyi fzélefségú fzijat hordanak , mellyen a’ bo­
rotváikat meg-fzokták húzni. Mind a’ két vál- 
lokról egy egy kendó függ-le, mellyekkel az or- 
tzát ’s kezeket törlik. Ők fzint úgy, valamint
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a’ Sinai Borbélyok , az egéfz teilet tifzti'ttyák, 
’s minekutánna kéfzek, leg-ottan a’ tükröt elő- 
tarttyák, mire a* fizetések következik. — Olafz, 
Frantz, és Ángoly orfzágban a’ Szakái borotvá­
iért a’ Hajfodorítók te fzik , mert a’ Seborvosok, 
Chirurgi, fzégyenlenének ottan ezen alatson fzol- 
gálatért fel ’s alá futkosni. Valóban a’ borotvá- 
lás jobban-is illik a’ Hajfodorítókhoz, ’s az enj? 
ber-is ezen fzokáfsal jobban jár, mert hogy egy 
ember által azt meg-nyerheti, a’ mit külcmben 
nálunk ketten tefznek, már az időben ezzel-is 
fokát nyertt. így nálunk a’ Borbély Legények 
nem vetnék mefterségeket tsupa borotválásban, 
’s az Urok a’Seborvos nem annyira volna meg­
vetve. — Az Amérikaiak közül tsak az Efzki- 
mok, ’s még egy két Nemzetség a’ déli /m éri- 
kában egy kevéfsé Szakállosok. Midőn ezen vi­
lág réfzének az ó Szakállatlan lakofi az első Eu­
rópaiakat meg-Iátták , íeg-inkább tsudálkoztak az 
ő akkori hoílzú Szakállakon, melly nékik felet­
tébb rútnak látfzatott, ’s igen fok neveiért oko­
zott.
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1 5 .  Egy Szultán Aßzonynak bizonyos Ke­
resztyén Dáma á tal-való meg látogatta-  
tása, *s o’ Tulipán Innepnek le írása.
A’ Mahomet nagy Szultánnak uralkodása alatt 
Azmú-aak, az Ahmet Tsáfzár’ Leányának, ’s a* 
kővetője Húgának, ki a’ Báttya példája fzerént 
igen hajlandó vala a’ Kerefztyénekhez, kedve 
jött egykor, magát egy Európai Dámával múlat­
ni. A’ Báró Tótnak*) a hitvese, ha bár Tö­
rök orfzágban ízületett-is, a’ kívánságának meg­
felelte ’s el-hívattatott,v hogy a’ Kis-afl’zonyával 
a’ Szultánnét meg-udvarollya. A' külső Palának 
gondvifelő AíTzonyára Énzattatott, hogy okét illen­
dőképpen fogadja, ’s a’ Szultánnéhoz hozza. Mi­
dón tehát a’ Szultánnénak Szerályához **) érke­
zett,
Ezen híres emberről a’ Sokfélémnek Első Darab­
jában meg-emlékeztem, ’s tsak azt említem itten, 
hogy az Attya Rákótzival az orfzágunkat el-hagy- 
ta , ’s a’ Fia noha Török orfzágban j6 darab ide­
ig múlatott és fzerentsés vala, de végre még-is 
azt oda hagyta, és Frantz orfzágba viíTza-tértt, 
moftani Revolatzióban ki-koltözött, ’s nem ré­
gen nálunk Magyar orfzágban Tartsán haltt-meg. 
Ezen nevet: Szerály; nem kell a’ Harem névvel 
öfzve-vegyíteni. Szerály tefz a’ Törököknél egy 
nagy Házat, mellyben valamelly nagy Ür lakik. 
Harem pedig egy olly épületet, mellyben tsupán 
a’ Fó-embereknek az o ágyasaik ’s rableányaik 
tartózkodnak , ’s mellyekbe femmi-féle Ferjh, 
fekete heréiteken k í v ü l  hé nem mehet.
zett, három vas ajtón bé-botsáttattak, raellyeknél 
mindenütt fekete heréitek Őrt állottak. Közu- 
lök azonnal egynehanyan, fehér páltzákat kezek­
ben vil'elvén j elöre-mentek, 's az idegen Dá­
máknak utat mutattak egy udvaron által, melly 
Ö reájok volt bízva, ‘s egy nagy fzobába vezet­
ték, melly vendégfzobának neveztetett. Kevés 
idő múlva a’ Kiaja Kadun vagy-is Szerályban a- 
belső fzobáknak gondvifelő Allzonya meg-jelentt, 
hogy az idegeneket meg-tiíztellye, ’s a’ rableá­
nyok, mellyeket magával hozott, fegítették Őket 
a’ fátyoloknak Ie-tevésében, az alatt, hogy az Aü- 
fzonyok el-mentt, hogy a’ Szultánnénak a’ meg­
érkezéseket tudtára adja. E z, a’ vallása elő íté­
letéhez ragafzkodván, a’ látogatáíl nem másként, 
hanem tsak kárpit alatt akarta nékik meg-enged 
n i , úgy hogy ő mindent láthafson, ótet azon­
ban az idegenek meg ne Iáthafsák. De minek- 
utánna magát Tótné ki-nyilatkoztatta, hogy ő 
kéfz volna leg-ottan ismét el-menni, ha a Szul­
tánná magát ó néki meg-látni meg nem engedné, 
végre reá állott a' Török Hertzegné. Már te­
hát időt kellett nyernie, hogy illendőképpen 
fel-óltözhefsék, ’s Tótflét tsak arra kérte, hogy 
egy kis ideig várakozáfsal lenne , míg hozzá a’ 
fzobájába bé botsáttafsck. Kevés idő múlva a‘ 
gondvifelő Aífzonytól ’s egy fereg rableányoktól 
l a  bé-
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bé-vezettettek, ’s a’ Szultánnét igen gazdagon 
fel-őltözve ’s briiiántokkal tele-rakva egy Szo- 
fán ülve találták. A’ fzobája fokféle arany és 
ezüft Lióni tafotákkal ki-vólt ispallérozva, ho­
lott a’ fzékek helyett gyapottal meg-töltött ’s drá~ 
ga tafotával bé-borított vánkosok fzolgáltak ülés­
re. A’ Szálában mind a’ kétfeíóí hatvan kön­
nyen fel-őltözött fzép fiatal Leánykák két fórban 
állottak, kik-is a’ kezeiket a’ melyekre kerefztüf 
fektetve tartották. Mindjárt az első Kompli- 
mentomok után a* Szultánná azon fzabadságról 
kezdett fzóllani, mellyel az Európai Aflzonyok 
bírnak. Ö a’ Háremnek fzokáfival azt egybe-ve- 
té , ’s el nem hitethette magával, hogy a’ férj­
hez menő Leány már a’ mennyegző előtt a’ V ő­
legénnyel meg - esmérkedhefsen a’ fzemérmének 
meg-sértése nélkül. Minekutánna még külömb- 
féle kérdéseit ezen tárgyáról tette, maga-is vég­
re meg-esmérte az Eurqpai fzokásnak jobb vol­
tá t, a’ terméfzeti érzékenységeinek, mellyek a’ 
tulajdon forsából fzármaztak, helyt adott, 
igen panafzolkodoít a Torsának kegyetlenségén, 
melly ötét húfz efztendós korában egy vén em­
bernek hatalmába ejté , ki vele mintegy kis gyer­
mekkel bántt, ’s néki tsak irtózáft és tsömört 
okozott Végtére raeg-haltt ugyan, mond to­
vább a? Szultánná, de vallyon fzerentsésebb va­
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gyok-e moílaa? én immár tíz efztendeje, hogy 
egy fő-rendű Basának felesége vagyok, k i , a’ 
mint mondják, még elég fiatal és fzép ember, 
de mink foha még egymáft nem láttuk. A’ Szul­
tánná még fokkal több-féléxöl fzóllott az Euró­
pai Dámákkal, ’s régre a’ gondvifelő Aífzony- 
nak meg-hagyá, hogy őket illendőképpen meg­
vendégelje. Ez tehát a’ maga fzobájába Őket 
el-vezeté, hol egyedül ö vele az Afztalhoz ül­
tek, az alatt hogy a‘ rableányok egy kerületet 
az Afztal körül tsináltak ’s udvaroltak nékik. M i­
dőn az ebédnek vége le t t , ’s a’ Kávé bé-liozat- 
ta to tt, egyfzer’sraind pipák nyújtattak az Euró­
pai Dámáknak, mellyeket ók azonban el nem 
vették. Azután az említett gondvifelő Afízony 
a’ vendégeit a’ kertbe el-vezeté, hol egy fzép 
mulató-ház, Kiosk, mellett, mellynél a’ vendé­
gek fzoktak gyülekezni, egy új fereg rableány«
fórban állott. Ezen fényes 's gazdagon fel-ké-j . m 9
fzültt ’s egy jó nagy tó felett épiiltt Pavillon a 
kertnek közepét el-foglalá, mellyból a’ ki-látás 
igen fzép vala. A’ kertnek magos falait, mel- 
lyek ezen gyönyörű tömlötzöt körül-vevék, 
minden-felól a’ magasra növefztett ró’sa ispallé- 
rok a’ fzemek elől el-dugták. A* kertben tsak 
fzük utak 's ösvények találkoztak, de azok mind 
ki-rakott munkával, (M ozaikkal) valának flas- 
E 3 tro-
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tromozva. Minden-felól a’ fok fzép virág faze­
kak 's edények állattak, mellyek a’ ízemnek gyö­
nyörűi látáíl fzereztek, ’s az embert mintegy kí­
nálták , hogy közel egy Szofán az Ö illatos fza- 
gokat hafznállya. Itt alig telepcdtek-le a’ ven­
dégek, midőn a’ herélttek, kik eddig elóttök 
jártak, a kertben más felé váltak, ’s a’ mu’sika 
kezdett hangzani, mellyet tíz rableány véghez­
v itt, kik minden-féle darabokat játfzottak; az 
a la tt, hogy egy gazdagon és buján öltözött le­
ány fereg a’ tántzait mutatta, mellyek valóban 
látásra méltók valának. Rövid idő múlva egy új 
leány fereg meg-jelentt, kik mint férjíiak fel-va- 
lának öltözve. Ezen ruha fzerént-való férjíiak a’ 
vízen egymáfsal egybe-kaptak, midón a’ vízen 
Úfzó gyümóltsöt egymás előtt el-akarták kapdos- 
ni. Végre az idegenek még egy kis tsónakban- 
való sétálóit tartottak ez említett vízen, hol az 
evezősök .hafonlóképpen férjíi ruhás rableányok 
valának. Ezek után a’ Szultánná fzobájában men­
tek , tóle fzokott tzeremóniával bútsút vettek , 
’s ugyan azon az úton ’s oily formán, valamint 
oda érkeztek, ki-vezettettek. — A’ Herembe tsu- 
pán a’ fekete heréitek vétetnek-bé, ’s ők nem 
egyébütt, hanem tsak a’ Tsáfzárnak ’s a’ Szul- 
tánnéknak Szeráljában fzámosan találkoznak. A’ 
Basáknak igen ritkán vagyon közulök háromnál
' vagy
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vagy négynél több. Az ő karakterek minden­
kor vad , haragos, és komor kedv'u, mert a’ 
terméfzet az ő meg - sértését bennek fzűntelen“ 
érzi. A’ fehér Heréitek, kik nem olly igen rú­
tak, tsak a’ Tsáfzárnál találkoznak, ’s a’ Szerály- 
nak a’ külső kapuját ő rz ik , de foha meg nem 
engedtetik nékik a’ Harembe-való bé-járás vagy­
is a’ fehérnéphez-való közelítés. A’ feketék fok­
kal többre betsultetnek, ’s azok köztt-ís főkép­
pen a’ leg-rútabbak. Ezek közül tsupán a’ Kis- 
Idr Aga a’ Tsáfzártól válafztatik, melly-is egy 
fő tifztség 's méltóság a’ Török udvarnál. — A’ 
Tfiragam vagy-is a’ Tulipánok Ünnepe, melly 
az ő nevét a’ kertbe%*faló virágoknak fzokás- 
ba vett meg-világosításától vette, ( ’s a* Tulipán 
a’ Törököknek az ő leg-kedvesebb virágok) egy 
olly mulatság, mellyet a’ Török Tsáfzár gyakor­
ta fzokott tartani, ’s melly nékünk az ő múlat- 
ságiról egy adiát adhat. A’ Tsáfzári Háremnek 
kertje, melly kétség kivul fokkal nagyobb lehet, 
mint az /Izma Szultánnénak a’ kertje vala, de 
alkalmafint fzint úgy néz-ki, ezen éjjeli mulatság 
helyének fzolgál. A’ fzámtalan fok és gyönyörű 
edenyek , Vafen, az ő  terméfzeti vagy meftersé- 
ges virágaikkal tsak nem egyik a’ máftkon álla­
nak , ’s véghetetlen fok m é ts e k tó l ’s minden­
féle fzínu lámpásoktól meg-világosíttatnak; köz- 
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tök ’s utánnok a’ tükrök fel-vaonak állítva, mel- 
Iyek a’ fényt még annál inkább fzaporíttyák. A’ 
tzifra boltokban, raellyek iokféle fzép és drága 
árúkkal meg-vannak rakva, áll a’ Szerálynak fe­
hérnépe , kik mind Kalmárok fel-vannak öltöz­
ve, ’s árúinak. A’ Szultán Aíízonyok, kik Nén- 
je i, H úgai, Unoka-leányi, vagy más Pvokoni az 
uralkodó Tsifzárnak, ezen Ünnepre hivatalosok, 
’s ók és a Szultán ezen árúkból vefznek, rael- 
lyekkel egyraáíl meg-ajándékozzák. A’ tán tz , 
rou’sika, ’s aíéle játékok, valamint az említett 
vízi tsata, a’ múlatságot egéfz éjfélig el-vonnyák, 
’s ezen falak köztt egy fzenpilíantásnyi örömet 
fzereznek, mellyeket jo b b ra  tsupán a’ fzomorú- 
ság tóit. — Vannak miniazáltal fokán, kik azt 
bifzik, hogy a’ Török ATzonyok nem annyira 
irígylik a’ mi fehérnépünknek az ó fzabadságát. 
Mert hogy a’ Törökök az ő feleségeiket vagy­
is ágyasaikat igen kényesen tartják, a’ való és 
igaz. A’ Török Aífzonynak leg-kifsebb gondja 
fintsen a’ házi-gazdaságra, hanem tsupán abban 
töri fejét fz'untefen, miként tólthefse leg-jobban 
kedvét az Urának. Azután az-is fzerezheti a’ 
maga forsával-való meg-elégedését, hogy mivel 
a’ fzabidságot foha meg nem kóftolta, leg-kif­
sebb vágyódása fintsen azután. Tudjuk a2t pe­




i  fi. Ä  Magyar tudós Újságról.
A’ Jénai Litteratur Zeytung módjára nyel­
vünkön írandó tudós Híreket már régen kíván­
ják az ahoz értő Hazafiak , mert az által nem 
tsak az új munkák hamarább meg-esmértetnének 
Hazánkban, hanem a’ jók javafoltatnának, ’s a’ 
roíízak felől a’ vevők meg-intetnének előre, 
hogy a’ pénzeket érettek el ne vefztegefsék. Fó 
képpen a’ Magyar nyelvű munkákat híven és hí- 
zelkedés nélkül kellene roílálni, úgy mindazál- 
tal, hogy a’ Szerzők tellyes emberséggel meg-kí- 
melternének, s tsak a’ munkáknak gántsaik mér­
tékletesen ki-tétetnének, Tsupán ezen Újságnak 
fogyatkozása fzerzi, hogy olly gyakorta a’ ve­
vők a’ Könyvnek homlok írása által meg-tsalat- 
tatnak, ’s derék munka helyében holmi hitván- 
ságot vefznek: mellynek egyedül a’ füfzerfzám, 
héring, és fajtárrofok vehetik hafznát Mártziá- 
lisnak ama’ verse fzerént.
Ne toga Cordillis, ne pénula defit Olivis. 
Minthogy pedig még moftan a’ Magyar nyelvű 
Könyvek nem olly igen fzámosan nyomtattatnak, 
ahozképeíl a’ régicbb Magyar nyelvű munkákat- 
is lehetne roílába venni, vagy pedig más nyel­
vű Könyveket-is, mellyek Hazánkban időről- 
időre világot látnak. Távoztatni kellene főkép- 
E S pen
pen ezen tudós Újság írónak, hogy a’ kevés ér­
demű munkákat hízelkedésből felettébb ne ma- 
gafztalja, ’s azokat, kik holmi fűzfa versekben, 
vagy veréb hangú folyó - befzédben valamelly 
Könyvet kéfzítettek, ha bátor Bárók vagy Gró- 
fok-is, halhatatlanoknak leg-ottan ne nevezze. 
Ellenben azoknak munkáit, kik más valláson 
vannak, tsupán gyülólségből le ne gyalázza, az­
az: gántsokat erőn erővel bennek ne kerefsen, 
hanem egy pártatlan ’s réfzre nem hajló Bírót 
kövefsen.
1 7 . Ä  rojfzúl írott Magyar Könyvekről.
Befsenyei, Batsányi, ’s több egyéb Magyar 
íróink azon panafzkodnak, hogy annyi roífzúl 
írott Magyar Könyvek jönnek a’ világra, mel- 
Iyek a’ Magyarokat a Magyar Könyvek’ olvasá­
sától felettébb el-idegenítik. Révai-is ezt káros 
dolognak nevezi, ’s erről egy helyett igy verfel: 
Szép dolog iráfsjil támafztani félre hanyatló 
Nyelvünket, ’s jelesebb gonddal emelni betsit. 
Vajha tsak, a’ kik azon vannak, nem véttene abban.
Buzgódó gondjok nagy tüze lángja miatt. 
Hogy mikor, el-dultét fzánván, fel-emelni akarják, 
Botlott láboknak meg-tsufzamáSa nagyobb.
Én mindazáltal, ezen derék írónak engedel- 
mével, ez eránt egy kevéfsé másként ítélek.
_ Mert
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Mert hogy a’ roíTzúl írott Könyvek nem fsak 
mi nálunk, hanem mindert Nemzetnél-is talál­
koznak , arra bizonyság talán nem kívántatik, 
különbben a’ fok roíTzúl írott Német Könyveket 
eló-lenetne hozni. A’ Könyveknek roíTzúl írása 
főképpen azon Nemzetnél el-kerulhetetlen, melíy 
a' nyelvének Litteráturijával még fsak kezd es- 
mérkedni. ’S mi tagadás benne, ha azt állítom, 
hogy mi Magyarok egy oily Nemzet vagyunk, 
kik a’ fzép tudományokra még tsak a’ fzemein- 
kef kezdjük töriPgetni. Hogy köztünk régóíta 
tudós és tanúltt emberek találkoztak, azt ki-ki 
meg-engedi, de hányán valának azok, ’s mitso- 
da nyelven? Én ugyan a’ roíTzúl írott Magyar 
Könyveket nem dítsérem, de egyfzer’smind a’ 
hafznokat el nem haUgathatom. Ugyan-is a’ rofz- 
fzűl írott Könyveink több hafznot hoztak nyel­
vünknek talán, mint-fem azt egyvalaki vélné el­
ső tekintettel, m ert, a’ mint egy tudós Bará­
tom jól éfzre vette, a’ roíTzúl írott Magyar mun­
kák boíTzontják az ahoz értó Magyarokat, ’s 
egyfzer’smind arra öfztönözik, hogy a’ Hazának 
jobbakkal kedveskedjenek. Ugyan azon Bará­
tom , midón egyfzer előtte a’ kevés jól írott Ma­
gyar Könyvekről panafzolkodtam, azt adta vá- 
lafzúl, hogy a’ nyelvünknek még igen kevés 
rcfíz Könyve volna, mint-fem hogy fok jó Köny­
vek-
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vekkel bóvölködbetnék, ’s valameddig kevés 
roífzúl írott Könyve leífz, mind addig minden 
bizonnyal igen kevés jól írott Könyvet mutat­
hat elő , ’s azt más Nemzetek’ példájával-is meg­
bizonyíthatná. ,
lg . Mátyás Királynak a Misás és 
Imádságos Könyvéről.
Bruffzelben az Udvari Könyvestárban, több 
ritka Könyvek között láthatni Mátyás Király ud­
vari Kápolnájának igen nagy árrá Mifés Köny­
v é t, melly 1485-dlkben kéfzültt. Ezen Könyv­
nek , a’mint fokán tarttyák, Pvóraában fmts pár­
ja. Mindenfelől a’ fok finom ’s gyönyörű kép- 
íráft és aranyozáít találhatni benne. Valóban 
tsupán ezen Könyvnek látása kedvéért ezen Köny­
vestár meg-érdemli, hogy minden Brüífzelen ál­
tal utazó Magyar meg-látogafsa. Ezen Könyvnél 
fényesebb egy Könyvet nem igen találni Euró­
pában, mert azon Misés Könyv, mellyet Lon­
donnál Lambetben láthatni, noha melly fényes- 
is , de ezzel fsak ugyan fel nem tehet. VaJa- 
melly idegen ezen Könyvet még eddig megszem­
lélte, mindenik egy fzájjal vallya, hogy máfsát 
még foha nem látta. Azt, a’mint értettem, Má­
ria Királyné, a’ fzerentsétlen Lajosunknak öz­
vegye , magával Brüífzelbe hozta, k i , a’mint
tud-
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tudva vagyon, özvegységében a’ Német alföldet 
kormányozta. — Blainville útazáíi között egy he­
lyen azt említi, hogy Rómában a’ Vatikánom^ 
Könyvesházban akadtt Hunyadi Mátyás Király­
nak kézzel írott Breviáriomára, melly Könyv 
fok igen gyönyörű képeket foglalna magában,
’s 1487-dikben kéfzűltt volna bizonyos Anton 
Márton ( Martin Anton') Pap által, ’s vörös bár- 
fonyba volna bé-kötve.
19 . A z Orofz orfzági Magyar or-  
fzágról.
Az Orofzok azon hitelben vannak, hogy a* 
mi r ?eink Jugrából fzármaztak, melly tartomány­
nak a’ lakofit ők mái napig Ugrik-mk nevezik. 
Ha ezen Ugri nevű nép, melly névén minket a’ 
mi Magyar orfzági Tótjaink-is neveznek,*) ve­
lőink rokonságos-e, valamint némellyek akarjáke 
nem tudom, de hogy az Orofz Birodalomban 
velünk atyafi, az-az: Kun és Magyar fzármazá- 
sú népek találkoznak, abban bizonyos vagyok. 
Minden bizonnyal az elsőre tekintett ama’ Nagy 
Péter Tsáfzár-is, midőn Bétsben-való múlatása-
kor
Tsak hogy dyé helyébe Hával mcndják-ki, az-az 
U h r i ,  mint fok egyéb fzavakban-is miveinek * 
mellyek küllőmben az Oxofzoknál ’s Tótoknál 
egyféleképpen hangzanak,
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kor egynéhány Magyar Gavallérral öfzve-akad- 
ván, okét az ó ízökevényinek tréfából nevezé, 
mivel őket, vagy-is inkább az Eleiket, az or- 
fzágából ki-kőltözötteknek vélte. — Az Ángoly 
Coxe az ö Orofz orfzág által-való utazása lé-írá­
sában , holott a’ Mofzkó városában találkozó 
Kremelint le-írja, annak egy Kapuja felett kö­
vetkező fenn-íráft említ: Joannes Vaiilii Dei 
gratia magnus Dux Volodimerie, Moscovie, No- 
i'ogardie , Tiferie, Plescovie, Vetitie, Ongarie, 
Permie, Buolgarie, et aliar. totiusque Raxie Do­
minus Anno tertio Imperii fűi has Turres con- 
dere let. ílatuit Petrus Autonides Solarius Me- 
diolanenfis Anno nat. Domini 1491. K. Julii.
20. A' régi Magyaroknak ißencs Szer- 
tartafikróL
Én el-hitettem magammal, valamint fzinte 
ama’ régi Történeteinket jól esmérö Kornides, 
hogy a’ mi nem Kerefztyén Eleink a’ M árft*) 
és Herkuleíl, kiket némellyek Iíleneiknek neve­
zik , foha nem esmérték. Az ő iítenes Szer­
tartások abban állo tt, a' miben még moft-is az
Os-
*) A’ mi a’ Mars Pallosát illeti , mellyrol fokán azt 
írják, hogy Ktele alatt találtatott-fel ’s néki ho- 
zattatott, arról, ha igaz, azt tartom, hogy azt 
kéfz akartva maga Etele tsak azért hrdette-ki , 
hegy' a’ katonái annál bátrabbak volnának mellette.
Öílyákok, Vogulok, 's egyéb Éfzak felé lakó 
Kun nemű úgy nevezett Pogány népeknek ifié- 
nes Szer - tartáfi. Béla Király leveles Tifztjé- 
nek a’ mi leg-régibb Történet-írónknak Iftó- 
riájában olvafsuk, hogy midőn Árpád az orfzá- 
got a’ Vezéri által el-foglaltattavalahányfzor 
azoktól jövő követek jó hírrel étkeztek, mind 
annyifzor az Iíteneknek nagy áldomáft tétetett, 
fok barmokat öletvén, ’s bőven vendégeskedvén. 
Ezt az említett Éfzaki meg nem kerefzteltt né­
pek még moft-is tselekfzik, valahányfzor a’ fze- 
rentsés vadáfzatból vagy haláfzatból meg-térnek. 
Az áldomásra vagy-is áldozatra meg-öltt barmo­
kat az Eleink meg nem égették Rómaiak’ mód­
jára, hanem mcg-ették, a’mint ezt még moft-is 
tefzik az említett Éfzaki népek. ’S ez úgy vé­
lem fokkal okosabb Iften’ tifztelése, mint-fem
a'
Őtet egynéhány Magyar nyelven írók a1 Király 
Íródeákjának nevezik , de felettébb roíTzúl. Mert
*o a’ Király Notáriufsa vala, melly nevezet, a’ 
Bélák alatt annyit tett, mint moítan Kantzellári- 
u s , az-az : Fo leveles Tifzt. Ezek Sz. litvántól 
fogva egéfz a* moítani Századig egyediíl Papok 
valának, többnyire Püspökók vagy leg-alább Pre- 
poüok, mert réfz fzerént tsupán a’ Papok értet­
tek ama1 régiebb időkben a1 Tudományokhoz és 
íráshoz, réfz fzerént pedig a’ Királyok oily hi­
telben valának felölök, hogy ok volnának a’ Ki­
rályi titkokra kiváltképpen érdemesek.
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So
a’ Pogány Pvómaiaké. Ök illy alkalmatofsággal 
igen vígan valának, ettek, ittak , ’s vígadoztak. 
Azonkivúl nékem úgy tetfzik, hogy nékik fem- 
mi feltett, faragott, vagy öntött báívánnyok 
nem vala, ’s tsupán egy mindent teremtó ’s te­
hető Vagyont ( I l le n i)  esmértek, noha a’ mel­
lett fok, babonaságok, lehetett. De hol a’ vilá­
gon az a Vallás, melly minden babonától ment 
lenne ? Hogy az író k , 's nevezet fzerént az 
említett Bélának Notáriufsa Illeneket emleget, 
kiknek az Árpád Magyarjai áldomáíl tsináltak, 
^az talán attól jöhet, hogy mind o ,  mind 
pedig egyéb regi íróink Kerefztyen Papok 's 
többnyire Barátok valának, kik minden meg 
nem kerefzteltt népet bálványozóknak tartottak * 
mint még moíl-is fokán a’ Zsidókat, ’s Maho­
met és Konfutz követóit Iílent nem esméróknek 
lenni helytelenül tarttyák.
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2 i ,  Némelly írott 's nyomtatott M a -  
gy ár Régiségekről.
A’ Magyar nyelven írott leg-régiebb Kéz­
írásnak fókáktól tartatik a’ Sz. Margit *) élete, 
melly hajdan a’ Pofonyi Sz. -Klára Apátiáinál
C k i-
*) hz  a’ Királyi Száz vagy-is Hertzeg Kis-afízony, 
ki a’ Äiyülak fzigetében Buda mellett Apátza vala, 
tsak a’ Magyaroktól neveztetik ízemnek , mert a’ 
Római Pápa ízemnek nem kanonizálta.
(ti KÖHVV-ct
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Okikét egyébként Magyar Apátzáknak hívtak) 
tartatott, 's moll, a’mint hallom, a’ Bétsi Ts. 
Könyvesházban vagyon. Ezt Práj Űr Nagy-Szóm? 
batban 1770-dikben ki-nyomtatta. — Ennél fok- 
kál régiebb ama’ Halottak felett fzokott monda­
ni rövid Befzéd, melly egy Könyvében a’ Pofo- 
nyi Káptolonnak találkozik, *s így kezdődik: 
Látty át ok Feleim /zenetekkel, de fokkal külömb or­
tográfiával. Ezt Sajnovits Úr *) azon Könyvében
eló
*) O Kegyelme meg-akarja mutatni ezen Kéz-írásból, 
hogy a’ mi moftani nyelvünk a’ régitol el-válto- 
zo tt, engem’ mindazáltal még ebben meg nem 
győzött. Mert ha ki-velTzük a’ h e o n  é s i f a  
fzavakat, a’ többi mind a’ moítani ízavainkkal 
meg-eggyeznek. Mert l s e m u c u t  helyében kel­
lett volna ^olvasni Práj Úrnak , ki ezen írásnak 
az eredetiből első le-írója vala, I s e u n c u t ,  
mi-is nem más , hanem Ösönköt, F e z e helyé­
ben pedig F e j e  fzavat. Ugyan-is bizonyos va­
gyok benne, hogy ha ezen régi Magyarságnak 
írója a’ moítani Ortográfiánkat értette vólna , úgy 
ezen írás a’ moítani nyelvünkkel tsak nem min­
denben meg-eggyezett volna. Mert ezeket: Z u m ­
t u c h  e l ,  c h o m u v ,  p a r a d i f u m u t ,  vo-  
l o v ,  g i m i l c e t u l ,  m u l c h o t i a ,  bizonyo- 
fan így írta vólna: fzemetekkel, hamu, paradi- 
tsomot, való , gyümoltstol, mulhattya. A’ mi a’ 
v 0 g m u k fzavat ille t i, azt úgy hifzem , hogy 
Práj Úr v o g i u n k  helyében nezte, olvaíta, ’s 
ír ta , mellyet már moítan így írunk: vagyunk. 
Találkoznak aémellyek , kik ezen régi Magyai- 
F *ág~
elő hozza, mellyet a’ Láp és Magyar nyelv ha- 
fo Hiúságáról ki-botsátott. — Tsaknem azon idő­
belinek látfzik ama’ régi Ének-is, mellyet Du- 
gonits U r Etelkájában ’s Révai Ur Elegyes ver­
leiben közlőitek a’ Közönséggel, ’s így kezdő­
dik: Emlékezzünk régiekről, a Szittyából ki-jot- 
tekrol. Ezt az Éneket Kornides első lelte-fel, 
ki-is idővel P ráj, Dugonits, és Pvévai Urakat 
réfzefsé tett benne. Práj Ur ugyan meg-ígérte, 
hogy majd bővebben fog rólla fzóllani in Ana­
lízis ad, fcriptores Hungarice, de ezt mind eddig
bé
Ságnak íróját Tót embernek tsak azért tarttvák, 
mert egynéhány Magyar fzavaknak benne Tót ej­
tések vagyon , úgymint h a l a i  ii e c, f o i a n e c ,  
a r c h a n g e l  t, an g é l é n  t, j o v b  er ,  r e z e t ,  
mellyeket moft így írnánk: halálnak, fiainak, ar­
kangyalt, angyalit, jóban, réfzt. Kém külömben 
a1 M i l o s t b e n  vagy-is M ii  ő s t  fzó miatt, 
melly valóságos Tót fzó,  ’s még moít-is annyit 
tefz a' Tótoknál mint nálunk Malafzt vagy-is kegy, 
kegyelem , kegyefség , G r a t i  a , G n a d e .  De 
azok nem vefzik éfzbe, vagy nem akarják éfzbe 
venni, hogy a’ mi Malafzt fzavunk, melly még moll­
is az Üdvezletben elo-jön, a’ .Tót M i l o f t b ó l  
eredett, ’s eleinten M i l o s t n a k  mondathatott 
Eleinktöl-is. Hogy a’ Malafztunk M i l o s t b ó l  
fzármazott, azt egy pártatlan Magyar fe’ tagad- 
hattya , ki a’ Tót nyelvet tsak valamennyire ér­
ti. Azután ki tudja, ha nem mondatott-e akkor 
halálnak , fiainak, jóban és réfzt helyett helyesen S 
hálálnék, fiainek, jóben, és réfzet?
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bé nem töltötte. A’ más két tudós író pedig 
ámbátor régi írás módjával (Ortográfiával) ezen 
Éneket ki-nyomtatták, de abban egyik a' máfik- 
tól igen el-ütnek. Énnékem úgy tetízik, hogy 
ha KornideS az eredeti Kéz íráic vagy leg-alább 
annak hív máísát b írta , ’s azt velek közlötte, 
e’ két tudós Piáriita Urak nem voltak egéffzen 
hívek ahoz. Révai ugyan önnön maga meg-val- 
lotta nékem, hogy ő a’ régi eredeti Kéz-íráft 
nem látta, ’s a’ Gothus betűkkel tsak azért nyom­
tatta, mivel egy va óban régi darab. En ugyan 
(ez a tudós ember meg botsáfson nékem) ezen 
tselekedetét helyben nem hagyhatom. Mert ez 
által fokakat el-hitetett, hogy az említett Éneket 
valóban azon írás’ módjával ’s ollyan betűkkel 
írva találta. Ha én ezen régi darabot a’ Közön­
séggel közlöítera volna, tehát vagy egéffzen mos­
tani írásunk’ módjával adtam volna e lő , vagy 
pedig , ha az eredeti Kéz-írás kezemben lett 
volna, azt egéffzen híven le-máfoltam volna. ’S 
minthogy az illyen régi Kéz-íráfinkban gyakorta 
olly pontos ’s voaásos betük-is találkoznak, mel- 
lyek a’ Koayv-nyoratató műhelyekben fehutt nin- 
tsenek ’s nem-is voltak, ahozképeít, minthogy 
az említett Darabok úgy-is nem nagyok, azokat 
egéffzen rézre ki-vágattam volna. És ugyan olly 
h íven, hogy még az irás-béli hibákat-is nem 
F 2 bán­
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bántottam volna, mert mi fokfzor azt-is hibának 
nézzük a’ mi nem az. *) így Révai Erden he­
lyett Erdőt tett, holott Erden jól vala. Mert 
tudni-való, hogy É rd , melly moftan Hanfabég- 
nek neveztetik, egy Fehérvármegyei Helység, 
melly Százhalomhoz, Kellenfóldjéhez, és Té- 
tényhez közel vala. Ezen Ének minden bizon* 
nyal a* Lant mellett fzokott volt énekeltetni, ’s 
el-lehet azt még moft-is danolni fzinte azon nó­
tá ra , valamint a’ Templomban fzokás a’ Jövel 
Szent Lélek Ur Iftent. ’S ki tudja, ha ugyan ezen 
a’ nótán nem énekeltetet-e hajdan-is. — Ama* fó­
káktól említett Florentziai Könyvesházban-való 
Magyar Könyvet, melly még Kún betűkkel írva 
volna, ’úgy fzinte minden egyeb Kún betűkkel
írott
" . _ >
*) Főképpen a’ Tudóskák ezt igen gyakorta tefzík ,  
kik ha mit nem értenek, leg-ottan hibának vélik 
’s meg-változtattyák. így  jártam magam-is a’ 
munkáimban többhelyett. Többi köztt IJtazáfim- 
nak 330-dik lapján, hol Kéz-írásomban ez vala 
Párisnak l a  V i l i é  réfzében f a i n t e  O p p o r ­
t u n  kvártélyában ’s la  F e r r o n e r i e  útfzában 
1610-dikben ölte-meg a’ gonofz R a v a i l l a c  
IV. Henriket a’ Frantzoknak ama’ jó Királlyokat. 
Egy valaki, kinek a’ Kéz-írásomat adtam, hogy 
azt a’ nyomtatásnak által-adná, ’s a’ nyomtatás­
béli hibákat jobbítaná, ezeket így meg-változtat-
t a : Párisnak----- ’s la T e r r o n e r i e  útfzában
löio-dikben ölték-meg a’ gonofz R a v a l l y o k  
alatsouy lelkek IV. Henriket, s’ a’ t.
írott Könyveket mesének tartom. Az említett 
Könyvet Florentziában már egynéhány Magyar 
kereíle, de fel nem találhatta. — Báthori Láfz- 
ló Sz. Pálnak fzerzetese fókáktól mondatik, hogy 
a* Szent Íráíl egéffzen Magyarra fordította vol­
na még Hunyadi Mátyás Királyunk alatt, me'ily 
Kéz-írása, Vefzprétni Ur fzerént, még a’ mi 
időnkben Elefánt nevű Nyitra Vármegyei Pau­
linus Klaílromban tartatott volna. De minthogy 
azt tsak hallásból mondja , és fenki nem em líti, 
hogy látta vagy olvaíla volna *s hol legyen mos­
tan , úgy nem lehetünk felőle bizonyosak. — A» 
Magyar nyelven nyomtatott Könyvek köztt mos­
tan elsőnek ’s leg-régiebbnek tar tátik azon Könyv, 
melly Sz. Pál’ Leveleit foglalja magában Kom- 
játi Benedeknek fordítása fzerént. Ezen Könyv 
Krakkóban 1532-dikben ViÜor által nyóltz rét­
ben nyomtatott. De minthogy én a’. Könyvet 
foha nem láttam, egyebet felőle nem mondha­
tok, hanem tsak a* mit máfoknál felőle olvaílam. 
Hogy tudni-illik Deák Eló-befzédje vagyon Fran- 
gyepan Katalinhoz Prényi Gábornak özvegyéhez. 
Elég az hozzá, hogy ez a’ mi első ’s legf-régiebb 
nyomtatott Könyvünk. — A’ második nyomtatott 
Könyvünknek nézhettyük Peíli Gábornak Uj tes- 
tamentomát, melly Bétsben 1536-dikbán in 8-vo 
ki-jött. A’ Homlok írása így vagyon: Nóvum 
F 3 Te-
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Tefimentum feu quatuor Evangeliorum volumina lin­
gua, Hungarica donata Gabriele Pannónia Peftbino in­
terprete. Wj Teftamentum Magyar nyelven. Cum 
gratia et pvivilegio Romana Regia Majeßatis ad quin­
quennium, 1536. Az Ol vasóhoz-való tló-befzéde 
deák. A’ Könyvnek végén ezek vannak: Vien­
na Pannonié Joannes Singrenius fuis ac Joannis 
Metzger Bibliopole cxpenßs XVII.  die menßs Julii 
excudebat Anno M. D. XXX VI .  ’s ez Magyarúl- 
is következik. Elöl és hatul a’ négy Lvangyer 
liíláknak a’ Képe látfzatik. — A’ harmadik nyom­
tatott Könyvünk ugyan ezen Peíti Gábortól for­
dított Ezópus Fabulái, mellyek hafonlóképpen 
Bétsben i^ó-dikban ki-jöttek. De ezen Könyv­
r ő l , minthogy kezemnél vagyon, fokkal bőveb­
ben fogok fzóllani.
22. Peflinek Ezópus Meséiről,
Ezen Könyvet, valamint írám, Peíli Gábor 
fordította * és Singrenius János nyomtatta Bétsben 
1536-dikban. A’ Könyv kifsebb nyóltz rétben 
nyomtatott felében még Gothus betűkkel, mert 
a’ meséknek titulufaik ’s ezen apró betűk k. w. 
y. z. mindég Gothus betűkkel vannak ki-téve. 
A ’ levelek tsak egy felöl vágynak meg-fzámolva 
de a’ bet'uzés alatt a’ Könyvkötőkért benne már 
meg-vagyon. A’ papirofsa kiváltképpen igen jó
és
és erős. A’ fordító mesékből vehető minden 
tanítáíl vagy-is tanúságot £ ezt Peíli nevezi Fa­
bula értelmének, mert ő a’ Fabulát mesének 
még el nem merte nevezni) három egyképpen 
végző versekbe foglalta. Az Olvasóhoz való 
Elő-befzédje hafonlóképpen deák mint az Uj tes- 
tamentomához, ’s így kezdődik: Cum videam 
omnes fere mortales , ac orbis terrarum nationes mini 
translationum copia fcatere, (há t ha még moll él­
ne , mit mondana ? )  pajjimque bac in re operám na- 
varé, vt in cumulum decoris Patria eorum femper 
eliquid adjieiant, quo et linguam et ingenium fuorum 
acuant, et latius dijfundant, cur queeso non liceat 
mihi quoque linguam et ingenium noßrorum doElrinis 
veterum fapientum pro mea virili exornare, et Pa­
tria , cut femel omnes debemus, ßudere ? ’s a’ t- 
Sehutt az egéfz Könyvben pontokon kiv'úl va- 
lamelly accentus a’ magán-hangzókon nem talál­
kozik, úgymint d, é, /, ó, á ’s nem-is mond­
hatni, hogy azokat mindenütt duplázta volna, 
valamint ezt némellyek tselekedték, midőn átsot, 
bértt és sót, aatsnaM, beernek, és joonr.k írták, ki- 
vévén ollykor ’s ezen két rövid fzóbán és, ’s én, 
mert ezeket mindég e*x-nek, ’s een-nek tette. 
Mindenütt az egéfz Kö’nyvben az Ö helyett ew, 
u helyett y ,  ts helyett eh, és f z  helyett z talál­
kozik. Hogy a’ Könyvnek ortográfiáját jobban 
F 4 meg-
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meg-esmértefsem, iliol a’ Könyvnek első ’s utol­
só levelét, ’s még azon felly'ul egy két mesédét 
hozom-eló. Az első levelének első lapja így 
van : Aefopi pbrygis fabula, Gabriele Pannónia Pe- 
ßhino interprete. Efopus fabulay, mellyéket moftan 
vjyionnan Magyar nyelwre fordítót Peßbi Gabriel. 
Horatius in arte poetica. Nec verbum verbo curabis 
reddcre fiíus interpres. Plinius libro 36. capite 12. 
Aefopus fabularum Philofopbus. — Utolsó levelének 
máíik lapja pedig így v a n : Vienna Pannónia in 
officina Joannis Singrenij menfe Augufio Anno M . D. 
XXXVI .  Nyomtatot Eéchbe János Syngrenius my- 
belyébe Kys-azzony bauabaEzer ewt zaaz barmy óz­
hat Eztendewbe. Ezután következik a’ Magyar 
orfzágnak meg-koronázott tzimere, mellyet két 
Párdutz tart, belől az első mezőn fzemléltet- 
nek a’ négy folyók, a’ máfikon a’ dupla kerefzt 
a’ fzokott három hegyen, de a’ kerefzt alatt-va- 
ló korona hibázik, a harmadikon ismét a’ ke­
refzt a hegyekkel, ’s a’ negyediken a’ folyók új­
ra. A’ tzimer alatt ez van nyomtatva: M. Jo- 
docus Nafz. Anno M. D. LXIIII.  Mit akar ezen 
név ’s efztendó itten, bizonyosan nem tudom. 
De, a’ mint vélem, nem más, hanem hogy az 
említett efztendóben bizonyos Nafz Ur ezt a’ 
Könyvet bírta, ki-is a’ nevét ’s efztendőt ahoz- 
kéfzített réz ftemplivel vagy-is öfzve-tett ón be­
tűk-
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tűkkel ki-nyomta. Ugyan ezen név ’s efztendó 
ezen utolsó levélnek első lapján-is alól látfzatik 
hafonló betűkkel, mellyek a’ Könyvnek egyéb 
betűitől egéflzen más-félék. A’ mesék így vannak.
A ’ Z a y k o r o l .
Zayko eczer fel ekefyte magat a’ pauanak 
tallayba, ees mykoron maganak ew maga zepnek 
láttatnék meg wtala az ew feleyt, ees mene a 
panak kewzybe. Amazok mykoron meg ewsmer- 
tek wolna az ew chalardsagat, a balgatag ma­
darat meg-foztak a nem ew tallyatol, ees were- 
feggel illettek, oztan el haza zegyengetek.
É r t e l m e .»
Myndennek ew magat iol meg kel roítalny, 
Ees ewnnen feleyt megnem kel wtalny,
Ha zegyent feyre nem akar zyrkálny.
Az F a rk a so k ró l e e s  B o r a n y o k r o E
Farkafoknak ees boranyoknak termezet ze- 
rent walo egyenetlensegek wagyon myndenkor. 
Eczer frygyet zerzenek ees myndenfelewl egy­
másnak zálogot adanak. A farkasok adak twzon 
az ew kewlykeyt a boranyok kegyg az ebeknek 
ieregyt. Mykoron immaran a iwhok ees bora­
nyok femmyt nem felnenek. A farkas fyak az 
annyokhoz keuankoznak wala ees nagy ordytaíl 
F 5 tez-
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teznek wala. Akkoron a farkasok azt meg hal - 
wan mvnd frygyeket mynd hyteket meg zegek, 
ees az hahókat (myert hogy ebek nem wala, 
ky ewket otalmazna'.mert twzon a’ farkasoknak 
attak w ala) kezdek meg zaggatni.
É r t e l m e .
Walakynek ellensege nagy wagyon,
Fry gyet annak oly ok alat aggyon ,
Hogy az ewnnen ereye kézénél maragyon.
A z  E r d e w r e w l  ees  p a r a z t  E m b e r r e w l ;
A mely idewbe a fák ys zolnak bezelnek 
wala, egy parazt ember mene az erdewhez, 
kerwen ewtet hogy hadna belewle egy zekercze 
nyelnek walo faat wagni, Az erdew meg enge- 
de. A parazt ember mykoron feyzeyet meg ke- 
zytette wolna, kezde az erdewbe a’ faat egyen­
ként mynt le wagny. Az erdew magat ezebe 
weue ees jtewttet igen m egbánná, de kelen 
penitentia wala, mert femmyt nem haznala ba- 
nattyawal.
É r t e l m e .
Kerlek ved iol ezedbe, ees ted el be tegzedbe, 
Ees legyen myndenkoron ez emlekezetedbe, 
Hogy mynt az erdew kart newaly chelekedetedbe
Ed-
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Eddig Heros, Held Bajnoknak mondatott 
Magyarban némelíyektól, máfokiór Vitéznek, 
’s némelíyektól Hérónak. De a’ Bajnok igazán 
nem Heros hanem Pugil, Atbleta, a’ Vitéz tsu- 
pán Miles vagy-is Katona, ’s a’ Héró deákbój 
fzükségtelenűl vett és kortsos Magyar nevezet. 
Peíti ebben a’ Könyvben Hősnek nevezi, mi­
dón így hozakodik e ló : „ Mykoron egy ember 
fok fewldet iart wolna, wegre haza iewe , ees 
kezde fokakat bezelleny, kiket ew ember mod- 
ta ees wgymint hews chelekedet wolna az ky- 
wyl való tartományokba. A’ tewbbr kewzzewt 
azt ys kezde predikalny, hogy a’ Rodbelyeket 
zewkesbe mynd meg hallatta wolna , s a t. ,, 
Efzre kell ugyan venni, hogy már Peíti nem* 
mondia Pvodufukat, Rodufiánusokat, vagy Ro- 
denfifeket, hanem Rodbelieket , ’s méltán meg- 
fzégyenítheti ama’ Magyar írókat, kik fzűntefen 
meg moít-is a’ Magyarban Venetziánusokat, 
Amerikánusokat, Neápolitánusokat, Hannoverá- 
nusokat, ’s Pvuífzusokat emlegetnek, mintha Ma­
gyarban magyarul nem nevezhetnék ezen Népe­
ket tifztábban: Velentzeieknek, vagy, a’mint 
Eleink nevezték Velentzéfeknek, Amérikaiaknak, 
Nápolyiaknak, Hannóveriaknak, ’s Orofzoknak. 
Az említett Könyvben találtatnak még több illy 
régi 's más feledékenységbe mentt fzavak és fzó-
za-
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zank» Hlyen a* Tuzonadát (Tufzonadás) mi-is 
annyit tett mint Kezesűladás. Hlyen a’ Tarattyú, 
melly fzó mit tett légyen, magam fém tudom. 
Többi köztt tsak nem mindenütt ezen Könyv­
ben találkozik, kegyg pedig helyett, ugyan úgy 
helyett, igyen így helyett, bogynem hogy fém he­
lyett, ismég ismét helyett, Gazdag gazdag helyett, 
lovag és lovagot lovas helyett, pychek ptrütsök 
helyett, Jcefely fás helyett, vmoswntalan fzuntelerv 
helyett, wigazni vígaíztaltatni helyett, efzterag 
gólya helyett, barátot barát amicut helyett, orwok 
tolvajok helyett, ’s t. af. Ez elég légyen. £ n  
ezen Könyvet Bétsben Blumavernél vettem, ki 
íok ritka ’s régi Könyvekkel kereskedik , és u- 
gyan egy Körmötzi aranyon, az-az: négy Forin­
ton ’s harmintz krajtzáron, noha az egéfz Könyv 
tsak 89. egéfz levelű. Ezen Könyvről fém Czwit- 
tinger, fein Rotarides , fern Benkö, fém Horá- 
nyi nem emlékezik, mert femmit fém tudtak fe­
lőle. Hogy Molnár A lbert, *s Bél Mátyás ha- 
fonlóképpen nem esmérték, az onnan ki-tetfzik, 
mert az első a’ leg-régibb Magyar Könyvnek 
tartotta Székelynek világ Krónikáját, melly 1558- 
dikban, vagy máíok fzerént 1546-dikban Krak­
kóban ki-jött; a’ máfik pedig azon munkában, 
mellyet Liptsén 1718-dikban ki-adott illy neve­
zet alatt: De vet ere Litteratura Hunno Scytbha e-
x er-
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xercitatio a’ leg-régibb Magyar Könyvnek vélte 
lenni Syfoeßer-nek Uj Teílamentomát, melly 
1541 - dikben Uj Szigeten nyomtattatott. Denis 
vala az első, ki a’ munkájában: Wiens Bucbdru- 
ckergefchicbte felőle tudósítáíl tett. Azután IVa- 
lafzki-is meg-emlékezett róla in ConfpeSlu Reipu 
blica Litter ári a in Hungária, de tsak annyiban 
a’ mennyiben Denis Könyvéből tanulta. Ebből 
éfzre vehetni , mennyire fogyhatnak-el még az 
ollyan Könyvek-is, mellyek külömben nem olly 
igen forgattatnak. Mert hogy ezen Peílinek Uj 
Teílamentoma , vagy pedig az említett Sz. Pál 
Levelei, avagy Syheßernek Uj Teitamentoma, 
’s 1539-diki Grammatikája el-fogytak, azon nem 
kell tsudálkozni, minthogy ezen Könyvek igen­
is fzoktak olvaftatni. Ezópus meséjét a’ mi időnk­
ben Német Antal újra fordította, ’s Bétsben Kurtz- 
beknél ki-botsátotta, de hogy az igazat ki-mond- 
jam1, nem igen fzerentsés fordítáfsal. Pefti-is 
fzintúgy, valamint az említett régi Magyarság­
nak : Láttyátok Feleim fzemezekkel ’ s a’ t. íróját 
egynéhány Magyar, kivel a’ Könyvét közlöttem, 
előttem Tótnak mondotta, mert a’ Itilufa és or­
tográfiája a’ moílanitól fokban el-üt. De valaki 
a’ régiebb Magyar Könyveket forgatta ’s esméri, 
az másként ítéltt felőle.
23. Ä
2 3 .  A  16-dik Században nyomtatott 
Magyar Könyvek.
1532* Krakkóban Komjáthi Benedeknek: Sz. Pál 
Levelei in 8. A’ nyomtatásnak ezen efzten-: 
dejét Práj adja, de Vefzprémi ’s Horányi 
1533-dikot.
1536. Bétsben Peíli Gábornak: Uj Teítamento- 
ma. in 8.
1536. Ottan azonnak : Ezópus Fabulái, in 8.
1538. Krakkóban Farkas Andrásnak : Krónikája
a' Szyttyaiaknak Magyar orfzágba-való jö- 
* • /
vételekről és Zsidóknak tgyiptomból-való 
ki-menetelekröl in 8.
1538. Ottan Gálfzétsi litvánnak: A’ Kerefztyéni 
Tudományról-való rövid Könyvetskéje in 8. 
1538. Ottan Székely litvánnak: Kerefztyénség- 
nek fundamentomáról-való Tanúság, in 8. 
Ezt és a’ következendő Könyvet Benkö 
már 1528-dikba helybezteti. Én egygyiket 
f fe’ láttam.
1538. Ottan azonnak: Éneki. in 8. A
J539. Uj Szigeten Syfoefier Jánosnak: Magyar és 
Deák Grammatikája, in 8. Ezt a’ Könyvet 
Vefzprémi előtt tette már esmeretefsé De­
nis. Suum cuique.
1541. Ottan azonnak: Uj Teítamentoma in 4. 
Ez a’ Könyv Uj Szigeten Vas Vármegyé­
ben
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ben •' Sárvár mellett, a mint Vefzprémi 
mondja, Abadi Benedek által Nádasai (Jra- 
ság költségén nyomtatott. Elöl láthatni a' 
Nádasdi Tamásnak ’s hitvesének Kanisai 
Orfolyának tzimerét. Az Elö-befzédje De­
ákul vagyon, mellyben az Uj Szigetet Nea- 
neßsnek nevezi Görögül. Ez a’Könyv idő­
vel Bétsben 1575-dikben újra ki-adatott 
[ Steivbofer által. Én ezt a? Könyvet, Szarka 
Uramnak bizonyítását követvén, a’ Bétsi 
Ts. Könyvesházban egynehányfzor keres­
tem , de az Uj Szigeti nyomtatására egy- 
fzer fém akadhattam, mert mindég azt a’ 
válafzt nyertem, hogy nintsen. Azonban 
a' Bétsi Steinhofer ki-adását ott találtam. 
A’ Fordító, ki egyébként Erdófinek nevez­
tetett, az akkori időnek fzokását követ­
vén, Deák nevet faragott magának, ’s Sjrl- 
•uefiemék nevezte magát. Ö tudtunkra az 
első, ki a’ nyelvünkben a’ Difztikumokat 
kéfzítette.
1541. Kolosváratt Tinódi Sebeítyénnek: Budának 
el-vefztéséról ’s Török Bálintnak fogságá- 
ról-való Versei. Nem külömbben : Frater 
Györgynek haláláról.
1544. Krakkóban Székely litvánnak: Kerefztyén- 
ség fundamentoma. in 8. Ez már a’ máfo- 
dik nyomtatása ezen Könyvnek. Krak-
1546. Krakkóban azonnak: Világ Krónikája illy 
nevezet alatt, Cbronicon Mundi. in 4. t z t  a’ 
Könyvet máfok 1558-dikban nyomtatottnak 
mondják. Rotarides 1559-dikbe helyhezteti,
1546. Ottan azonnak: Kerefztyénség fundamen- 
toma. in 8. Ez már e’ Könyvnek harma­
dik ki-adása.
1548. Ottan azonnak; Szent Dávid Zsoltári in 4.
1549. Igaz írás módjáról-való tudomány Magyar 
nyelven. Ortograpbia Ungarica.
1550. Bétsben Szebeni Ormprufzt Kriílófnak: A’ 
gonofz Affzony embereknek erkóltsökról- 
való Éneke.
1551. — 1561-dikig Kolosváratt Heltai Gáspár­
nak: Szent írása öt réfzben. in 4.
1552. Ottan azonnak: Réfzegség ellen-való Köny- 
vetskéje in 8.
1552. Ottan Tinódi Sebeftyénnek: A’ Szegedi 
vefzedelemről. Ezen fzerzönek a’ többi 
munkáit tsak úgy hozom-elö, a’mint azo­
kat Horányi Deákul emlegeti.
1552. Ottan azonnak : Lofontzi litvánnak Temes­
várnál -való haláláról. Budai Alibasának 
emlékezete. Ördög Mátyásnak vefzedelme^ 
Egervárának oílromoltatása. Egernek rö­
vid Hiílóriája.
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1553. János Királyról, Szulimán Tsáfzárról, ’s 
Erdély* fok-féle változáfiról. Török János« 
nak vitéz Cselekedeti. Károly Tsáfzárnak 
a* Száfzokkal-való hadakozása 's a’ Száfz 
Fejedelemnek el-fogása. Szitnya, Léva, 
Tsabrág, és Murány váraknak le-írása. 
Dávidnak Góliáttal - való viadalja. Judit’ 
Hiítóriája. Szulimán Tsáfzárnak Kazul Ba­
sával-való hadakozása. Sokaknak refzegsé- 
gekról. Prényi, Majlát, és Török fogsá­
gáról. Verbótzi Imrének ütközetéről. Var- 
kots Tamásnak Egri portázáfi. Kapitány 
Györgynek hadakozása.
1553. Kolosváratt Heltai Gáspárnak: Vígafztaló 
Könyvecskéje, in 8.
1556. Nagybányai Mátyásnak: Hiítóriája az Egyi­
ptomi Jó’sefről.
1557. Debretzenben Sztárai Mihálynak: Athaná- 
fius Alexandriai Püspök Hiítóriája. in 4.
1557. Kolosváratt: Efzter Affzonynak Hiítóriája.
1559. Ottan Heltai Gáspárnak: Agenda, in 4.
1562. Debretzenben Melius Péternek : Herbáriu­
ma. in 4. A* Szerzőnek igaz neve Juháfz 
Péter vala, de ő az akkori fzokáíl követ­
vén (melly abból állott, hogy a’ Tudósab- 
bak a* neveiket hol Deákra, hol Görögre, 
G hol
hol Zidóra fordíták) a’ Magyar nevet Gö­
röggel fel - váltotta.
1563. Debretzenben azonnak: Magyar Prédiká- 
tziói. in 4.
1563. Ottan azonnak: válogatott Prédikátziói. 4,,
1565. Ottan azonnak: Sámuel és Királyok Könyve.
1565. Ottan Vörös Balásnak: Magyar Verbő- 
tzije. föl.
1567. Szegeden Melius Péternek: Uj Teítamen- 
toma. in 4.
1567. Fejérváratt Dávidíi Ferentznek : Rövid út­
mutatása az Iíten Igéjének igaz értelmére, 
’s a’ moítani Sz. Háromságról támadott ve­
télkedésnek meg-fejtésére. in 4.
1567. Ottan azonnak : Pvövid magyarázatja, mi­
képpen az Antikriftus az igaz Iílenről-va-
f ló Tudományt meg-homályosította. in 4.
1568. Ottan azonnak^: A’ Sz. írásnak fundamen- 
tomából vett magyarázatja a’ Jéfus Kriítus- 
ról és az ő igaz Iílenségéról. in 4.
1568. Kolosváratt Héltai Gáspárnak : A’ Fejérvá­
ri tíz napi Disputátzió az Iílenról a’ Ki­
rály előtt, in 4.
1568. Fejérváratt Baiilius litvánnak : Az Apoíto- 
li Credónak rövid magyarázatja in 4.
1568. Ottan azonnak: Egynéhány kérdéfi a’ Ke- 
refztyén igaz Hitről, in 4.
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1568« Fe-
1568. Fejérváratt Tsáfzmai Kívánnak: Sándor 
András írására-való felelete, in 4.
1568. Váradon Melius Péternek : Sz. Jánosnak 
tett Jelenésnek igaz és írás fzerént-való 
magyarázása Prédikátziók fzerént. in 4.
156g. Debretzenben azonnak: Az igaz Kerefz- 
tyénségnek rövid fundamentoma. in 4.
1569. Fejérváratt Dávidfi Ferentznek: Az Atya_ 
Iílenró l, Jéfus Kriílusról, és a’ Sz. Lélek 
rol hetven egy Prédikátziói. föl.
1569. Kolosváratt azonnak: Váradi Disputátzió- 
n a k ------- igazán-való elö-fzámlálása. in 4.
1569. Debretzenben Temesvári Kívánnak: His­
tóriája a’ Bátori Iílván Kenyérmezei Ali- 
bég ellen-való gyózedelméról.
157°. Ottan Melius Péternek: Krifztusnak , Sz. 
Péternek, Sz. Pálnak, és Pápának egymás* 
sal-való befzélgetéfu in 8.
1570. Kolosváratt Bartsai Nagy Mátyásnak: His­
tóriája az vitéz Hunyadi János Erdélyi 
vajdáról. Versekben, in 4. Ezen Versek 
újra ki-jöttek Debretzenben 1575. in 4.
1571. Ottan Dávidfi Ferentznek : Az egy magától- 
való Felséges Iílenról és az ő igaz fiáról, in 4.
1571. Ottan azonnak: Az egy Atya lílennek és 
az Ó áldott Sz, Fiának a’ Jéfus Kriftusnak 
Iítenségérol igaz vallás-tétele, in 4.
G a 1571. Kg*
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1571. Kolosváratt Heltai Gáspárnak : Magyarok 
Drekrétomok. in 4. Ez Verbótzinek Ma­
gyarra egy új fordítása.
1571. Ottan Valkai Andrásnak: Krónikája, 
vagy fzép hiítóriás Éneke, miképpen Ká­
roly Tsáfzár hadakozott Afrikában Barba- 
roisa Bafa ellen, in 4>
1575. Ottan azonnak: Krónikája, vagy fzép his­
tóriád Ineke, miképpen Hariadénus tenge­
ri tolvaj Barbarofsa Basává lett.
1573. Ottan azonnak: Krónikája, mellyben ir.eg- 
íratik Prießer János igen nagy Tsáfzári 
Birodalma, kit Indiában bír igen nagy bőv 
földön, in 4.
1573. Ottan azonnak: A' nagy Bánk Bánról.
1574. Debretzenben Szikfzai Bálintnak: A’ Ke- 
refztyén hitnek és vallásnak'három fó Ar- 
tikulusairól, az igaz lítenröl, válafztásról 
és Ur vatsorájáról. in 4.
1574. Ottan azonnak: Egri Gyülekezet fzámára- 
való Kátekizmusa.
1574. Ottan Kákonyi Péternek: Hiítóriája Aítia- 
gyesról és Tzirusról.
1574. Ottan Illosvai Péternek: Hiítóriája Toldi 
Miklósról, in 8-
1575* Ottan Valki Andrásnak: Az Hunyadi Já- 
nosnakNándorfejérvár alattvaló viadaláról 4.
1575. Béts-
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1575. Debretzenben Szegedi Lőrintznek: Uj és 
igen fzép Komédiája a’ mi első Atyáink­
nak állapotjokról.
1575. Bétsben Sylvefter Jánosnak : Uj Teftamen- 
toma. in 4. Ez máfodik nyomtatása ezen 
fordításnak. ^
1575. Kolosváratt Heltai Gáspárnak: Krónikája 
a* Magyarok’ dolgairól, föl.
1577. Debretzenben Enyedi Györgynek: Hiftó- 
riája Gismundáról. in 4.
1577. Kolosváratt Illosvai Péternek: Hiftóriája 
a’ Szent Pál Apoftol életéről ’s haláláról. 
Kornides Bibliotékájának Laiftroma 1579- 
dikben nyomtatottnak mondja.
1577. Ottan Bogáti Fazekas Miklósnak: Szép 
Hiftóriája a’ tökélletes Aífzonyi állatokról, 
in 4. Ezt az efztendót Horányi adja, Du- 
gonits ellenben 1587-diket.
1577. Debretzenben Tsanádi Demeternek: II. 
János Király élete ’s halála Hiftóriája. 4.
1578. Kolosváratt Melius Péternek: Herbáriu­
ma. in 4.
1579. Bartfán Koltsár Györgynek: Pofztillája. 4.
1579. Bornemifza Péternek: Prédikátziói öt Köny­
vekben. Erről a’ Bornemifzáról Befsenyei 
Holmijében azt írja, hogy Szofokles gyáfz- 
játékát Klitemneftrát fordította ’s ki-nyom«*
G 3 tat*
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tatta volna, mellyet Nádasdi Tamásnak ak­
kori Nádorispánnak ajánlott volna.
1580. Nagyfzombatban Telegdi Miklósnak: A’ 
jóságos tselekedetnek jutalmáról Bornem- 
ifza Péter ellen, in 4.
15S4. Detrekön Borneraifza Péternek: Prédiká- 
tziói. föl. Ez máfodik nyomtatása a’ már 
említett Könyvének.
1586. Debretzenben Félegyházi Tamásnak: Uj 
Teílamentoma. in 4. Ezt Kornides Biblio­
tékájának Laiftroma xypS-dikban nyomta­
tottnak mondja.
Vifolyban Károlyi Gáspárnak : Sz. írása. föl.
1591. Nagyfzombatban Pétsi Lukátsnak : Kerefz- 
tyén Szüzeknek tifztefséges Kofzorúja,
1591. Bétsben azonnak: Szent Ágoílonnak el- 
raélkedéft*
^592. Kolosváratt Tserényi Mihálynak: Hiíló- 
riája a’ Períia Monárkia-béli Fejedelmek­
ről. in 4. A’ Könyvnek ezt az efztende- 
jét Horányi ’s Dugonits adják, de Bőd 
i$8S-dikban nyomtatottnak mondja.
1592. Kolosváratt Tsáktornyi Mátyásnak: Jeles 
fzép Hiftóriája két Görög Hertzegról, erős 
A;aksról és bólts Ulifsesról. in 4.
^5:92. Debretzenben Göntzi Görgynek : Kcrefz- 
tyéni fcneki.
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1592. Vi-
1592. VilágosvárattBcjthe litvánnak: A’Kerefz- 
tyéni Tudománynak rövid fommája. in 8.
Azonnak : Magyar Pofztillája.
1592 Németújváratt azonnak.-Miképpen a’Kerefz- 
tyéni Gyülekezetben a’ Kerefztséget, Ur Va- 
tsoráját Házasok esketését, Óldozatot, Gyó­
nóit fzolgáltafsanak az Egyházi Tanítók. 8.
1593. Debretzenben: Judicium Magyar nyelven 
az Ó és Uj Kalendárium fzerént Kriílus 
Urunk fzületése után M. D. XCIII. Efz- 
tendöre. Ez eddig a’ leg-régibb esmére- 
tes Magyarul nyomtatott Kalendárium vagy­
is Naptár, mellyet Vefzprémi Ur első em­
leget a’ Magyar Orvosok életekben. Meg­
lehet , hogy régiebbek-is találkoznak.
1595. Németújváratt Bejthe litvánnak: Füves 
Könyve, in 4. Földi Ur a’ Szerzőt An­
drásnak nevezi. {
1598. Debretzenben Gyarmathi Miklósnak: Fe­
lelete Monofzlói András Vefzprémi Püs­
pök Könyve ellen, a’ mellyet írtt: De in- 
iQcatione et veneratione SanElorum. in 4.
Ä  kóvetkezend'óket néhai Komidéi Bibliotékájának 
Katalógusában találtam feljegyezve,
1571. Kolosváratt Tsanádi Demeternek: Vita Jo- 
annis fecundi ele&i Hungáriáé Regis fcyt- 
hico fermone miferabiliter decantata.
' G 4  1577- Ko-
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1577. Kolosváratt Szakmári Fábritsíts litvánnak: 
Hiítória ex Partheny Nicenfi de araore im- 
pudico. Ad nótám: Jól lehet nagy fokát 
fzóltunk Nagy Sándorról.
1578. Ottan Veres Gáspárnak : Szép rövid His­
tóriája két nemes Ifjaknak igaz Barátsá­
gokról.
1578. Ottan Mifocakus Vilhelmusnik: Prognos- 
tikonja az-az új Cométa felól-való jöven­
d ő b e  , melly az el-múltt efztendóben Sz. 
András havában tetfzett - meg. Jövendóí- 
tetett ’s dedikáltatott felséges és hatalmas 
litván Királynak Lengyel orfzág Királyának.
1579. Ottan Gosárvári Mátyásnak: Az régi Ma­
gyaroknak elsó bé-jövésekról-való Hiítóri- 
á ja , Atillával miképpen telepedtenek-le Si- 
cambriaban, és melly nagy vér-ontáfsal fér- 
keztenek-bé Pannóniába. Ad nótám: Ár­
pád vala fó az Kapitányságba.
1579 Detsi Gáspárnak: Hiítóriája az Dávid Ki­
rálynak Uriásnak feleségével-való vétkéről.
1580. Kolosváratt Bogáti Miklósnak: Az Ötödik 
réfze Mátyás Király dolgainak mind halálig.
1580. Ottan Nagybátzai Mátyásnak: két fzép 
Hiítóriája. Az első az nagy Ur Bankbán­
ról , miképpen az András Királynak fele­
ségét meg-ölte az ó nagy vétkéért. Az 
tg má-
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máfodik az jeles vitéz Fejedelemről a’ Hu­
nyadi Jánosról trdélyi Vajdáról.
1580. Kolosváratt Iítvánfi Pálnak: Szép rövid 
Krónikája az ifjú Volter Királyról és az 
Janicula leányáról Grifeldis Aífzonyról, mint 
próbáltatott légyén meg Grifeldisnek há- 
zafságában-való hű tökélletefsége.
1580. Ottan Nagybányai Má yásnak: Az Jákob 
Pátriárka fiáról Jó’sefrÓl.
1580. Ottan Pétsi Jánosnak: yEconomia conju- 
galis. Az Házasok életéról-való fzép ének.
1580. Ottan Valkai Andrásnak: Hiílóriája az 
Longobárdusok tized Királyokról Andoi- 
nusról.
15:81. Ottan Vajda Kamarafi Pap LÖrintznek : 
Igen fzép Hiílóriája az Jáfon Királynak 
házafságáról.
1584. Váradon Detsi Tolnai Gáspárnak : Ez utol­
só időben egynéhány regnáló bűnökról-va- 
ló Prédikátziók, tudni-illik első az bűnről, 
máfodik az réfzegségről, harmadik az pa- 
ráznasígról, negyedik az tántzról. ’s a t.
1585. Kolosváratt: Salamon Királynak az Dávid 
Király fiának Markalffal-való tréfa befzédek- 
nek rövid Könyve.
15:87. Debretzenben Hollópeus Bálintnak: Az 
Egri Kerefztyén Anyafzentegyháznak és 
G 5 az-
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azzal egyetemben az többinek-is tanúságá­
ra írattatott rövid Káték'izmus.
1588. Kolosváratt Ilosvai Péternek: Hiftória Pve- 
gis Ptolomei Philadelphi, quomodo Mofis 
quir*que Libros per feptuaginta duos Im- 
terpretes ex Haebraico fermone in Graecum 
fransferri curravit Hungáricis rythmis.
1591. Ottan Bogáti Miklósnak: Aspáfia AíTzony 
dolga és az jó erkóltsu Aífzonyoknak tóköre.
1592. Ottan: Erialusnak és Lukrétziának fzép 
Hiítóriája, mellyben meg-írattatik egymás- 
hoz-való nagy fzerelmek. Ad nótám : Időd 
fzép virágát.
1593. Ottan: Ciíió Magyar nyelven, és az Ég­
járásának, és Tsillagoknak külömb-külömb 
terméfzetinek folyásából - való Praktika» 
mellyből gyermekeknek fzületéseknek ter- 
mélzetek és az napoknak mivolta meg-es- 
méríetnek, az-az: Magyar Plánétás Könyv.
1595. Szóllófi litvánnak: Rövid H iílóriája, 
mellyben meg-íratik Szinan Basának Török 
Tsáízár erejével Havasalföldének ’s Erdély 
orfzágának pufzt/tására - való ki - jövetele, 
és Iftennek feg/tsége által annak a’ fok po­
gányságnak az Magyarok által meg-vereté-
*_ se és fzégyen vallása.
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1599. Kolosváratt Adatni Jánosnak: Az igaz jám­
bor, és tökélletes barátságról-való Ének, 
Ad nótám: Hiftorise Alexandri Magni. 
1599. Ot*an Tsáktornyi Mátyásnak : Régenten 
az Pvómai fó AíTzonyoknak tzifraság tílal- 
m írói-való pörlódések az Tanáts előtt. 
Vedd, éfzre. Hogy ezeknél az említett Könyvek­
nél még több Magyar Könyv nyomtattathatott a’ 
16-dik Században, azt könnyen el hifzem. Azo­
kat utánnam kaláfz fzedés módra öfz ve-ízed éget­
heti valamelly jó Hazafi. Sőt a’ 17-dik Száza­
di Magyar Könyveket-is jó volna illyenképpen 
fe' Iaiítromozni, (a* fzámoktól nem kellene igen 
félni)  hogy azon érdemes Hazánkfiainak emlé­
kezetek meg-újjíttatnék, kik olly dítséretesen a» 
nyelvünkön-való Könyvírásban jeget törtek. Ez 
a’ munka még dítséretesebb lehetne, ha kinek- 
kinek Könyve illendőképpen meg-roftáltatnék 
valamint hafznára úgy Magyarságára nézve. — 
Ezen említett Könyveknek tsak egy kis réfzét 
fzemeimmel láthattam, a’ többit Horányi, Ben“ 
k ő , Vefzprémi, ’s egyéb érdemes írók Könyve­
ikből tanultam. Szerettem volna, meg-vallom, 
ha minden Könyvnek első ’s utolsó levelét úgy 
írhattam vólns-ki, a'mint ki-nyomtattatott, hogy 
onnan az akkori Írás módjáról tehettünk volna 
»téletet; de minthogy ezen Könyveknek tsak
egy
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egy kis refzét fzemlelhettem, ahozképeft inkább 
•mindnyájokat egy-féle vagy-is moftani írás mód­
éval adtam-eló.
*
2 4 .  Egy igaz Hazafinak óhajtása«
Melly nagy homályban legyünk a’ Nemze­
tünknek első Hazája ’s abban hátra-hagyott ro­
konink eránt, azt eléggé tapafztallyák azok, a’ 
kik a' Kritika fzerént arról valami bizonyost kí­
vánnak állítani. A* kik a’ dolgot, az én ítéle­
tem fzerént, leg-közelebb érik , azok mindnyá­
jan &’ Sina-felé fekvő nagy Tatár orfzágot vagy 
azzal valamelly határos tartományt vélik lenni 
ama’ Magyarok első Hazájoknak. Mindazonáltal 
hogy azon kívül az Orofz birodalomban egyné­
hány Nemzet és Nyete találkozik, melly a mi 
Nemzetünkkel ’s Nyelvünkkel valóban rokonsá- 
gos, azt fenki az olvasottak közül nékem nem 
tagadhattya. Hlyen nemzeteknek közönségesen 
mondatnak lenni a’ Finok, Lápok, Vottyákok , 
Tsuvasok, Tseremifsok , Vogulok, Szamojédek, 
Permiaiak, Morduánok , Baskírok, ’s még egy­
néhány. Ezt bizonyíttya a’ Külföldi írók közül 
a’ többi köztt Cumenius, Éccarius, Rudbeck, Bay­
er , Strahlenberg, Ihre, Fifihey , és B'riJ'ching ; az 
itthoni íróink közül pedig H ufzti, Sajnovits 
P r á j ’s több más. Holott tehát ezt már annyan
bi-
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bizonyíttyák, sőt ezen nemzetekről, tartomá­
nyaikról j és fzokáfaikról immár annyi az ú jon­
nan ki-botsáttatott Könyv, és írás, méltán tsu- 
dálkozhattam fokfzor azon, hogy még eddig egy 
tudós Magyar fe’ találkozott, a’ ki ezen Orofz 
birodalomban lakó nemzeteket meg-látogatta vol­
na j*) az erkóltseiket, fzokáfaikat, ’s vallásokat 
meg-visgálta volna, ’s a’ nyelveiket mennyivel 
a' miénkkel meg-eggyezzenek fel-jegyzette volna. 
Mindazonáltal, ha a’ dolgot vóltáképpen fel-ve- 
fzem, ritka tudós Magyar elégséges erre. Mert 
elófzör fzüksége volna egy bóvséges úti köl­
tségre, mellyben a tudósnak felettébb ritkán le­
het réfze. Ezen azonban egy nemzetét fzerető 
Magyar Uraság fegíthetne. Máfodlzor: az Ud- 
vartól-való engedelemre fzüksége volna, melly 
nélkül egy tapodáíl fe’ mehetne. Ezt mindazon­
által , a’ Vármegye bizonysága által betsuletes 
embernek ki-mutatván magát, könnyen ki-nyer-
het-
*) A’ Turkulyinak ugyan a’ Káspiai tenger partjáról 
Afztrakából írott egy pár levelét olvaftam a’ Ka­
nonok Molnár Könyvházában, de, a’mint arány­
zom , a’ jó Turkolyi nem arra-való vala, a’ ki 
nyóltz fzáz ’s egynéhány efztendoktol fogva egy- 
máftól el-váltt nemzetet meg-esmérhette volna. 
Mert ugyan-is azt akarnák fokán, hogy azok az 
Eleink által hátra-hagyott rokoninknak maradeki 
valamint a’ nyelvben, fzíntűgy a’ ruhában hoz­
zánk egéffzen moft-is hafoniitanának.
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hetné. Harmadfzor: ugyan-is Péterváratt újjon- 
nan kellene az engedelmet a’ fzabad járásra az 
Udvartól magának ki-nyernie, ’s ezt-is, azt tar­
tom , meg-mutatván az Udvarunknak engedelmet 
nem nehezen nyerné-meg. Negyedízer: az Orofz 
nyelv tudása kiváltképpen kívántatnék nék i, 
mert ezen orfzágokban tsupán ezzel a’ nyelvvel 
mehet egy idegen elő. Ezt a’ nyelvet azonban 
a’ felföldi Magyarok fokán jól értik, ’s mivel a ’ 
Tóttal rokonságos, ahozképefl: a’ Tót nyelvet 
tudó Magyar igen könnyen fel-kaphattya. Gtöd- 
fzör: úti-vezérűl Izolálhatnának néki a’két Gnir 
lin , Pallás, Nexen, Lepekin, Ritscbkoff, Fáik y 
Georgi, Schappe, Lejfep, ’s más tudósoknak az 
Orofz birodalmon által-való útazáfaik. Nem kü- 
lömben Fiscbernek Sibériai történeti, Sibirische, 
Gescbicte, meilyek Péterváratt 1768-dikban Német 
nyelven ki-jöttek, ’s mellyekhez az egéfz Sibé- 
riának két derék Abroífza kaptsolva vagyon. 
Azután Strablenbcrgnek illy nevezetű Könyve: 
Das Nord und Oßlicbe Tbeil von Europa und Aßa. 
Stockholm 1730. melly munkához az egéfz Éfzaki 
’s Napkeleti világunknak egy igen nagy Abrofz- 
fza ragafztatva találta tik. — Ugyan-is ha az Án- 
golyok, Frantzok , és Spanyolok tudós embere­
ket nagy hajókkal küldenek nem tsak Déli ten­
gerbe , hogy új orfzágokat és Szigeteket ki-ke-
ref-
refsenek, hanem még Kamtsátkán túl-is a jeges 
tenger felé, hogy ha lehetséges-e rajta az Eu­
rópába-való vifíza-járás, ’s Láp orfzág izéiére, 
hogy ott minden-féle észrevételeket tegyenek, 
talán mink-is egy pár tudós emberinket el-kuld- 
hetnénk, kik az Eleinknek az ö első Hazájokat 
’s tőlök hátra-hagyott rokoninkat fel - kerefsék. 
E’végre jártt immár oda IV. Bélának idejében 
Frater Juliánus, egy Sz. Domonkos Szerzetese, 
m ert, a’mint bizonyos írásból ki-tetfzik, melly 
e’ dologról Rómában fel találtatott, onnat ismét 
viíTza Magyar orfzágba érkezett. Lásd erről 
Dezferitzkit és Prájt, kik azon íráft elő-hozzák. — 
Meg-kell vallanom, hogy nékem ezen utazáshoz 
hajdan nagy kedvem vala, mivel mindazonáltal 
egy olly társra, a’ ki azon minémúségekkel bírtt 
volna, mellyeket benne meg kívántam, nem kap­
hattam , a’ fzándékomat ezen útról tellyéfségge! 
le-tettem. Meg-kívántam pedig a'társamban» 
kit magam kóltségén-is el-vittem volna ezeket: 
Elófzör , hogy egy álhatatos ’s békefséges - tűrő 
férjfi legyen, ’s meg ne ijjedjcn az útnak terhes 
voltától, mert ezen útazás koránt fém lehet cJiy 
mulatságos, mint a’ mellyet Páris, London, vagy 
Pvóma felé válalunk. Mindazonáltal azt tarttyák 
fokán, hogy a’ vad vagy-is inkább a’ terméfzeti 
népek között-való útazás többnyire fokkal bá­
tor-
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torságosabb, mint-fem péld. ok. az Olafz vagy 
Német orfzág meg-kerúlése. Maíodízor meg kí- 
vántara volna, hogy egy olvafott vagy-is több­
féle tudományokban forgott férjfi legyen, ki azon 
dolgokat éfzre vegye, a’ mellyek az én fzemei- 
met el-kerülnék. Harmadfzor, hogy a’ terraé- 
fzet három orfzágát voltaképpen esmérje, úgy­
mint az állatokat, növevényeket, 7s a’ köveket; 
mert nem egyedül a’ nyelvünk kedvéért ezen 
annyi költségben ’s fáradtságban telendő útazáíl 
kedvem vaía fel-vállalni, hanem hogy Grnelin és 
Vallás nynndoka fzerént a’ ritkább állatokat, fü­
veket, fákat, ’s köveket jobban meg-esmértet- 
ném. U gyan-is minden tudós ember magával 
könnyen el-hítetheti, hogy a’ megnevezett két 
nagy ember minden tartományt, ’s annál inkább 
minden helyeket kbé nem járta, ’s hogy mindég 
a’ több fzem többet lát. De kiváltképpen a’ 
mi a’ nyelvet ’s nemzetet illeti ( ha igaz a’ 
mit felölök már annyan hirdettek )  azt fen- 
ki könnyebben ki nem nyomozhattya , mint egy 
tudós ízületeit Magyar. — Bétsböl Varsón által 
Pétervárra étvén, leg-ottan, az Udvar engedel- 
mét m eg-nyervén, az utat Mofzkónak vettem 
volna, innen Kazánnak, Orenburgnak, Tobolfzk- 
nak, Tomfzknak, Jenizfeifzknek, Irkutzknak , 
Szeleginfzknek, Kiachtába, melly az Orofzofc-
nak
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nak az ó véghelyek a’ Sinaiak felé, ’s ugyan 
azon okból nagy Fokhely, Emporium, a’ Keres­
kedőkre nézve. Mellette fekfzik Majmatsin, 
melly immár a Sinaiaké, ’s tsak egy folyó-viz 
válafzttya egymáílóí a’ két váróit. Ugyan itt adat­
nék alkalmatofság egy Sinai váróit meg-látni. 
Kiachtából, ha egyenesen Olekminfzknek nem 
mehettem,volna, mentem volna Szeleginfzken ál­
tal viffza Irkutzkba; onnan Olekminfzknek, Ja- 
kutzknak , Ochotzkba, innen a’ tengeren Bol- 
feretzkbe, a’ Kamfsátka féí-fzigetnek , fővárosá­
ba, vagy-is inkább fóhelységébe. Onnan Qc- 
fcotzk által viffza Jukutzkba, innen Tungusok, 
Olztyákok, Vogulok , *) Permiaiak , és Szamo­
jédek tartománnyán kerefzt'ul Arkangyalba, ’s 
onnan végre Fin orfzágba, mellynek lakofi Saj- 
novits fzerént a’ nyelvben leg-közelebb ütnek 
mi hozzánk. Ö kegyelme a’ Magyar és Fin fza- 
vakat ekképpen adja e ló : vér: veri, kéz: kézi, 
fzár: fza ri, kö: kevi, fzarv: fzarvi, víz: vezi, 
v ő : vevi, méz : mezi, té l: tolvi, v a j: xoj, mony; 
muna, lyuk: lauku, fzem : fzilma, tudós: tictos 
homlok: ortza, árva: orva, falu: fala. 'S hogy 
egy úttal mindent, valamit a’ Paliás Könyveiben
a’
*) Ezeknek az Orofz nevek U g r j ,  ’s így neveznek 
a’ Tótjaink minket-is.
H
a’ nyelvünket valami módon illető dolgok köziül 
olvaítam , elö-hozzam, ihol még ezeket említe­
nem kelletik. A' Tsuvas nép azon helyet, melly- 
ben az áldozatját, das Opfer, Dank-Opfer, fzokta 
tartani, Keremetnek nevezi. Ez egy sövénnyel 
köriül kerített hely egy folyó mellett, hol a’ Tsu- 
vasok a’ fel-áldozandó barmokat meg-ölik, ’s Ieg- 
ottan meg sütik és vendégeskednek. Ők az Iste­
neket Tornak hívják, valamint fzinte a’ Vogulok 
’s Ostyákok Toromnak, melly a’ Teremtóhöz va­
lamiben hafonlít, ’s a’ lábbelieket lakinak. A’ 
Kalmük nemzetségnél bizonyos környéknek a’ ne­
ve Son Cbudok, melly annyit tefz mint Száz kú* 
tak. A’ Katsintzi Tatárok, kik Ijus és Abakan 
folyók mellett laknak, az ó bó gatyájokat bizo­
nyos váfzonból tsinállyák, melly egy fiiból ké- 
fziül, mellynek a’ neve nalok valamint nálunk 
Kender. Az adójokat, mellyet jófzágnak , j  ujjak 
hivnak , többnyire vadak bőrében állíttyák elő. 
A’ melly Ofztyák, Vogul és Morduán fzavakat 
a’ mi fzavainkkal valamiképpen meg-egyezni éfz- 
re vettem , azok Daliás Könyvéből im ezek : 
Magyarul. Ofztyákúl. Vogolúl. Morduánúl. 
Egy. It. Aeku. Weigkc.
Kettő. Kát. Katbüí. Kitti. Kafta.
Három* Cbolim, Cborom. Kolma.
Négy. N i l l .  N itb o i. N ila . K i l le .
Öt.
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Magyarul. OfztyákúI. Vogulúl. Morduánúl.
ö t. IVet.Werboi- sitt. Wiette.
Hat* Chot. Hothou. Chot. Kóta.
Nyóltz. — — Njulolan, -  -
Húfz. Chos. Kusboi. Chufu. — —
Hatvan. Cbutjang. Cbotpan. — —
Száz. SJ'at. Sothoi. Schott. Sfada.
Meny. — _  — — Menti
Tűz. Tut. Tilt. — — Tol
Víz. — — Witi. Wjei.
Tó. Tuen. — —■ — —
Kö. Kevu. Kiv, — — Kjav.
Szem. Sfent. Sebem. Sfelme.
Fül. Pel. Pel. lila.
Nyelv. Nulim. Nelont. Kiel.
Mony. Mon* — — Mona.
Város. Ofch. Wofcb. Ofch.
Nyíl. Njul. Nüll. Nall.
Hal. CbulL Chull. Kal.
Eb. Aemp. Aemb, Pina.
A ’ Szamojédeknél az Aflzony: né. hal: Chat. 
Efső : Sarjú. T ű z : Tu. V íz: Vit. Fa.' Pa. Pál- 
lásnak illy nevű munkájában.' Samlur.gen hißorifcher 
H 2 Nach-
*) ífzre kell itt venni, hogy P á l  l á s ,  ’s egyéb O- 
rofz , Ném et, Svéd, és Dán Irokézén népeknek 
fzavaikat nem értvén a’ Magyar ortográfiát, hely­
telenül írják többnyire.
Nachr 'cbten über die Mongolifcben Volkerfcbaften még 
következendóket találtam. Hogy bizonyos két 
húrral-való hegedűt a’ Kalmükök, húrnak, Churi 
a’ Kirgisek pedig Koboznak, Kobus neveznek. 
Hogy a’ Mongolok nyelvében Tsangó, T scbango, 
annyit tefz mint Eró. Ki tudja ha a Moldvai 
Magyarok, kik Tsangó Magyaroknak nevezik 
magokat, innen nem vették-e az ó neveket. 
Hogy a’ Mongolok a’ Tsapot tsapnak, Scbap, ’s 
a’ Borst Burfainnak Burfcbain hívják. Hogy a* 
Sinához tartozó Mongoloknál a’ Búzának, Rozs- 
n ak , 's Árpának a’ neve: Buda, Oros, Arbai. 
Hogy azoknál az Ültnek tsó je , mellyen az égett 
tejek, Milcbbrantwein, le-tsurog, Zorgonak nevez­
te tik , melly a’ Tsurgóhoz közelít. Hogy a’ Kal­
mükök Dfidát D[dánok , Horgot Orgának, ’s T ú­
rót T orofiunnak nevezik. Fifcber a’ Voguloknál 
egy folyóról emlékezik, mellynek a’ partjain fok 
sós források volnának, 's mellyet az Orofzok 
Sóskának neveznek. Ezt a’ nevet ók minden bi­
zonnyal a’ Voguloktó! vették, kik-is azon fo­
lyót, a’mint látfzik, Sósnak nevezik. A’ Káma 
vize melyékének lakofi bizonyos hajókat, mel- 
lyeken tüzelni-való fát hordanak, Náfzadoknak* 
Nafad} nevezik Ritscbkou» fzerént. De ez a’ fzó 
nékem inkább Orofznak látfzik, hogyfem Magyar­
nak , ámbár a’ Szó-tárunkban a’ Magyar fzavak
köztt
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köztt paradéroz. A’ jegy-pénznek, ruhának, ?s 
marhának a’ neve ezen népeknél Gmelin fzerént 
Kalun vagy Kahm , rceily fzó az alkalomhoz igen 
közelít. Georgi munkájából tanultam, hogy Tun- 
gufoknál a’ Jég: Juko, a’ Hajnal Tamatua, (  Ma­
gyarok néhutt a’ Napkeletet támadatnak nevezik) 
a’ Tél: Tua , a’ Tűz: Togo, az AíTzony: AJ]tt 
az Ökör: Hukur, a’ Hajó: Kajuk, Burátoknál az 
Ökör: Ukir, Tehén vagy-is Ünó : Uneng, Bika: 
Bucha, Juh: Guffq, raelly név a’ Koshoz valami­
ben közelít. Ezen Juhok kövér farkának a’ ne­
ve Chut, mi a’ Háthoz fzintúgy közelít. Cru 
(heréltt Kos, Berbéts) nálok Ihre. Nékem úgy 
tetfzik, hogy a’ mi külömbözés találkozik többi 
köztt a’ Juko, Tamatua, AJfi, Hukur, Iker, Uneng, 
Bucha, Ihre, és Jég, Tárnádat, AíTzony, Ökör, 
Ü nó, Bika, Cru között, azt fsak Georgi fzer- 
zette, ki az oda-való nyelvet nem értvén ’s Ma­
gyar ortográfiánkat nem esmérvén hibásan írta. 
Még egy kis laiílrom a’ Strahlcnbergnek Könyvé­
ből. Ebből tsupán az afféle Kalmük és Mongol 
fzavakat ki-jegyzettem, mcllyek a’ mi fzavaink- 
kal meg-egyeznek, vagy leg-alább valamiképpen 
mcg-egyezni látfzatnak. A’ Kalmük és Mongol 
nyelv igen hafonló egymáshoz. A rtzú l: Kefzke- 
nő, Acha vagy talán Atsa: Ötsém, Teítvér Atyám­
fia, Arbabuda vagy talán Árpabúza: Árpa. Alema: 
H  3 Al-
Alma. Arslan: Orofzlány. Burtzak: Borsó. Buda: 
Búza. Kuduk: Kútak. ‘Cbodala,.vagy talán Tsu- 
dáló: Kérkedő. Chebnech : Köpenyeg. Eme: Afz- 
fzony. Item nöftény. A’ Magyaroknál Eme ’ 
Difznót tefzen* Gerki: Gyertyatartó. Ire; Jere 
Jer ide. Kallaga: Kalán. Kara: Fekete. Magya­
rul Fuligo : Korom. Kihlin: Bárfon. Kilim Pápai 
fzerént deákul Tapes ßculicus. Kumelack: Komló. 
Kindfchur: Kender. Khun, Cbun: Férjfi. My, vagy­
is M i:  Matska. Ememy: Nóftény matska. Gya- 
nakfzom, hogy az Eleink-is a’ Matskát Minek 
nevezték. Innen történhetett, hogy a’ Matska 
fzavát meg moftús mondjuk Miogásnak. Nerra: 
Nevezem. Schara: Sárga. Item Ser. Sachal: Sza* 
kál. Salki: Szél. Theme: Teve. Taka: Tyuk. LT- 
ker, Une: Tehén Strahlenberg fzerént. De alkal- 
mafint nem más, hanem Ökör, és Ünö. — Ne véllye 
pedig valaki, hogy én ezek miatt a’ kevés fza- 
vak miatt leg-ottan az Ofztyák, V ogúl, Mord- 
uán , Kalmük , M ongol, Kirgis, Tungus, és BtT 
rát népet, vagy nyelvet Magyarnak mondjam. 
Én ezeket tsupán azért hoztam elő, hogy jöven­
dőben valamelly tudós Magyar ezen népek nyel­
vét annál jobban meg-visgáílya, ha vallyon igaz-e, 
hogy hajdan a’ mi nyelvünkkel azon egy nyelv 
vala. Ugyan-is jól tudom én azt, mint el téve- 
lyedtek fokán a tudósok közül, kik a’ nyelvün­
ket
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két egynéhány fzó miatt az ő eredete fzerént 
hol Zsidónak, hol Tótnak, hol Perfiainak, hol 
Sinainak állították. A’ való, hogy mi Magyarok
* í
igen vétünk abban, hogy valahol tsak egy 2 
Magyarhoz közel hafonló fzót vagy fzokáít talá­
lunk , leg-ottan el-akarjuk máfokkal hitetni, hogy 
lilén tudja mire akadtunk, mintha a’ nyelvünk­
nek ’s nemzetünknek az eredetét immár fel-talá- 
tuk volna. Hlyen vélekedésekben, Conjefturis, 
melly melTze mentek gyakorta fok egyébként tu­
dós Hazánkfiai, tudva van minden tanúltt ’s ol- 
vafott Magyarnál. Melly hajánál-fogva hűzott 
's erőltetett vélekedésekkel a’ Magyar nép, nyelv 
és fzavak eránt valának Fóris Otrokótzi, sőt 
Bél Mátyás-is gyakorta, nem külömben a’ mi 
időnkben Kalmár György, hogy moít a’ többit 
ne említsem , a’ ki - adott Könyveikből elegen­
dőképpen ki-tetfzik.
2 5 . Folytatás,
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Ismét két más laiílrom Fifibernek Sibériai 
történetiből. A’ fzavakat, mellyek a’ Magyar 
fzavaktól egéífzen el-ütnek, ki hagytam.
Magyarul» OfztyákúI. Vogulúl. Morduánul.
Tűz. Tut. Taut. Tol.
Viz. — — — — Vied.
Tó. Tau. Tu, —  —
H 4 * Ma-.
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Magyarul. OfztyákúI. Vogulúl. Morduánúl.
Felhó. Püllen. Pul Pjel.
É j. — — Vej.
Kö. Kei. — — Kjai.
Szem. Ssem. Scham. Ssielma.
Fül. Pelb. Pall. Pila.
Nyelv. Nalbem. Nielm. Kjei.
Eb. Amp. Amp. Pina.
Ló. — — Lu. —  —
Hal. Kulb. Kul. Kai.
Lúd. Lbunt. Lunt. — —
Tyúk. i Tauach. Tokocb. — —
Tyúkmony. — —• Mong. — —
Vaj. _ Voj. Vaj.
Ser. Ssur. Ssara. — —
Nyíl. ' Nodbl. Njel. Nall.
Magyafúl. Vottyákúl. Tseremifziil. Finúl.
Tűz. T ú l Túl. Túli.
Víz. Vu: — — VeJJi.
Felhő, Pillém. Puliun. Pilvi.
Éj. — — Jut. Jo.
Fa. Pu. Pu. Pu.
Alma. Ulmo. Olmab. — —
Kö. — — Kii. Kivi.




J21S O K F É L E  I I I .  D A R A B :
Magyarul. Vottyákúl. Tseremifzűl. Finúí.
Nyelv. — — ■— — Kijeli.
Eb. Pun. Pi. Koira.
Hal. — — Kol. Kdei,
Lúd. — —• Luda: Rétze.— —
Tyúk. — — Zibe. — —
Tyúktnony. — — Muna. Muna.
Vaj. Vuj. — — Vojta.
Ser. Ssur. — — — —
Nyil. — — — — N uoli.
Hogy ama’ Pallas Könyvéböl-való lailtrom 
ezekkel a Fifcber KönyvébÓl-való laiílromokkal 
némelly nevekben külömbözik, azt nem kell 
tsudálni. Ugyan-is míg valamelly Magyar ezen 
népeket meg nem látogattya, vagy leg-alább be­
leélni ókét maga füleivel nem hallya, mind ad­
dig ezen népeknek jól ki-írott fzavaikat heába 
várjuk. Többi közit a’ laiílromban ki-tett Fel­
h ó , F a , és Fül Torában ki-tetfzik , hogy ezen 
népek a’ mi F betűnk helyében többnyire P be­
tűvel élnek. így fzinte az Orofz, Lengyel, Tseh, 
H orvát, T ó t ,  és Rátz nemzet egymáftól el-üt 
fok fzavakban tsupán a’ G és H betűknek meg- 
\Táltoztatása miatt. Mert a’ melly fzavakat az 
eggyik G betűvel ejti, azokban a’ máfik H  be­
tűvel é l, úgymint Bog, Bob: Ilten. Gofzpodár, 
Hofzpodar: Ur , Gazda. Szluga, Szluba: Szolga» 
H f  G/e£,
Gleb, Chleb: Kenyér. Uger, Uber : Magyar. Gro- 
mada, Hromada: Garmada, ’s t. af. — Minap ke­
zemhez kerülvén: Lexicon Lapponicum cum Inter- 
pretatione Sveco Latina ex Lndice Svecano Lappo- 
nico in ufum tain illorum, quibus cura Eccleßarum in 
Lapponia committenda aut jam commijfa efl, quam alio- 
vum curioforuni et Linguarum fludioforum Indigena- 
rum et Exterorum, illufiratum, prafatione Latino 
Svecana' Generoßß. Dom. Equ. Aurát de Stella Pola- 
vi Regis Regnique Cancell. Conßl. et Profeff, Upfal. 
Joannis Ihre; nec non auHum Grammatica Lapponi- 
ca a Dorn. Erico Lindahl Prapoß. et Paß. Eccleßa 
Lyckßelenßs et Joanne Öhrling Paß. Eccleß. Jockmoe- 
kenßs confeSlum. In lucem editum cura et impenßs 
Jllußriff. R . in Eccleßas Lapponicas DireElionis An­
no 1780. Holmia typis Job. Georg. Lange. Leg- 
ottan a' Könyvet által-forgattam , ’s következő 
Láp fzókat találtam, tnellyek a’ mi Magyar fza- 
vainkkal valamiképpen meg - eggyeznek, vagy 
leg-alább meg-eggyezni látfzatnak. A’ Láp fzó­
kat úgy írom , a mint a’ Könyvben Svéd orto­
gráfia fzerént ki-vannak nyomtatva.
Akka: Avia. Üköm.
Arwo: I’retium. Ára.
Atjam: Pater meus. Atyáin.
Atjat: Pater tuns. Atyád.
Autnei Cingulus. Öv.
Elem: Vita. Élet. . Ele-
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Elemes: Vitalis, 
plet: Vivere. Élni,
Fiffek : Varvulus. Dicitur et de infantibus et de pul­
ii s imprimis avium. Fi.
Hallót: Inclinatus. Hajlott.
Iddiet: Mane , Tempus matutinnw, Mintha Időtől 
jönne: Magyaroknálldején : Mature,
Jidietes: Matutinus. 
ldtenl Cras. 
í ja : N qx. Éj.
Ja'gna : Glacier. Jég.
Kaip: Pileus. Kahp.
Kar du jell Cubitus. Könyök.
Kate: Tugv.rium. Kátyú. Kutya- 
Kidujel: Lacbrima. Könyv.
Kiljot: Clamare. Kiáltani.
Koros, Kuoros: Vacuus. Üres.
Kot : Sex. Hat, i
Kotsek: Avis certa aquatilis. Kótsak.
Mije: Nos. M i, Mink,
Miöl: Mens. Elme.
Miölg: PeSlus. Mely.
Monne : Ovum» Mony. Fenr.is: Muna.
Muenjei Caelum. Cali jerenitas. Meny.
Nai-wes: Madidus. Nedves.
Neete: Animal Mart is. Ne ft.
Ntkke: Cervix. Nyak.
N el
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Nelje: Quátuor. Négy.
Neljad : Quartus. Negyedik.
Niaijes: Hilar is. Magyaroknál Nyájas: Bl an dús. 
Nialges: Sap idus , Dulcis.
Nialkes: Lubricus. Magyaroknál Nyálas: Jaliva 
illitus. )
Nialme: Os. Száj Magyaroknál Nyál: Saliva. 
Nyelv: Lingua.
N jats: Compendium. Nyakra-való,
Nyikot: Stridere. Nyikorogni.
Njommell Lepus. Nyúl.
Njuoll Sagitta. Nyil. Finnis: Nuoli.
Njuoresi Toner, Mollis. Magyaroknál Nyers: 
RecensCrudus.
Njuoska: Crudus. Nyers*
Njuoavet: Pellem detrabere. Nyúzni.




Part: Portio. Item Balneum’. FerdŐ 
Pelei Dimidius. Fele.
Paldo j Peldoi Ager. Főid.
Péljél Auris. Fii!.
Qy*ekt: Duó. Kettő.
Óvj ele l Pifcis. Hal. Fennis: Cala.
Qyiosmot: Aduri. Magyaroknál Kozmás. Adußus.
Sap-
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Sappel FeL Epe.
Sarua, Saruét: Raugifer animal Cervo ßmile. Ma­
gyaroknál Szarvas: Cervus. Item Cornutus, 
Remis Cornu: Sarui.
Siwwo: Animus, Studium. Magyaroknál Szív: Cor. 
Suoine: Fcenum. Széna.
Taides: Sciens. Magyaroknál Tudós: DoSlus• 
T áros: Omnifcius.
T aiw, Taiwa: Locus, TraElus. T á j, Tája.
Tálke: Pluma. Tol.
Tal-we: Hyems. Tél. Fennis: Talwi.
Tauer: Thefaurus. T á r , Tavar.
Taskol Pera. Táska.
Teas: qui viribus pallet. Magyaroknál Tös gyö­
keres: antiquus, firmus.
Teutet: lmplerere. Tölteni.
Tjük: Pullus. Tyúkfi. Magyaroknál Tyűk: Gallina. 
Tsuolm: Nodus, Tsomó.
Waj : Utinam. Vajha.
Warg: Lupus. Farkas.
Warr: Sanguis. Vér. Fennis: Weri.
Wasko : Inßrumentum raforium.
W it: Quinque. Öt.
IFííí/o; Pugna, Certamen. Vita.
WTwa : Gener. Vó. Fennis: IFVW.
Wiwam : Gener meus, Vejem. Gener fa-
u s : Vejed.
JFaoj:
W uoj: Butyrum. Vaj. Lappones nikilominus Ole­
um quoque et omne pingue liquidum ßc appellant. 
Wuop: Socer. Ip. Fennis: Appi.
Kat, K et: Manus. Kéz. Fennis : Kézi. Magya­
roknál K ats, vagy Katsó: Manus parva. 
Kedkel Lapis. KŐ.
Lapponum Comparatioves prout Hung ar or um fem- 
per deßnunt in ab , eb, ub.
Örling Ur a’ Grammatikájában, melJy a’ 
Szótárhoz kaptsolva vagyon, így fzóll: Linguam 
Lapponicam cum Hungarica in multis convcnire, ut 
jam dudum obfervatum eß , ita illud deinceps Dom. 
Zajnovics r.atione Hungarus Norvégiám cum ante ali­
quot annos peragraret expertus eß, id quod ulterius 
expoßtum eß et demonfiratum, Dißfertatione Academi- 
ca , qua Upfalia fub pvaßdio Generoßßf. Dom. Equ. 
regii regnique Cancell. Conßl. Job, Ihre Anno i772. 
prodiit de Convenientia lingua Lapponica cum Hun­
garica. Fennicam quoque linguam cum Hungarica 
aliquatenus congruere Scriptoribus non ignotum , et 
quidem aquo ac Lapponico jure , propter illám , qua 
inter has ambas eß ßmilitudo♦ Én Sajnovitstsal azt 
vélném, hogy Finok, Finni a’ Lápoknál fokkal 
a’ nyelvben hozzánk hafonlóbbak, De azért ő 
kegyelmével abban nem tartok eggyet, hogy az 
Eleink ide Karjéliából jöttek, melly a’ Fin or- 
fzágnak, Finnia , Finlandia, egy fzomfzéd tar­
tó-
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tománnya. *) Ha Láp és Fin nemzet Kun nem­
zetbűi , de geníe Hunnica legyen-e, valamint Ma* 
gyarok, Jáfzok , és Székelyek, abban mind ad­
dig bizonyosak nem lefzünk, míglen a’ nyelve­
ket ’s történeteiket jobban nem fogjuk esmérni. 
Mert valamint a’ Magyarok a' Tótoktól ’s ezek 
vifzont ő tölök fok fzavakat vettek eggyütt lak­
ván , úgy ezek-is valamelly Kún nemzettel lak­
ván , attól külömb-féle fzavakat koltsönözhettek. 
Sokan valamint a’ Magyar úgy a’ Német Protes 
tanfok közűi ( a’ többi köztt ama’ Berlini Nico­
lai )  a’ Magyar nyelvnek a’ Láp , és Fin nyelv- 
vel-való Sógorságát tsak azon okból tellyefség- 
gel tagadják, mivel azt vélik , hogy ezt tsak 
Sajnovits Jefuvita találta mondani. De a’ dolog 
koránt fints úgy, a’mint ők vélik, mert már ö 
előtte régen ezen két nyelvnek a’ Magyar nyelv- 
vel-való hafonlóságát éfzre vették Comenius, Eccar- 
dus , Rudbeck, Fifcber, és BUfching; mi nálunk 
pedig Flufzti az ö Ó és Uj Dátziájában, ’s így 
Sajnovits ezt tsak utánnok vette éfzre.
2 6 .  A
• )  Fin orfzág már régtöl-fogva tartozik a’ Svédekhez, 
Karjel orfzág pedig , melly Fin erfzágnak egy 
léíze vala, jneft az Orefzoké.
26. A ’ Hazánkban találkozó Városok „
. Faluk , és Emberek fzám a .
1787-dikben a’ Confcripti'o által Magyar, Hor- 
vát, 's Tót orfzágban C Lrdélyt ’s Katona vége­
ket , Confinia militaria , fel nem vévén )  10. Ke­
rületekben , 44, Vármegyékben, 52. Szabad Kir. 
Városokban, 605. Mezó Városokban, 10,797. 
Falukban, 1305. Telkekben találtattak mindenes­
től 7,116,789 Emberek következőképpen :

































Nyitraiban. 4 9 90 í3°8 98 856,173
Győriben. 5 7 89 , 1228 Í2Ó 807,556
Kafsaiban. 4 6 73 1225 39 645,635
Petiiben. 5 4 69 804 360 990,145
Befztertzeib. 4 8 51 891 47 477*835
Munkátsib, 4 3 35 900 16 385,888
Váradiban. 4 2 65 778 195 803,480
Temefiben. 4 4 25 608 57 792,217
Pétsiben. 5 i 62 1053 232 682,409
Zábrágiban. 5 8 46 2002 35 675,45!
44 52 [605 110797 i 3°5 7, 116789
1786-dikban pedig tett az orfzágunk nép 
fzáma mindeneftöl 7,044,462 embert; ahozképelt 
a ’ következett efztendöben 72,587 emberrel fza-
po-
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porodott, melly fzaporodás ha a‘ nemzés által 
ízereztetettt-e, vagy az orfzágba bé-kölcözött 
Svábok és Pvátzok által ? nem tudom. 'S ezen 
két új fzámolásokból jobbítani kell azt, a’ mit 
a’ Sokfélémnek a’ 60-dik és 6l-dik Tzikkelyek- 
ben Magyar, Horvát, és Tót orfzág népe, vá- 
rofi, ’s falui fzámáról hibáfan Írtam; követvélj 
egy nem leg-utólsó tudós embert. Ugyanis va­
lamennyi fold le-írók, Geograpbi, az brfzágunk 
nép fzámát mind addig hibásan ki-tették, ’s ha­
zánknak alig tulajdonították felét a’ valóságos 
Nép fzámának,
2 7 -  A' Vármegyék Nép fzárna.
Pofon v- 186,501
Nyitra 290,018
Trentsin - ^  - - - - 218,002
Bars - 99,o29
Mofon és Győr w 115,611
Komárom ’s Efztergom - 132 389
Sopron . - - - - » * 144,000
Vas ...................................................220,939
Vefzprém - * - * ‘ 143,572
Pcft - 271,861
Heves - 162,661
Szólnak * ■ • » < * - *  167,872 
Nógrád 148,801
. /  I  B or-
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Várm egyék N ép  fzáma
Borsod - - - - - 136:684
F e h é r .................................................   98,998
Jáfzság és Kunság - 94,152
Túrótz - 37?8o54
Zólyom - .............................................54,708
Hont - - - - - -  81,132
Liptó - ............................................. 5*,932
Írva - '74,975
Gömör és kis Hont - 134,608
Szepes .................................................  142,780
Sáros - - 131,097
Abauj és Torna - 132,823
Z e r a p l in ............................................... - 209,861
U ngvár -  - - -  - 58,137
B ereg és U gotsa -  - - 91,194
Szatmár - - - - - -  134,569
Marmaros - - - - -  86,118
Szabólts - - - - - -  108,562I _
Bihar - - - - 217,955
Békés, Tsanád - - - — —
és Tsongrád - 144,984
A r a d .............................................. - 152,930
Hajdú Várasok - 28,379
T e m e s ................................................... 215,545
K r a f s o ................................................... 188,200
V ár-
s o k f e l e  i i i . d a r a b .. 13s
Vármegyék Nép fzáraa
T orontal. - 4 « * 152,083
Báts - - i 84,°&l
Tolna * - * - 133,304
Baranya - - 174,963
Szerem - 82,261
Verótze • « - - 116,990
Somogy - - 165,969
Szala - - 226,240
Varasd - 86890
Zábrág - - M9,533
Körös - - 64,077
Posga * « - 64,417
Szörény m * - 53,iS9 
6,680,338
28. A  Királyi Vár ások N é p  fzáma
Bakabánya - 2,353
Bartfa m m 3,760
Bazin m m 4,259
Belabánya m m 1,680
Befztertzebánya - 5,041
Breznóbánya - 2,949
Buda • • - 24,872
Bukkari - - - - . 7,656
Debretzen - - 29,153
Eger - - 16,852
I 2 - K i-
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Királyi Varasok Nép fzáma
Eperjes - - - - 6,000
Efztergoin - - - - 5,423
Fejérvár - - • - 11,780
Felső Bánya - - - 3,819
Fiume - - - - - 5,956
Győr - - - - 12,822
Kaprontza - - - f 3,417
Károlyváros - - - m 2,740
Kafsa - • - - - 7,900
Késmárk - - - - - 4,170
Kismarton - : -• - - 2,549
Komárom - - - - 12,067
Korpona - - - - - 2,903




Kőfzeg - m \ - - 4,966
Libétbánya - - ' . - - 1,280
Lötse - - - - 4,984
Kiodor - - - - 4,801




Peíl - - - - - 22,477
Péts - - - - 8,922
Pofon ' - - - - 26,898
Rufzt - - - - I, i°5
Ki-
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K irály i Várasok N ép  fzám a
Selmetz - - 18,774
Sopron - - - - - -  12,113
Szabadka - - -■ - - 20,700
Szatmárnémeti - - - - -  8*209
Szeben - .............................................. 2,255
Szeged - - - ■ - - - 21,57p
Sz. György - - 2,399
Temesvár - 9,242
Trentsin, - - - 3>°33
Uj bánya - - - - - -  3,020
Ú j v i d é k ...................................................... 8>998
V a r a s d ...................................................... 4,814
Z ábrág - .......................................................... 2 ,815
' f ,
Zólyom - - - - - -  1,695
Zombor - - - - - -  13,360
430,401
Vedd éfzre, Hogy "ezen Vármegyék ’s Városok 
Nép fzámában valahol valami kis fogyatko­
zás vagyon, azt onnét éfzre vehetni, mert 
az alá tett Summák nintsenek jó! hozzá ad­
va, én mindazáltal úgy. tettem-ki azokat, 
a’mint a’ Bétsben Hörlingnél ki-jött Zsurnál- 
ban találtam, in hiftorifcb-politifcben JuormI 
der K. K, Erblande, mellyből mind a’ négy 
Tzikkelyt kőltsönöztem. Ha hol mi talál
1 3 > -
hibásnak lenni, azt jövendőben meg-job­
bíthatni.
v *
29. Ä  Mező Várofinknak V  Helysén 
ginknek nemzetsége.
Vedd éfzre. Minthogy fok Mező Várafink 's 
Helységink vannak óllyanok, mellyek több­
féle Nemzetből állanak , ehezképeft itt tsu- 
pán a’ Lakofoknak nagyobb réfzére tekin­
tetett. A’ Bömhétzek, Windifcben, kik Du-'  
nántúl a’ Győri kerületben laknak , a’ Tó­
tok vagy Horvátok közé helyheztettek a’- 
mint vélem.
































Nyitrai. 260 25 1Í13 — — — 1398
Győrb. 723 343 36 215 — — — 1317
Kafsai. 299 48 632 — — 319 — 1298
Peílib. 597 74 188 — 14 — — 8 73
Befzter 221 35 686 — — — — 942
Munká 296 17 95 — — 373 154 935
Várad. 293 15 7 — 11 10 507 843
Temefi. 25 Í21 5 — 119 — 363 633
Pétsibe. 504 213 6 65 327 — — 1115
Zábrág. 450 30 — 1568 — —• 2048
Í3óó8l 92i |27ó8ji848| 4711 70311024(11402
3 0 . Ófiri-
3 0 .  Ófiriába Hazánkból egy efztendo 
által ki-vitt árúk.
A’ Vám Laiítromából ki-tetfzik, a’ mint egy 
Barátom bizonyofsá te tt, hogy iy^-diknek^el- 
ső November napjától-fogva 1791-diknek Ok­
tóber 31-dik napjáig Magyar orfzágból Óítriába 
ki-vitt árúk tettek 8,531,584. •‘Forintot. És ugyan 
nevezet fizerént
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Kender és Len. 47,651 For.
Halak. 54,oiS
Méz. - 61,215 '
Apró barom. 64,565
Eórök. - J 263,431
Dohány. 265,387
Borok. - 288,774
Gabona. . . . 343,141 .
Gyapjú. - 428,720
Szarvas Marha. • 6,704,735
Mindeneitől - - - 8,531,584 For.
Mindazonáltal a’ Magyar orfzágba bé-ho­
zott árúk alkalmalint fokkal többe kerültek, mert 
tsak nem minden fábrikás árú Óftria, M orva, 
T te h , és Stájer tartományokból hozzánk érke­
zik. Ezt egy jó ’s érdemes Hazafinak megtud­
ni igen ízép és hafznos volna, de ennek meg- 
tudása nem olly könnyű dolog. Erről fokán fok-
I 4 fé- .
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féleképpen gyanakodnak, ’s többi köztt egy ba­
rátom azt tartja, hogy ha az orízágunk Körmötz- 
tzel, Selmetztzel, 's Nagybányával nem bírna, 
a’ Lukfzus régen immár Hazánkból a’ rai utólsá 
Fillérünket ki-takarította volna.
3 1 .  A' Hónapoknak 's Hétinapoknak ij  
Magyar neveikről 's a* Magyar 
fzámról még egyjzer.
0
Ezen munkámnak Első Darabjában ’s 66-dik 
Tzikkelyében említettem immár ,* hogy a’ Hóna­
pok Magyarban rövidebb ’s moítani időhöz al- 
kalmaf^tatottabb nevet nyerhetnének, valamint 
ennek példáját a’ Németek adták nem régen, 
így neveztethetnék Januárius Jéghónak vagy ha­
vának , Fébruárius Ködhavának, Mártzius Sár­
havának , Április Efsó vagy Bimbó havának, 
Május Kedv vagy Virág havának, Junius Nyár 
havának, Julius Kenyérhavának, Auguílus Gyü- 
móltshavának , Szeptember Öfzhavának , Októ­
ber Borhavának, November Szélhaváhak , De- 
tzember Télhavának; vagy pedig rövideden Je­
gesnek , Ködösnek, Sárosnak, Efsősnek, Bim- 
bósnak, Kedvesnek, Virágosnak, Nyárinak, Ke­
nyeresnek , Gyümoltsösnek, Öfzinek , Borosnak, 
Szelesnek, Télinek. Ezt én már akkor említet­
tem , midqn a’ Frantzok még nemds álmodtak
a’ Napok és Hónapok neveiknek meg-változta­
tásáról. A’ rait-is tsak azért mondom, hogy 
engem’ ezért fenki fe’ tartson Frantz majmá­
nak ! — Igaz ugyan az-is, hogy a’ mi leg-több 
Hétinapnnknak a’ neve Tótoktól vétetett, úgy" 
mint Szerda, Tsötörtök, Péntek, és Szombat? 
mellyek ezen Tót fzavaktól fzármaztak, úgymint
Sztreda, Stvrtek, Piatek, és Szobota, a’ mi-is>
arról tudósít bennünket, hogy az Eleinknek a 
Kereíztyénségben az ö első oktatóik többnyire 
Tót és Tseh Barátok valának. Hogy Szomba­
tot a’ Magyarok nem a’ Zsidóktól vették, vala­
mim Kalmár akarja, hanem a’ Tótoktól, az on- 
nan-is ki-tetfzik, mert a’ leg-tobb Hétinapunk­
nak a’ neve T ótbó l-való , Zsidóból pedig egy 
lints. De hogy mind Szombat, mind Szobota a’ 
Zsidó Szabbatból eredett, azt örömeit meg-en- 
gecfem. A’ Vasárnap nevezete-is nem illik töb­
bé a’ moítani nyúgodalom napunkra, mert azon 
fém Vásár többé nem tartatik, fém vas nem árúi- 
tátik. Énnékem úgy tetfzik, hogy ezen Hétina­
pokat nem roflzúl így el-nevezhetnénk, úgymint
Hétfőt Elsönapnak, Keddet Máfodiknapnak, i * 
Szerdát Harmadiknapnak ’s így a’ többit; vagy
pédig tsupán Elsőnek, Máfodiknak, Harmadiknak, 
’s így tovább, minthogy a’ nap azon kivul-is ér­
tetődik hozzá. Ez illyen nevezés réfz fzerént
I 5 im-
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immár hajdan-ds módiban vala, úgymint Feria 
prima, fecunia, tertia, pofl Dominican Latare, In± 
vocavit,  Qv.aßmodo, ’s t. af. de tsak a’ közép idei 
Deák levelekben. — Az Első Darabnak 65-dik 
Tzikkelyében elő-adott Magyar fzámot annyiból 
akarnám meg-változtatni, hogy a’ 110-dik vagy­
is a’ Római C fzámot ezután nem S által ten- 
nénk-ki, a’mint ott javaslottara , hanem ezen ál­
talam űj j onnan fel-talált V T  bet'u, álak Lnnék azt 
okát így adom : mert minthogy S nálunk annyit 
tefz mint SC H , a’ fzáz pedig Sz-tól kezdődik, 
melly dupla betű nálunk egéífzen másként hang­
zik S-nél, a’hozképeít ezt a’ két betűt' Öízve- 
foglaltam, ’s így tetttem-ki: Ugyan-is ha
ezt az úidonnan új betűt két-felé vágjuk illyen- 
k éppen %  leg-ottan S és Z betűket fzétt vá- 
lafztva láuyuk. Bár ezt vennék-fel, vagy ehez 
hafonló más betűt találnának a’ Magyar írók az 
Sz betűnek ki - jelentésére effélékben, úgymint 
fzá j, fzem , fzín, fzó , fzú , ’s f. af. Nem kü- 
Jömben a’ gy , ly , ny, ty , ts , tz , és zs han­
goknak egy betűvel-való ki-tevésekre effélékben, 
úgymint gyom, lyuk, nyak, tyúk tsak , tzél, 
zsák , ’s t. af. így ofztán a’ gyermekinket - is 
könnyebb volna a’ Magyar olvasásra tanítani ’s 
az írás és a' nyomtatás fokkal könnyebben es­
nék.
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nék, De ezt tsak mellesleg említem. Moft a. 
Magyar fzámot újjonnan így adom e lő :
Arab, Római. Magyar.
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A* dupla E igen jól tefzí-ki a’ Milliomod 
Magyarban, mert Millióm Magyarban leg-job-
ban mondatik Ezernyi Ezernek. A’ moftani 1794 
dik vagy-is Római fzáin fzerént MDCCXCIV 
Eíiztendöt tehát igy tehetnénk k i;
EéEJZTEl ö
3 2 . E gy Jzánakodósból 's jő fztvh o l Szár­
m azott javaslás .
Vedd éfzre. Ezen javasíást egynéhány efztendő 
előtt bizonyos Drefzdai tudós .kéfzítette, 
melly-is annyira meg-tetfzett, hogy egy kis 
réfzét Magyarra fordítani méltónak tartottam, 
A’ leg-több orfzágoknak moílani kormányo- 
záfokhoz képeft a’ fóvebb Várafokban az öröm- 
leányoknak el-fzenvedése fzükséges rolTz dolog, 
malum necefsarium. Ennek leg-inkább az oka a' 
Lukfzus és a* fzükség, A’ Lukfzus azt fzerzi, 
hogy fok Tifztvifeló ’s más ember feleséget nem 
vehet magának, ha Tifztségéhez ’s Karakteréhez 
képeft betsuletesen kíván élni. Azon kívül fokfe- 
hérfzemély-is tsak hogy a’ módit győzhefse a’ Luk­
fzus által meg-tántoríttatik. De még-is a’ fzük­
ség hoz leg-több fehérfzemélyt ezen életre 's fes- 
letté tefzen. Mert hogy az igazat meg-vallyuk, 
a’' fehérnépnek a' maga táplálására felettébb ke­
vés útja vagyon, ’s ez okból ezen fzerentsétlen
le-
leánykák valóban fzánakodásra méltók. Ö nékik 
ha fzolgálatból kiesnek, nints femmi gyámotok» 
mellyhez folyamodjanak. A ’ férjfiak a leg-na- 
gyobb fzükségben katonák lehetnek még-is, 's 
a’ meíler-legények kapnak mindenütt munkát, 
tsak kedvek legyen hozzá. De hová legyenek 
a’ fzegény Leánykák ? Az ő munkájok többnyi­
re felettébb ótsón fizettetik, hogy alig élhetnek 
belőle, nem hogy illendőképpen ruházhafsák 
magokat, ’s ha egyfzer rongyosan maradnak, úgy 
annál nehezebben kaphatnak azután fzolgálatot. 
’S ez ama’ fzomorú örvény, melyben annyi ár­
tatlan Leány immár el-merúlt, ’s a’ hol őket a' 
vétek jutalommal tsalogatja magához. Ennek el­
hárítását külömben nem reménylhetni, ha tsak 
a’ fehérnépnek táplálására több útat nem nyitunk, 
ihezképeft ítéletem fzerént igen hafznos volna, 
ha némelly meílerségeket ’s munkákat tcllyefség- 
gel ő nékik által adnánk, mellyekre azon kiviiil- 
is a’ férjfiaknál alkalmatosabbaknak látfzatnak, 
úgymint AíTzonyi ruháknak fzabóságát, Alko­
nyoknak Hajtsinálását, Nádmézsütőséget (T zú- 
korpékséget) Vendégházi ’s , Kávéházi fzolgála­
to t, (Kelnerséget ’s Markérságot) ’s galantéri- 
ás és Nirembergi árúknak a’ bótokban-való áru­
lását. Nem külömben a’ fejérnépre nézve igen 
hafznos volna, ha a’ fzép mefterségekben, úgy-
, mint
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mint a’ K ép-írásban, bővebben oktattatnékf, 
mert ezen meííerségben már-is fok fehér fzemély 
magát valóban ki-mutatta. De mi könnyű mó­
don fegíthetnök-meg őket , ha a' fővebb Váro­
sokban egy épületét engednénk nékik, mellyben 
a’ fzolgálaton kivul-valók bé-fogadtatnának, ne­
mekhez illő munkát nyernének, ’s míg újra fzol- 
gálatot kapnának, addig annak árából el-tartat- 
nának. Ki lehetne a’ Hazánkfiai ’s leányai kö­
zül, ki ezen végre valamit a’ magájából ne nyúj­
tana? Tsupán ez által fok jó leánykák a’ közel- 
való roinláftói, mellybe egyedül a’ fzükség ve­
zeti őket, meg-fzabadíthatnánk; ’s ha egyfzer ez 
a’ fzerzemény S tift , Infi hut urn , Fundatio , meg­
volna , akkor ofzíán a’ büntetésnek helye lehet­
ne , *s ezen fzemélyek a’ fzánakodásunkat meg 
nem érdemiénél:. Moít ezen leánykák még igen 
menthetik magokat, ’s az ő mentségek igaz egy 
felöl. Én egykor, úgymond a Szerző, ezen el­
ámítottak között láttam egy fzemélyt a’ leg-érzé- 
kenyebb fzívvel, kit ha ki Ie-íratott volna, te­
hát a’ bűneit firató Magdolnának egy tökélletes 
origymáíját kaphatta volna. Ki íirva egy házba 
hozatott, mellytől irtózott, ’s öfzve-tett kézzel 
mindennap az Iílent .kérte, hogy fzabadítsa-ki 
Ó.tet ezen házból. Ő ugyan örömleányt ícénte- 
len volt fenni, tsak hogy öröm helyett inkább
üröm
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üröm töltötte bús fzívét. Miilyen nyomorúság­
ban láttam ötét! 6 magával fzuütelen tufakodott, 
’s a’ Iántzait, mellyekkel a’ rendetlen élet fog­
va tartotta > tsak a’ leg-nagyobb fzükség fzerez- 
hette. Ha a’ fzomorúsága tsak egy kis fzempil- 
lantáfig tőle távozott, leg-ottan ismét könyveit 
hullatta, ’s mind annyifzor önnön magától meg- 
ijjedett, valahányszor utálatos élete efzébe jutott. 
Minekutánna fok órát Urasban töltött, végre a’ 
fzívét kéntelen vala azon tsekély' vígafztaláfsal 
meg-nyúgtatni •' én ártatlan vagyok, ha bár vét- 
kezem-is.-------De ha bár a’ fzánakozás-is ben­
nünket arra nem bírna, hogy ezen fzerentsétlen 
leánykákon fegítsünk, tehát a’ mi tulajdon hafz- 
nunk ’s maradékunknak java kívánja tőlünk. 
Mert tsak ugyan ezen leányok által fzokott leg­
inkább amaz utálatos nyavalya terjedni, meliy 
valamint bennünket időnek előtte koporsóba ta- 
fzít, úgy a’ magzatinkat már tsetsemőségekben 
meg-vefzti. — Semmi fzenvedés annyi k|^takaf^ 
gyötrelmünket, ’s vefzedelmünket nem okozísu, 
mint a’ fzerelera, a’ meliy még-is boldogságunk­
ra alkottatott a’ Teremtötöl, ’s mellynek egye­
dül a’ mi létünket köfzönhetjük. Semmi más 
fzenvedésból kereskedéíl az ember nem tehet 
ezen kivül, mert a* haragos egy kis pénzt fenj 
ád , hogy más valaki magát meg-vereti, de a’
fze-
fzerelmes fizet. A’ tilos és illetlen fzerelem gya­
korta fokkal nagyobb bolondokká tefzen beniin- 
ket , raint-fem gondolnók. Ezen rendetlen élet 
fok nyomorúságnak a’ fzeglet követ. Az egye­
dül ama’ Peftisnek terjefztóje, melly olly hatal­
masan maga körül markol, ’s egéfz generátzió- 
kat egy kis idő alatt femmivé tefzen. ’S ez a’ 
méreg az ö lakását leg-inkább az említett leány­
káknál tartja. Ezektől terjefzkedik minden ren­
dekre, ’s az orfzágnak a’ legelső házaiba, sót 
ollykor a’ Királyi várakba is bé-tolakodik, holott 
valamint az egéfséget, úgy a’ házafságbéli ból- 
dogságot-is meg-vefzti, de még-is az értelmes 
Orvosok által gyakorta ki-kergettetik. Ellenben 
fzámtalanokat meg-eméfzt, kik nem elcgsígefek 
a’ ki-írtására fzolgáló fzereket meg-fzerezni. — 
Hogy ezen roífzat ki-írtani tehetségünk fzerént 
mind eddig el-múlattnk , valóban lehet tsudálni* 
Ezen roíTz már jó ideje hogy itt van, rettenetes 
pufztíteásokat téfzen, ’s nagyon terjefzti magát 
minden felé, úgy hogy már a Mezóség fém 
ment tőle! Ez minket méltán arra bírhatna, 
hogy minden igyekezettel dolgoznánk ki-írtásán, 
a midőn fokkal betsesebb jófzágot kíván eméfz- 
ten i, mint-fem a’ tűz , melly a' házainkat hamu­
vá tefzi. Ennek nints egyéb orvofsága, hanem 
a  fajtalan életnek ’s örömleányoknak tellyes meg-
tíl-
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tiltása, kiknek fzámára Apológyiát tsak annyi­
ból írok , mennyiből mc*; moltán az elő adott 
fzerzeménynek nem létéből mentséget érdemié­
nek. — Ezen fzeméllyeknek az ő Ieg-oagyobb 
ellenségek fzoktak rend fzerént lenni némelly 
Menyetskék, kik irigységből inkább, hogy feni 
más okból őket üldözik. De bár minden ez il- 
lyen Menyetske ezen fzemélyek meg-pillantásá- 
nál önnön magát elófzör meg-kérdené: mi le tt, 
volna belőled, ha azon kőrnyul-állásban talál­
koztál volna, mellyben ezen fzemélyek valánaka 
avagy mik lennének ők moílan alkalmafint, ha 
a’ tiédben találkoznának ? — Ha ki a’ vak fors* 
nak laptája nem vala, az foha magával el nem 
hiteti, melly külömb lehet az ember az állapot- 
jának meg-változásával. — Emberek Baráti! láf- 
sátok, én itt a’ fzemeteket az emberi nyomorú­
ságnak egy leg-fővebb forrására igazítottam. Ha 
a’ nemeteket valóban fzeretitek, tehát engem» 
nem engedtetek hiába fzóllani. Melly jámbor 
nem tartja kötelefségének, hogy az emberi nyo­
morúságot , ott a’ hol lehet, ne kifsebbítse.
3 3 . Kefergése egy Leánykának, ki ß ü k -  
ségtol kéntelenítietvén erk'cltstelenné lett.
Jó erkőltsnek Angyala! ha te a’ te fzána- 
kedó fzemeiddel reám tántorodottra alá tekíntefz* 
K te-
tehát értsd előre, minekelőtte tólem örökre el­
távozol, az én panafzcrnat rs mentegetéfemet, ha 
más külömben a’ vétek valaha magát ki-ménthe- 
ti. — A’ Szüléim meg-haltak, ’s nékem leg-kevé- 
sebbet fém hagytak. Az Atyámfiái femmit fém 
adtak. Ln akarék fzolgálni,. ’s a’ világon fenki 
fel nem vett. Lopásra magamat fzirtúgy el nem 
tökélhettem, valamint koldulásra. — Gyakorta 
é h  gyomorral az ágyba léptem és sírtam. Ke­
vés idő múlva a’ fzálíásomról ki-kergettek, mi­
vel meg nem fizethettem. Senki az emberek kö­
zül nem akartt fegíteni egy kerítőn kiv'úl. — 
Én a’ meredek fzélen valék. A ’ helyett, hogy 
magamat mások által engedtem volna le-tafzítani, 
végre ennen magam bé-ugrám. Vallyon nem lett- 
e Volna mind egy ? — Ha te az lilén’ fzéke előtt 
a’ tántorodásomon egykor fogfz panafzkodni, 
tehát ezekről meg ne felejtkezzél. Én akkor nem 
tántorodottnak, hanem le-tafzítottnak fogok ne­
veztetni.
3 4 .  Politikus fzámvetés.
Hogy ha fel-veífzük, hogy a’ főidőn mint­
egy ez.er millióm ember találkozik, és hogy 33. 
efztendók egy nemzéíí (  gyeneratiót)  tefzik, te­
hát az alatt ezer millióm ember meg-hal. E’fze- 
r é n t  a’ halottaknak fzáma volna
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minden efztendöben *> - 3° millióra,
minden mp - - 82,000
minden órában - - 3,400
minden pertz , minuta alatt - -60 
minden máfony, Jernnda alatt - i 
De minthogy a’ halottaknak fzáma a? ízű* 
letteknek fzámáhozképeít ollyan, mint io„ a’ 12» 
Közképeit, úgy tehát ismét fzulettetik.
minden eíztendőben - - 36 millióm,
minden nap - 98,400
minden órában • 4,080
minden pertz alatt - - -- 72
minflen máfony alatt +■ * l  f
Ha fenki eddig meg nem haltt volna, tehát 
moít élnének mintegy 473,000 millióm emberek. 
*S holott az álhatatos föld leg-alább 1587 billi­
óm négyfzegletú lábnyomokkal bír, tehát 911® 
illyen lábnyomok minden embernek juthatnának 
még - is.
Ha 100. efztendqkre három gyenerátziót 
fzáralálunk, ’s egyfzer'smind el-fogádjuk, hogy 
a’ világ leg-alább-is 5700. efztendős immár, te­
hát ia’ világ teremtésétől-fogva még tsak 171. 
gyenerátziók valónak, 124, tudni-illik a’ víz-Ö- 
zöntól-fogva , ’s 53. a’ Kriítus fzületésétől. Ho­
lott femmi Familia nintsen, melly az eredetét ar  
Nagy Károly Tsáfzárnak idejébe viiTxa-húzhaf- 
K i  •“ sa
sa ’s azt ki-mutathafsa, tehát az következik, 
hogy az Európai leg-régibb Famíliák leg-fellyebb 
30. gyenerátziókat fzámlálhatnak. De ezek-is 
felettébb kevesen vannak, mellyek olly meffze 
mehetnének, a hiján hogy mesékkel magokat ne 
fegítenék. Hlyen nevetséges dolgot követett-el, 
a’ ki az -Efzterházi Famíliát nem tsak Atillától, 
hanem még Nemróttól-is igyekezett le-hozni. 
Ha már illy tova mehetett, tehát az Ádám A- 
tyánktól-is biváít ‘le-hozhatta volna, 's ezt leg­
alább fenki nem tagadhatta volna.
Egy fzint olly nagy földön, hol Izland fzi- 
getén egy ember lakik, találkoznak
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Nór orfzágban m - 3
Svéd orfzágban - - - - 14
Török orfzágban - - 36
Lengyel orfzágban - - - 53
Spanyol orfzágban - - 63
Magyar orfzágban - 70
Irland orfzágban * - 99
Svájtz orfzágban - ♦híM111
Német orfzágban - . - - 127
Ángoly orfzágban - - 152
Frantz orfzágban - - 153
Olafz orfzágban - - - 17a
Holland orfzágban - - 224
Málta fzigetén ■ft - - II03
Melly
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Melly nagy külömbözés! Izland Európának * 
az emberektől leg-ürefsebb helye, Málta pedig 
a’ Ieg-népesebb.
Mind egyik orfzág vagy város népe fzáma < 
tsak nem minden 30. efztendók alatt meg-újjít- 
tátik, úgy tehát 100. efztendók alatt az emberi 
Nem háromfzor és egy harmad réífzel meg-új- 
jíttatik.
Rend fzerént az orfzág népének egy ne- ) 
gyed réfze a’ várasokban lakik, ’s a’ többi há­
rom negyedek kint a* falukon.
iooo. Élók közül minden efztendóben 28* t  
találkozik ki meg-hal.
1000. Gyermekek közül, kiket az Anyák \ 
fzoptatnak, meg-halnak ieg-fellyebb 3:0-án, de 
1000. gyermekek közül, kiket idegen fzemélyek 
fzoptatnak, meg-halnak rend fzerént 500-án.
A* gyermekek halála /a’ mi időnkben igen
' - I
meg-nagyobbodott. Convulfiók és a’ Fog-fájás 
a’ leg-több gyermeket meg-ölik.
115. Halottak köztt tsak egy Aífzonyt fzám- 
lálhatni, ki a’ gyerek-ágyban meg-haltt, ’s 400. 
halottak köztt tsak egy találkozik, ki a fzülés 
fáj dal mi ban meg-haltt.
Többi köztt éfzre vétetett, hogy a’ termé- \ 
fzeti himlőben több leánykák meg-halnak mint 
férj fi gyermekek,
K S A’
A’ halottak laiitromiból bizonyos, hogy 3125: 
halottak között tsak egy fzáz efztendős fzemély 
találkozik.
A’ hegyes orfzágokbah több öreg embert ta­
lálhatni, mint-fem a’ lapály tartományokban.
A’ fzép nem a férjíi nemhez képeit a’ ha­
lálozásban ollyan, mint 100 a’ 108-hoz.
A’ fejérnép között a’ férjjel bírók jobbára 
tovább élnek, mint a’ hajadonok.
Ötven efzíendei halottas laiílromokból ki­
tetszik, hogy a’ leg-több emberek Mártziusban, 
Auguílusban, és Szeptemberben halnak-meg, 's 
leg-kevefebben Novemberben, Detzemberben, 
’s Februáriéban. TavaíTzal a’ halál áratása leg­
gazdagabb , de nagy várasokban mint Bétsben, 
Párisban , ’s Londonban a’ télben.
A’fele azon embereknek , kik e’ világra fzü- 
lettetnek, a’ 17-dik efztendő előtt meg-fzokott 
halni, Agy hogy azok, kik ezen 17 efztendóket 
meg-haladják egy fzerentsében réfzesülnek, mel- 
lyet fele réfze az emberi Nemnek el nem ér.
Bo&bavs orvos azt álííttya, hogy a’ leg-egéf- 
ségesebb gyermekek Januariusban, Februárié, 
ban , és Martiusban fzülettetnek.
A’ Férjjel bíró AíTzonyok az orfzágnak az 
ö minden fehérnépéhez képeit ollyanok, mint 1
a*
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a' 3-hoz, ’s a’ házas férjhak az orfzágban-való 
egéfz ferjfi nemhez képeit vannak mint 3 az 5-höz.
A’ Ieg-több fzülések Februariusban ’s Mar- ' 
tziusban történnek, minthogy Májúitól ’s Jani­
idtól vefzik eredeteket.
A’ férjfi gyermekek fzámok , kik efztendőn- v 
ként fziilettetnek, a’ leánykák fzámához képeit 
ollyan, mint 21 a’ 20-hoz, vagy mint 104 a' 
ioq-hoz, úgyhogy ha fzáz leányka efztendó ál­
tal valamelly orfzágban fziilettetik, rend fzerént 
104 férjíi gyermekek ottan fziilettetnek.
A’ 65. vagy 70. gyermekek köztt, kik fzü- \ 
lehetnek, többnyire tsak egy pár kettős vagy­
is Iker gyermek találkozik.
A’ házafságok fzátna a’ lakosok fzámához ké­
peit ollyan, mint 175 az íooo-hez.
Egy egéfz orfzágban tsak négy gyermeket ' 
lehet egy házafságra fzámlálni. A’ városokban 
pedig 10. házafságokra tsak 35. gyermeket fzára- 
lálhatni.
A’ férjfiak, kik fegyvert vifelhetnek, tefzik i 
rend fzerént egy orfzágban a’ lakosoknak ne­
gyed réízét.
Az egéfz ÁíTzonyi neméből egy orfzágnak 
efztendőnként tsak a’ 18-dik fzemélly fzokott fzül- 
ni, minden leányok ’s Aflzonyok közül pedig,
K 4 kik
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kik 12-dik efztend&t el-haladták, tsak a’ 12-dik 
’s a’ menyetskék közül a 6-dik.
A’ fzülések, mellyck 9 hónapok előtt tör­
ténnek fokkal közönségesebbek, mint a’ mellyel? 
9 hónapok után meg-esnek.
Sokan azt tartják , hogy igen ritka dolog, 
ha velamelly familiában három gyenerátziót Ka- 
kuk*) nélkül folytathatnak,
3 5 .  A z időnek fzámvetése.
A’ Kriílus fzületése után való 1794-dik ete­
tendő a’ világ teremtésének Skaligyer fzerént 
5743-dika.
A* világ teremtésének az új Görögök fze-^  
rént 7302-dika.
A* világ teremtésének a’ Zsidók fzerént 
5554-dike.
A’ Gyula Periódusának 6507-dike.
Az Olimpiadáknak 2570-dike,
A’ Róma fel-épülésének 2547-dike.
A ’ Hedfirának 1208-dika.
A’ Luther Reformátziójának 277-dike.
36. A z
*) Kakuknak az a’ fzokása, hogy a* tojását más ma­
dár féfzkébe rakja.
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36. u iz  em beri nem nek a la tso n sá g a .
Egy Spanyol író , ki önnön maga Marokkó­
ban ’s Alzíirban raboskodott, többi köztt a’ Ma­
rokkai Udvarban bé-vett fzokások között azt-is 
említi, hogy midőn az oda-való Tsáfzár valaki­
vel befzél, ’s pökni akar, annyifzor a’ jelen-va­
ló a’ felyem kefzkenojét oda tartja , hogy egy 
illy itteni fzemélynek a’ nyála a’ főidre le ne ef. 
fen. Sót a’ hízelkedók, ’s kegyelmet keresők 
nem a’ kefzkenőjöket, hanem a’ markokat Izok- 
ták oda nyújtani, hogy ó felsége torháját el-fo- 
gadhafsák, ’s azzal az ortzájokat mintegy finom 
kenettel leg-ottan bé-mázolhafsák. — A’ Dálai 
Lámáról, az Áfiai Tatárok Pápájokról, az uta­
zók azt írják, hogy ötét az oda-való hívei nem 
tsak tsalhatatlannak, hanem azon fellyül még hal- 
hatatlannak-is hifzik. Hogy ő az ő tulajdon ga- 
néjából ereklyéket kéfzít, mellyeket nagy áron 
a’ fzorafzéd orfzágokba fzéllyel küldöz, hogy a» 
híveknek ezen ereklyéhez a’ bizodalmok olly 
nagy, hogy valahányfzor valamelly betegség őket 
é r i , annyifzor ezen ereklyék porát orvofság gya­
nánt bé-vefzik. —
37. Al M ó d i  Ifién -a jfzo n y  J u p ite r  e lő tt.
Blumauer után.
Oda fen t'az  égben, hol Jupiter, minek- 
utánna ki fzerette magát, a’ halandóknak a mu­
latságaikat irígyli, 's felettünk ítélöfzéket ta r t , 
jött egykor a* Káderek ’s Kalmükök Nagy - An- 
nyok Tzibele az ó nagy és fzéles melyével a- 
Jupiterhez, ’s az úélő-fzéke elejbe azon Iíten- 
Aífzonyt idézé, mellynek Tromf-kotsiját Triumf- 
it)ageny az Idámnak idejétól-fogva fzüntelen a» 
halandók húzzák , azon lílen-Aífzonyt, mondom, 
kinek akaratoskodása az egéfz világon kegyetle­
nül uralkodik, ’s az Iíteneket-is gyakran letzké- 
zi. Itt Tzibele így fzóllamlék-raeg: Ihol, Ille­
nek Illene! tekints vagy egy fél ízemmel Ie-felé 
az emberek közé; nézd a’ Madárn Módi mii­
lyen rendetlenségeket hozott-bé a’ világba. Te­
kints főképpen a’ fó-városokba, mennyi haszon­
talan költséget fzerez a’ halandóknak. Ö nem 
marad többé az ó Svérájában, hanem minden 
tudományokba bé-avatja magát. Sót immár az 
Oltárokat ’s a’ Templomokat-is reformálja, 's a’ 
fzakállodat kezdi igazgatni. De hogy magad-is 
láfsad, a’ gyermekeimből miilyen majmokat tsi- 
ná ltt, ihol egy módi-bábot az ő utolsó fzabása 
fzerént hozok néked: lásd ezen haj piperét: mi­
ként fzállanak belőlle a’ Fúriák kígyói, ’s az áb-
, rá-
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rázatot, melly a' hajjal egcíTzen bé-van borítva 
's mintegy háta-megett; lásd ezt a’ Fúriák feje 
máfsát, melly hátúi tsipkékkel ’s pántlikákkal 
meg-rakva, ’s elöl fehér és vörös feílékkel va­
gyon egéífzen bé-m ázolva; lásd a’ -ki fefzített 
melyet , melly hafonlóképpen tsupán a’ feílék 
által fehérük ; lásd a’ Páriü találmány által ki­
dudorodott alfelet; lásd végre az öfzve-fzorított 
lábát a’ ízük tzipóbe! Óh nagy Jupiter, val- 
lyon kívántatik-e több valami, hogy ezen him* 
pöllér Áíízony meg-búntettefsék, ’s az ő kegyet­
len uralkodása tóle örökre el-vétefsék? Jupiter 
moíl az ítélő füleit a’ máfik réfznek-is engedé. 
Ekkor a’ módi Iílen-AíTzorty egy fésületlen nagy 
kamafz leánnyal eló-jött, melly ama’ terméfze- 
tes ’s vad tartományokból vala, hol a’ Kók Ka­
pitány az emberi nemet még a’ bötsőben találd, 
Leg-ottan az Iílen-aífzony így fzóllamlék-meg.* 
No hát mint tetfzik ezen a’ fejen ez a’ ízéitől 
frizérozott, portól bé-porozott, ’s veréjtéktóí 
párfumérozott fzép haj? miként ez az ábrázar, 
mellyct a’ fefték ugyan foha fém, de a’ verőfény 
’s a* nyers levegő egéífzen bé-feftett? miként ez 
a’ mely, melly az Ö tellyes volta miatt az ó  tu­
lajdon terhe által le-függ? miként ez a’ mezte­
lenség, melly a’ ízemnek femmit meg nem ta­
gad , ’s mivel mindennek fzolgál, tsak tsömört
okoz?
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okoz? miként a’ pifzkos bor, mellytői nem tsak 
az ajak, hanem a’ kéz-is irtózik? miként ez a* 
lá b , mellyet még eddig femmi tzipő bé nem ta­
karít , s ez okból egéíTzen sáros ’s tüskéktől fe- 
bes? és ezen motskos ’s otromba állat a’ termé- 
méfzetnek dítsértt gyermeke! Ahozképeíl, ó Ju­
piter ! a’ perünket egyfzer végezd-ki: amott áll 
egy leányka, kit az én kezem reformáltt, itt pe­
dig egy ollyan, kit Tzibele formáltt, immár ó 
Jupiter ! válaffz közűlök egyet ! — A’ per ön­
nön maga magát fel-óldja, felel az Ifteneknek 
Királyok , itt igen fok vagyon, amott igen kevés, 
ez okból békéllyetek öfzve: a* tennéfzet níeíter- 
séget kíván, ’s a’ mefcerségtiek terméfzet fzük- 
séges.
38. Ä ' T ö r ö k ö k n é l f z o k á s b a  v e t t  T o l­
v a jn a k  n y o m o zá sa .
Ha valamelly előbbkeló Törököt a’ tselédje 
meg-lopott, tehát leg-ottan az Imán vagy-is a’ 
Török Pap elő-hívattatik, ki bizonyos Pilulákat 
hoz magával, ’s a’ tselédet előre meg-inti, hogy 
azok halálos mérget magokban foglalnának , de 
tsak a’ tolvajt ölnék-meg, a’ többit pedig nem 
bántanák. Erre leg-ottan kinek-kinek fzájába 
dug eggyet, ’s azt le-nyelni parantsolja, azután 
egy kis idő vártatva a’ fzájokat belől meg-vis- 
, , g ál-
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gálía, ha le-nyelték-e valóban? ha tehát valamel* 
lyik le nem nyelte, az állíttatik tőle rend fze- 
rént tolvajnak. Ezen próba az oltoba Török tse- 
lédnél többnyire hafznál, mert a’ tolvaj fél á* 
Pilulát le-nyelni, ’s végre a’ tselekedetét önnön 
maga meg-vallya. Hajdan nálunk-is egy ehez 
hafonló próba az Uraságoknál fzokásban vala. 
Mert hogy ha a' tselédjekre gyanakodtak, tehát 
az igaz gyöngynek tüzbe vetésével őket leg-ot- 
tan ijjefzgették, melly-is azt fzerezné, hogy a* 
tolvajnak a' fzeme ki-ugrana. De már ma az il- 
lyen próbáknak nálunk leg-kifsebb bafznát nem 
várhatni, annyira lettek hitetlenekké még a’ tse- 
lédjeink-is. A’ régi tüzes vas ’s forró-víz pró* 
bának-is ’az én ítéletem fzerént, tsupán ez a* 
hafzna lehetett, hogy az akkori tudatlan embe­
rek ha vétkesek voltak, a’ kezeiket féltvén , ön­
ként meg-vallották vétkes tselekedeteiket,  vagy 
pedig a’ hamis kívánságaiktól el-állottak, mert 
hogy a’ tüzes vas *s forró víz az igaz embernek 
kezét meg nem égette vólna, amint némellyek 
akarják, azt azok hidjék, kik a’ tsudákat fzerctik.
39. A '  já té k  fze re té sé n e k  g yü m c ltse .
William Wynne Ryland, ki hamis váltó leve­
leket, Wechfel, Londonban kovátsoltt, 's midőn 
fogságba vétetett, maga magának a’ torkát még­
is et-
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meífzette, a’ leg-híresebb Londoni réz metfző, 
Kv.pferftccber vala. Ő a’ Királyi réz-metfzönek 
neveztetett, bírtt 200. font Sterling *) penzióval, 
a’ Király Satuljából 100.. font Sterlinggel, egy 
lö. ezer font Sterlinges jófzággal, 's azon kivűl 
az efztendei érdeme mintegy ezer fontra betsűl- 
te te tt; ő mindazáltal a’ játékot igen fzerette, 
vefztett fokkal többet mint-fem fzerezhetett, ’s 
végre ama5 vétket követte-el, melly ingoly o&- 
fzágban még foha fenkinek fe' botsáttatott-meg. —* 
A* játék fzeretése még tsunyább gyümóltsöt ho­
zott Bétsben ama’ fzerentsétlen Z-m nevű legé­
nyen, ki a’ fzeretójét tsupán a'pénze miatt meg­
ölte , ’s néhai II. Jó’sef alatt fzörnyű halállal 
ki - végeztetett.
40. B izo n y o s  o rvo fsá g  a  dühös á lla to k  
m a rá sa  ellen .
A* Lengyel Királynak fő Orvosa Monet* 
Ur Varsóban ’s azon a’ tájon 16. efztendők 
alatt dühös kutyáktól m e g -marit 9 8 . fzemélyt 
helyre hozott, kik közűi a’ víztől való irtózást 
Wajjevfebeue, egy fém kapott, lem meg nem haltt. 
Tsak nem rég három emberen fegített, kiket 
nem mcífze Varsótól egy dühös farkas felettébb 
< • : . . .  m e g -
*)  F o n t  S t e r l i n g  t é l i e n .  m i n t e g y  9 ,  F o r i n t o t  ’ s 1 2 .
Krajtzárt.
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meg- febefsített. Hogy ezen . farkas valóban dühös 
üala, azon éppen nem kételkedhetni, mert egy 
ló , egy tehén , egy juháfz komondor, ’s két jti, 
mellyek hafonlóképpen tőle meg-vóltak marva , 
meg-dühödtek, ’s meg-is döglöttek. Ezen értel­
mes ’s jó.fzívirOrvosnak ebbeli Kúráit fok ízám* 
tálán előbbkeló emberek bizonyítják, ’s ó ke­
gyelme tsupán az emberi fzeretéstől vifeltetvén, 
az orvofi titkát következésképpen ki-nyilatkoz- 
ta tta : i-fzör. Mihent valaki valamelly dühös ál­
lattól meg-marattatik, légyen az kutya, matska, 
farkas, vagy róka, azonnal földet, port, vagy 
tobákot a’ fehére hintsen, hogy az által a’ nyál 
nedvefsége, Speicbeljaft, ki-fzívatt'afsék. 2-fzor. 
Egy kis idő múlva a’ febet etzettel mofsa-ki, 
's etzetböl és írósvajból kéfzített .fiaftrommal bé- 
borítsa, míg a’ feb bé-gyógyúl. Az etzetet meg­
kell előfzör melegíteni, ’s azután a’ vajat belé- 
botsátani ’s meg-keyerni. Ha 9-dik napra a’ feb 
bé nem gyógyúltt, tehát az Ungventum de cerufa 
vagy-is Bleyfalbe írral-is a’ febet bé-gyógyíthatja. 
3-fzor. Ezen vajas etzetböl naponként háromfzor 
vagy négyfzer i-J untzotaz-az: három leves ka­
nalat bé-vegyen. Az apró gyermekeknek napon­
ként háromfzor vagy négyfzer belőle'egy vagy 
két kanállal kell adni,, mit-is Jeg-alább két hé­
tig kell folytatni. De még azután-is jó az etzet
ivás
ivás mindennap. 4-fzer. Eret nem kell vágni # 
ki-vévénha a’ fzemély igen véres, 'vollblüttig a’vagy 
felettébb meg-ijjedett. Minden más operátziók 
a’ fordóvei eggyütt el-maradhatnak, 5-fzör. A* 
húrtól az ollyan fzemély magát eleinten tartóz- 
tafsa-meg, ’s tsupán zöldséggel, veteménnyel, 
‘s gyümóltstsel éljen. Minden erős italokat, 
úgymint bor, rozsólis, ’s égett-bor felettébb ve- 
fzedelmefek. Nem külömben minden elme-beli 
felettébb - való excejfivus indulatok , úgymint a* 
harag 's ijjedés. Kerülje egyfzer’smind a’ beteg 
a’ teliének minden nagyóbb kommótzióját, ve­
rőfényt, ,’s meg-hevülést, Erhizung, 's ezektől 
még azután-is őrizkedjék, midőn már magát bá­
torságban gondolja lenni. Ezeknek fzint azon 
jó hafznát veheti akkor-is, midőn valakit a’ kí­
gyó meg-tsip. A’ mi a’ dühös ebtől, farkartól, 
vagy matskától-való maráft illeti, az ha külöm­
ben nem más-is, hanem tsak körmölés, vagy 
kartzolás, még-is mindazáltal fzint olly vefzedel- 
mes lehet, ha rövid idő alatt bé-gyógyúl-is, ha 
tsak az orvofsággal nem ét valaki, Ollykor a* 
dühödés akkor-is következik, ha valamelly ebet 
vagymatskát igen meg-mérgesítünk, ’s az ofztán 
bennünket meg-mar vagy meg-kartzol. Ilyen­
képpen haltt-meg többi köztt azon fő ember 
Rómában, kinek a’ koporsóján ez olvaftatik:
Hős-
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Hospes! difié novum mortis genus , 'mproba Felis, 
Cum trubitur, digitum mordet, et intereo«
41. A ’ K épfarctgásróL
A’ Képfaragás a’ fzép mefterségek közti aí- 
kalmafmt a’ Ieg-régiebb, ki-vévén az építés mes­
terségét, mert előfzör lakásaiknak kellett lenni 
az embereknek, minekelótte azoknak ki-tzifrázá- 
sáról, vagy arról a’ mi tsak fzépséghez és nein 
fzükséghez tartozik, gondolkozhattak. Már a 
Trójának oílromoltatásakor a’ Pallás Kép ofzlo- 
pa*) Palladium, a’ városban találkozott, holott a’ 
Képírás tsak 400. efztendó múlva a’ Homérus- 
nak halála után fel-találtatott. ’S ha a’ Herku­
lesnek pai’sa Hcziódusnál ’s Ákillesnek pai’sa Ho- 
mérusnál, valamint fzinte atna’ két aranyból-va- 
ló leányok, mellyek a’ sánta Vulkánt vezették, 
tsak a’ pufzta képzdésnek munkái nem valának,
te-
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Utazáfimban a’ Képofzlopot, B i l d f a u l e  tsak 
nem mindeniittt Szobornak neveztem , de mint­
hogy ez a’ nevezet nem tetfzik némellyeknek, 
ahözképeíl Haller Láfzló után ez illyen faragott 
Vagy öntött Képet ezután Képofzlopnak nevezem. 
A1 Képofzlopot Állóképnek tsak azon okból-is 
nem mondhatni, mert az írott kép-is állhat, ’s 
nem minden Képofzlop álló , mert ülő , sót fek- 
vo-is elég találkozik.
L
tehát a’ Képfaragás már a’ leg-régibb időkben 
nagy tökélletefségben lehetett. Azon időkbe tar­
tozik a’ Tzipfzelusnak fzekrénnye, melly a ’ Pau- 
zániásnak le-írásá fzerént tzédrus-fából állott, 
’s réfz fzerént arany és elefánt tsonttal ki-vólt 
rakva], réfz fzerént fel-emeltt munkában igen 
melterségesen kéfzítve. Ugyan-is a’ Kép faragás 
már a’ világnak leg-régiebb népeknél, úgymint 
Égyiptomaiaknál, Fenitziabélieknél, és Persák- 
nál esméretes vala. Leg-korábban talán a’ Kál- 
deusok értették azt, ha másként Tbara Ábrahám­
nak Attya, ki világ teremtésétől 20-dik Század­
ban éltt, a’ Tberaphim nevű bálványokat valóban 
kéfzítette; leg-alább a’ Lábánnak történetiben, 
ki egynéhány Századdal későbben é ltt , rólok 
emlékezet vagyon. Idő múlva az Izrael népé­
nél a’ fiatal bika fordul elő, mellyet mint Egyi­
ptomi Ápisnak példáját fából kéfzített ’s arany 
^lánnákkal bé-takartt, úgy nem külömben a’ réz 
kígyói, mellyet a’ MójzeS fei-állított. De mint­
hogy a’ Zsidóknak meg-vala tiltva, hogy femmi 
Képet magoknak ne faragjanak, tehát a’ Képfa- 
ragásnak-is ő nálok virágozása nem lehetett , ’s 
ama két tíz rófnyi fából kéfzített ’s arannyal há­
borított Kérubirook a’ Jérusálemi Templomban 
alkalmafint azon Templomnak egyéb remek mun­
káival eggyütt a’ Fenitziabeli Kcpfaragóktól ké- 
fzíttettek. Hogy
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Hogy az első próbák ezen mefterségben 
igen gorombák lehettek, azt ki ki el-gondolhat-* 
ja , de ha agyagban, fában, vagy kőben valá 
nak-e, azt nehéz ki-végezni» Plinius azt mond­
ja, hogy a’ Plafztik, vagy-is a’ felében fel emelte 
figuráknak agyagból és gipfzból-való tsinálása 
már a’ Képfaragás előtt esmértetetu A’ Görö­
göknél az első Képófzlopok tőkék és kő - fzik- 
lák valának, mellyeket fejekkel meg-tetéztek. 
Ezen figurák Hermáknak neveztettek, ’s a’ Mer­
kúrt állítottak elő. Kar és láb nélkül valának, 
alól keskenyebbek mint-fem fellyúl, ’s a' Tem­
plomok és Házak eleibe, sőt gyakran a’ határ- 
ra-is helyheztettek. Ekképen Századok múltak­
éi, míg a’ Képfaragás e2en nemzetnél annyira jö­
hetett , hogy a’ nevét egy meílerségnek meg-ér- 
demlette volna. Ezen meíierség fel-találását al- 
kalmafint az emberekkel fzületett követés fzere- 
tése , Nachahmungrfucht vagy-is majmozás ízérzet­
té , mellyet ofztán a’ Bálványozás meg-fegített, 
midőn általa a’ meg-haltt Vitézek és Királyok* 
mint Illenek a’ tifzteletre elő állíttattak.
A’ portéka, mellyet a’ Képfaragók bedol­
goznak, rend fzerént agyag, gipfz, fa, elefánt 
tsont, kő, kiváltképpen márvány *) és alabaftrom, 
L 2 's
Kár,  hogy ámbár a’ Hazánk minden-féle márván­
nyal bőven meg - áldatott a’ . termefzettél,  meg
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's minden-íéle bányáfzna. Az értz faragattatni 
leg-késóbben kezdett, minthogy annak ki-dol­
gozása fokkal több munkába telik, még-is mind- 
azáltal a’ leg-régiebb időkből vannak immár értz 
munkákról-való tudósítáfink. így. egy bizonyos 
Verillus [Vkalaris Tirannus rézből egy ökröt 
öntött volna; mellyból az embernek fzava, ha 
tüzet tettek alája, mint az ökörnek bőgése 
hangzott, ’s miről a’ próba; amint mondják, 
magán a’ Szerzőjén elófzör tétetett. Az értz 
Képofzlopok kéfzítése nem neveztethetik ugyan 
tulajdonképpen Képfaragásnak, de minthogy itt-
is
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fém veiTzük hafznát a’ Képfaragök által. Sok más 
orfzágok, hová a’ Márvány a’ Külföldről hozat, 
tátik, ’s drágán fizettetik, még fém kéméllik 
pénzeket érette. Hogy a’ Palmira, Balbek, ’s 
egyéb régi nagy városok diiledékeit tsudáljuk, 
azt a’ fok Márvány ofzlop fzerzi, mellyeket fém 
az idő , fém az emberek keze nem eméfzthetett- 
meg egéffzen mind eddig. Hogy Eleinknek az 
emlékezetek még a’ Hazánkban-is olly ritka, an­
nak az oka nem más , hanem hogy az emlékez­
tető épületeik ’s márvány vagy más kei ofzlopa- 
ik és fenn-írásaik-is fzintúgy igen ritkák. Ha 
ezen nemes költségtől a’ nagyaink a’ pénzeket 
nem keméllenek t ágy mind ez a’ fzép meílerség 
az orfzágunkban virágozhatna , mind a’ jövend® 
nyom , vagy-is az utóbbi világ meg-emlekezne 
rólunk, mind pedig magunk után egy üres helyet 
nem hagynánk Hazánkban.
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is a’ Módéi leg-többet téfzen, melly a Képfara­
góktól fzármazik , tehát fsak ugyan ezt-is, noha 
nem tulajdonképpen, Képfaragásnak lehet hívni.
A’ Képfaragás Egyiptomban már a’ Sefoflris 
ideiében virágzott, ki 400. efztendóvel a’ Tró­
jai háború előtt uralkodott, mert ama’ tsudára 
’ méltó Gulyák alkalmafmt ó alatta állittattak-fel, 
mellyek köz'ul egynéhány moft immár Pvómában 
vagyon. A’ Sfinkfzek-is, Sphinges, Sphinxe, mel- 
lyeket/ még imict amott láthatni, ’s mellyeken , 
jelentettek hajdan, mii napig a’ tudósok meg 
nem eggyezhetnek, jobbára azon időből valók. 
Azonban ezen mefterség az Egyiptomiaknál nem 
jöhetett azon tökélietefségre J mellyre azt a’ töb­
bi nemzetek hozták idővel, mert a’ Képfaragók 
nálok a’ Köznép feprejéből voltak , és fém olly 
fzép embereket magok körül nem láttak, fém 
pedig olly felséges gondolatokkal az Iltenról nem 
voltak, mint a’ Görögök. Az Egyiptomiak igen 
rút emberek valának, az Iíleneiket többnyire ba­
rom vagy vad állat fejjel ábrázolták, ’s az Ana­
tómiához éppen nem értettek. Ez az idő mos­
tan a’ régi Egyiptomi ítilusnak neveztetik, ’s 
belőle tsupán egy Mcmnon nevű Képfaragó es- 
méretes, ki egynéhány Képofzlopot a’ Tébai 
templomba kéfzített. Az Egyiptomiak később 
ítilusok fokkal jobb, de a’ Görögökével még fém 
L 3 te-
tehet- fe l, ’s a’ mefterí többnyire idegenek va- 
Iának.
A’ Fenitziabélieknél több-féle tudományok 
's mefterségek virágoztak, ’s ezek közti a Kép- 
fafafgás-is, Az Ó fényes Templomaikban fzép 
Képofzlopok találkoztak, 's Kártágónak el-pufz* 
tításakor onnan a’ Rómaiak fok fzép remeket 
vittek el magokkal,
Melly nagy elö-menetelt tettek a’ régi Per- 
ják  a’ fzép mefterségekben, mái napig-is mutat­
ják Perzepolisnak diiledéki, Kuina, Trümmer, 
hová a’ fzomfzcdság miatt fzámlálnunk lehet Si- 
riában-való Balbek és Palmira duledékit - is. 
Mindazonáltal a’ Persák femmi illenes Képofzlo- 
pokat vagy*is Bálványokat nem kéfzítettek, mert 
Ók tsak a’ tüzet, vagy-is inkább abban-az iften- 
séget imádták
Ellenben a’ Tuskusok (Hetruriabéliek )  az 
Igeneiknek, mellyek az Egyiptomi ’s Görög bál­
ványokkal jobbára meg-egyeztek, fzámtalan már­
vány és értz Képofzlopokat állítottak, niellvek 
közül fok mái napig-is magáit meg-tartotta.
Mind ezen nemzetek fokkal régiebbek va­
jának a’ Görögöknél, ’s hamarább kezdettek Ké­
pet faragni náloknál, De idő múlva a’ Görö­
gök mind ezen nemzeteket a’ Képfaragásban fel- 
lyül múlták, valamint erről ama’ tőlök hátra- 
. . . ha-
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hagyott fok Képofzlopok minket bizonyofsá tefz- 
nek. Hogy a’ Görög ftilus a’ Képfaragásban 
leg-Lebb, annak több az oka, úgy mint Görög 
orfzagban az akkori mind a’ két nembéli Lako- 
fokjiak fzépségek, mellyeket a meílerek Módéi­
nál válafztottak ; ama’ fzép ábrázolások, mellye­
ket a’ Görög kóltók az Iíteneikröl tettek ; a* 
Kéyfaragóknak tekintetek., mellyben a’ nemzet 
el ók valónak; ’s az igen mértékletes Kiima, 
melhben laktanak. Még-is mindazáltal a’ Kép- 
faragisban az első próbáik, amint említettem 
immár igen darabosok valónak. A’ Képofzlopaik 
még alkor-is, midón már a’ faragásban meffzebb 
mentek, felettébb fások, jelentés nélkül bé-huntt 
fzeraekkel fzorofsan, egymás mellett álló lábak­
kal, ’s egyenes le-függó karokkal valának. Míg 
végre Aiénásból-való Dedalus 28-dik Században 
ezen fok vétket meg-jobbítá, midón a Képofz- 
lopinak nyitott fzemeket, fzabad karokat, ’s lé­
pő lábakat ada. Ezen Képofzlopok azután De- 
daloknak neveztettek. De tsak ugyan még fok 
hibázott nékik a’ tökélletefségból, mellyre azo­
kat a’ 36-dik Században Phidias és a’ Tarsai Po- 
likletus , Myron, Shop as, Pythagoras, és Alkamenes 
elófzör hozták. Fidiásnak munkái közül főképpen 
Olimpufi Jupiternek egy ifzonyú magas Képofz- 
Iopa dítsértetik, mellyre Homerusnak egynéhány 
L 4 Ver-
Versei adiát adtak néki. A’ Polikletusnak egy 
nagy 's híres munkája vala Júnónak Árgósban 
egy igen nagy Képoízlopa aranyból ’s elefánt 
tsontból, de a’ leg-fzebb munkája az úgy nevez­
tetett Doryphorus egy fiatal legényke vala, mtlly 
a’ következő meíterekaek a’ proportzióban figór 
mértéknek fzolgáltt, ’s onnét Gtnon-nak nevez­
tetett. ‘Kár, hogy ezen remek munkák az idő­
től vagy a’ vad népektől meg-vefztegettetíek! 
Ezen mederekkel a’ Görög Képfaragóknak fzép 
ílilusok kezdődött, mellyet némellyek a’ Képfa­
ragás nagy és felséges fiilusának neveznek. Tar­
tott pedig egéflz Praxiteles és Lißppus- idejéig, 
mintegy 150. efztendók által, meíly idő után a’ 
mederség ismét banyatlani ’s lafsanként cgéflzen 
kezdett fci-vefzni. Lizippus a’ Nagy Sándornak 
idejéhen é ltt, ’s ez fenkitól mállói, hmem tsak 
általa kívánta magát ért'zben ábrázoltatok Ö a’ 
Képofzlopáért gazdagon a’ medert meg-fizeté, 
*s általa az el-efett Hadi-vezéreit önteté értzben. 
Ezen Képfaragó, amint mondatik, 1500. Képofz- 
lopot kéfzített. Többi köztt Velentzében a’ Sz- 
Márk Templomának kapuja felett álló réz Lo* 
vak-is az ő munkájának mondatnak. Ugyan ez 
a’ meder volt ama’ nagy gondolattal, melly va­
laha egy Képfaragónak fejébe jöhetett, hogy egy 
jó nagy hegyet Sándor Képcfzlopának ki-dolgoz.
melly-
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mellynek a’ teteje a’ fejét, ’s az élőfái a’ haját 
fognák tenni, az egyik kezében pedig egy vá­
rolt , ’s máükban egy tavat fogna tartani. De 
a’ gondolat tsak gondolat maradt, mert foha vég­
hez nem vitetett. Lindusból-való Chares, Li/ip~ 
pns-nak a’ Tanítvánnyá, a’ világnak egy íeg-na- 
gyobb képofzlopát kéfzítette, tudni-illik a’ nap­
nak ama’ rézbőí-való híres Képofzlopát Rodus 
Szigetén. Ez az Állókép 105. Jábnyi magas va­
ja, 12. efztendók által elkéfzultt, ’s 300. Ta- 
lentomban teltt. A’ hüvelyke olly vaítag vala, 
hogy nem igen találkozott, a’ ki azt által ölel­
hette volna, ’s a’ kis újjá nagyobb vala, mind 
a’ rend fzercnt-való Képofzlopok. Belől ez a’ 
réz ofzlop üres volt, 's hogy erősebb legyen, 
nagy kövekkel -meg-tcltetett. Még-is mindazáí- 
tal tsak 56. efztendók által fenn-állott, midőn 
egy fold indúlás által le-döntetett. így 870. efz­
tendók által a' földön hevertt, míglen Kriítus- 
nak fzületése után 651-dikben bizonyos Szere­
ssen Hadi-vezér az értzét egy Kereskedőnek el­
adta, ki 900. Tevét' azzal meg-terheltt. Az 
mindazálta! nem igaz, hogy ezen ifzonyú Kép- 
ofzlop ki-fzélesített lábakkal a’ Rév partnak bé- 
menetele felett állott volna, úgyhogy a’ leg-na- 
gyobb árboízfás hajók-is a’ lábai között a’ Ki­
kötőbe bé-jöttek, Lásd a’ Molnárnak régi jeles 
L S épú-
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épületiben rézzel ki-nyomtatott Képét. Az ak­
kori meílerektöl fok igen fzép darabok még meg- 
vagynak, mellyek moll jobbára Olafz orfzágban 
találkoznak5 minthogy a Rómaiak, midón a* 
Görög orfzágot el foglalták, minden remek mun­
kákat , mellyekre akadtak ottan, magokkal Ró- 
jnába el-vitték. De idő múlva a* nagy Konílan- 
tin Tsáfzár által közülök vfok ismét Konftantzi- 
nápolyba vifiza-vitetett ’s még több a’ Rómának 
oílromoltatáfi közben a’ vad népektől réfz fze- 
yént meg-tsonkittatott, réfz fzerént főiddel el- 
burfttatott. Mink itt tsak egynéhányat a’ neve­
zetesebbek közül fogunk -említeni. A’ Laokooa* 
■nak ’s az ó két Fiainak Képofzlopzatja, melly 
moíl Rómában a’ Belvedérben vagyon, egyik a’ 
íeg-fzebbek közül - való. Az a Titns Tsáfzár- 
jiak ferdéjében 1506-dikban fel-találtatott. Há­
rom Ródusi meíherek Agefander, . Apollodortts , és 
Athenodorus dolgoztak rajta. Azon a’ Laoioon 
termeiket felett-való nagyságban egy alatsony ol­
táron, mellyen a’ ruhája fekfzik, meztelenül ül­
ve
« — HiiflMii ................. — . -T
Valamint A s t r u m , G e s t i rn , magyarul Tsil- 
lagzatnak neveztetik, mivel több Tsillagokból 
fzokott állani, úgy az ollyan k'obol, vagy értz- 
bol való Kép-ofzlop-is , melly több faragott vagy 
öntött képeket foglal magában, ’s mellynek a’ 
Jíémeteknél a’ neve die G r u p p e ,  Kép-ofzlop- 
zatnak neveztethetik.
ve Iáttatik, ’s mellette állnak a’ két Fiai. Egy 
rettenetes kígyó magát Ő rajtok, ’s az Annyo- 
kon körűi tekeri, ’s az egyik Fiának a’ melyét 
tsípi. Egy más kígyó pedig a’Laokoonnak ágyé­
kába fulánkoc botsát, ki-is azon iparkodik, mi­
ként önnön magát ’s a’ Fiát tőle fel-fzabadíéhas- 
sa. Ez a’ Kép a’ fájdalomnak leg-fóbb gráditsát 
fzem eleibe tefzi. Angela Mihály a’ Meílerség’ 
Tsuda-munkájának nevezi azt, — A’ Belvedér- 
ben való Herkules’ dereka haíonlóképen minden 
Értőknek tsudálkozását meg-érdemli, ’s a’ Kép­
faragóktól még mo{t-is fzorgalmatofan tanúltatik, 
ha bár fém feje, fém karjai, fém pedig lábai 
nintsenek. Winkelmann a’ ditséretében Véget ér­
ni nem tud. — A’ Vatikánomi Apolló a’ leg-drá- 
gább Daraboknak az egygyike, mellyek a’ régiség­
ből a’ romláft még eddig el-kerülték, ’s a’ Mes­
terségnek leg-fóbb ideálja* A’ termete az embe­
riséget meg-haladja, ’s már az álláfa a’ benne 
való Felséget jelenti. Egy örökös Tavafz a’ fér- 
fiúságát az ifjúságnak fzépségével ruházza, *s a’ 
nagy érzékenység minden tagjából ki-látfzik. —<. 
A’ Florentziában Kleomenestol való Meditzei Ve*
nus hafonlóképen a’ Meíierségnek egy remekje*.%
Az egygyik kezével a* melyét takarja, 's a’ ma­
iikkal a’ fzemércm-tagját. Winkelmann azt egy ró­
zsához hafonlítja, melly egy fzéjp hajnal után a’
Nap-
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Napnak fel-kelésével a’ bimbójából kezd feselni. 
Némelly kis réfzei újak. — Niobe a’ magzatival 
Skopdstól való, 1583-dikban találtatott-fel, YFlo- 
rentziában áll moll. Niobe ijedtében magán ki' 
vül vagyon, midőn magzatit az Apollótól öldös- 
ni látja. — A’ Farnézi Bika Apolloniustól és Tau- 
rikustól való, ’s III. Pius alatt a’ Karakalla Tsá- 
fzárnak ferdéjében találtatott-fel. Ezen fíép-ofz- 
Iopzat a’ kőfziklán egy vad Bikát állít elő, melly- 
nek fzarvai körül egy iftráng vagyon kötve. í  gy 
felől áll egy erős ember, ki egy kezével a fzar- 
v á t, ’s másikkal a’ fzáját ragadja j más felől pe­
dig egy más erős ember az iftrángot mind a’ két 
kezével tartja. Mind a’ kettő köztt a’ Bikának 
fel-emelt lábai alatt ul egy Aífzonyi-állat, Dircey 
’s hátúi áll ismét egy más Afzfzony, Antiope, ki 
egy érzékeny képpel az elsőre tekint. — A’ Her­
kulesnek Kép-ofzlopa, melly az előtt Farnézi 
palotában tartatott, ’s moll Nápolyban vagyon, 
terméfzet felett való nagyságban látfzatik ,, G/j- 
fronfól fzármazott, egy erős férjíi terméfzet’ mu- 
ítrája , ’s igen helyefen kéfzultt, Herkules az 
egygyik kezével egy fa-tökére támafzkodik, melly- 
nél áll a’ furkós botja-is, a’ másik kezében pe­
dig tartja a’ Hefperufi almákat. A’ lábait egy 
Új Mefcer, GuiL delJa Porta , Angelo Mihálynak 
Tanítványa, rajta el-végzé. — A’ Sas’ képe alatt
fzép ,
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fzép Lédával fzerelrneskedó Jupiter Velentzé- . 
ben a’ Könyves-tárnál fzemléltetik. — A’ többi 
faragott drága Darabokat, mellyek a’ leg-fzebb 
Görög ílilusból magokat meg-tartották , el-haíga- 
tom , ’s a’ helyett tsupán a’ Pvomában való Gö­
rög oskolát említem. Ez azon okból Görögnek 
neveztetik , mivel fokán a’ görög kép - faragók 
közűi, midőn a’ Hazájok a’ Rómaiak’ hatalmá­
ba kerültt, Rómába költözködtek. Mintegy 300 
efztendőt foglal magában , 's leg jobban mutat- 
ja-ki magát a’ Tsáfzárok’ Kép-ofzlopiban. Ezen 
Periódusból való síntinousmk ama’ fzép Kép- 
ofzlopa, ki a’ Traján Tsáfzárnak kedves If ja 
vala, ’s hólta után tőle az Illenek közé heíyhez- 
tetett. Abból valók a’ többi közit a’ Borgézi 
Bajnok, a’ haldokló Bajnok, a’ Farnezi Flóra, 
Márk Aurel Tsáfzár ló-háton, úgy nem kiilöm- 
ben ama’ felébén fel-emelt munkák a’ Títusnak 
gyózedelmf kapuján, Triumphbogen, ’s a’ Traján- 
nak ’s Antoninnak Ditsóség-ofzlopin, Ehrenfaulen.
A’ IV. ’s V. Században valamint egyéb tu­
dományok ’s Meílerségek, úgy a’ Kép-faragás is 
egéfzen meg-romlott, ’s a’ minden-féle vad-né­
peknek Olafz orfzágba való bé-ütések és pufztí- 
táfok által a’ fzép Kép-ofzlopoknak egy fokasága 
oda lett. A’ fzép Meílerségeknek Olafz orfzág- 
ban való fzünete tartott egéfz a’ XII. 's XIII.
Szá-
Századig, midőn egynéhány oda-való. Kereske­
dő-városoknak Gazdagságok az ízt utánnok, fő­
képpen a’ Kép-faragás után , ismét fel-ébrefztet- 
te. Többi köztt Píza ebben leg-inkább meg-kü- 
lömböztette magát, melly, akkorban közönséges 
lévén, a’ Kép-faragókat Görög orfzágból hitta 
magához, mert ott ez a’ mefterség még vala­
mennyire magát meg-tartotta, minthogy a' Gö­
rög Tsáfzároktól támogattatott, míg végre % 
Törököktől, kik, a’ mint tudva van, femmi-fé- 
le Képeket vagy Kép-ofzlopokat nem fzenved- 
hetnek, egéfzen ki-irtatott. — Ezen Mefterség’ 
Helyre-hozójának a’ XIII. Században éltt P-ízai 
Miklós említtetik, kitol P/zában a Prédikálló- 
fzéken felében fel-emeltt munkában a vég-ítélet 
fzármazik. Bunanno módéit tsinált a’ Pízai öreg 
Templomban ama' három réz ajtókkoz; Ugolino 
pedig Florcntziában Szene János’ Templomában 
ama’ gyönyörű réz ajtókhoz, mellyekról Angelo 
Mihály azt fzokta mondani, bogy Paraditsom- 
ajtajinak bé-illenének. Ugyan ott XV. Század­
ban az öreg Templomba három réz ajtókat ké- 
fzített Lorenzo Ghiberti. Azon időben éltek Do- 
nato , Benedetto di Majana, ’s Giovanni di Bolog­
na , kiknek egynéhány munkáik'még meg-van- 
nak, mellyek a’ fzép görag^jpunkákhoz igen kö­
zelítenek. De ezeket lókkal feliyúl-múlta Buona-
rotti
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votti Angelo Mihály, ki egyfzersmind Rajzo­
ló , Kép-író, £ p íto , ’s Kép-faragó hafonló fő -  
ílilusban vala. Az utóllyára meg-ncvezett mes­
terségben még ifjúságában egy aluvó Kupidót ’s 
Bakkuft kéfzített, férfi korában pedig Mózes’ 
kép-ofzlopát II. Gyula Pápának koporsójánál Va­
sas Sz. Péter’ Templomában, az Üdvezítőt B, 
Afízony’ Templomában, egy M inervát, egy Dá­
vidot Oriáífal való bajvivásban, a’ Gyózedelem' 
Iílen-aífzonyát Florentziában, egy Éjét a Me- 
ditzifi Juliánusnak koporsójánál ottannék, ’s hét 
Kép-ofzlopot Sz. Lörintz’ Templomának Segres- 
tyéjébert fzint’ ottan. Egy más Meiler Giacomo 
Sanfovino, ki XVI. Században éltt, Velentzében 
a’ Faragás’ első Helyre-hozójának tartatik, ’s 
Rómában külömbb-féle Pápák alatt dolgozott.— 
A’ Lorenzetto-is meg-érdemli, hogy eló-hozattas- 
sék, ki a’ fzépnek éfzre-vételében ’s érzésében 
fok új Kép-faragókat meg-haladott. >
Görög és Olafz orfzágon kiv'űl régenten Eu­
rópában femmi nagy Meílerek nem találkoztak 
valamint a’ Kép-faragásban , úgy egyéb Meíler- 
Ségekben-is, míg a’ XVI, Században imitt-afnott 
kezdett hajnaliam. Dürer Albert, egy Német az 
említett Században fzint’ olly nagy Kép-író mint 
Kép-faragó vala, ’s mind a* két meílerségben 
Jobb ízt hozott-bé. Az Ő példája ki-rautatja,
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mennyit kofizonhet a’ kép írás a’ kép-faragásnak 
a’ fzép Figurák’ esmérésére nézve. A’ faragása 
ezen Mettcrnek ugyan többnyire apróságokban 
vala, de a Figurái még-is az ő fzépségek, pro- 
portziójok, ’s finomságok miatt mc-g moíl-is nagy­
ra betsultetnek. Velentzében találkozik tőle egy 
Ádám és Éva egy élő fa alatt kígyóval, melly 
egéfz Kép-ofzlopzat, mint egy fél rőfoyi ma­
gos és fzéles egy darab fából való, ’s Liirer- 
tö l , a! mint mondják , egy bitsakkal kéfzíttetett. 
KaíTzelben tőle hat elcfánt-tsontból való Darabok 
őriztetnek, mellyek a’ Krifzíus’ fzületését, ’s a’ 
kínfzenvedésének némelly történeteit állítják elő. 
Mint-egy négy hüvelykni ízélesek , /a’ Figurák­
nak ruhái bé-vannak feítve, ’s a’ tifzta elefánt- 
tsont a’ hűit adja elő. A’ Szent Dorottyának ő 
tóle faragott legendabéli története, miként hoz 
néki egy gyermek a’ Paraditsomból almákkal ’s 
rózsákkal tele kofarat, ’s a’ Szent mellett egy 
Püspök, óidal-félt pedig egy pogány tsúfo’ló, ha- 
fónlóképen eléfánt-tsontból kéfzú’tt , arannyal 's 
feítékkel ki-van-tzifrázva, ’s mind egygyik fze- 
mélyen a’ fzenvedés olly esmérhetó-képen ki-van 
nyomva , ’s. a’ munka magában olly meílerséges 
és finom , hogy alig vitethetik fellyebb. Egy kis 
fzép Fefzuletet Dürertől V. Károly Tsáfzár fzun- 
telen a’ Kotzperdje’ markolatján vifeltt. A’ Bé-
tsi
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tsi Tsáízári Kints-házban egy kis Szelentze tar- 
tatik j mellyben hafonloképen tóle faragott Krifz- 
tusnak fzületése fzemléltetik. Ezen Darab az Ő 
rend-kivül való fzépsége miatt 30 ezer Tallérra 
betsüÜtetik* Tőle fzármaznak még a’ Krifztüs^- 
nak Egyiptomba-való futáfa , és Sz. Sebeílyén- 
nek Történetei, melly mind a’ kettő fából k i­
rágott ; azután Agát-kóböl egy kis óltár a’ 30 
ezer Mártíroknak le-ábrá2olásával, mellyek kö­
zött a’ Kép-faragó magát-is kí-faragta j azon-ki- 
vül még egy kis óltár fok fzárnyas ajtókkal, me> 
lyen az egéfz efztendón által minden Evangyé* 
Hornok ki-vannak ábrázolva, ’s maga-is az óltá- 
ron uidegél. Ezen Darab hafonloképen fokra be- 
tsűltetik. Több egyéb Darabok ezen híres Me- 
ílertól imitt amott találkoznak a* magányos em* 
berek’ Gyűjteményiben. Spanyol orfzágban azon 
időben egynéhány derék Kép-faragók éltének, 
úgymint: Philippo di Borgonnai Gafpar Bucerra, 
Juan Baptifta Monegro, J , B. de Toledo, ’s Juan 
de Her er a ; Frantz orfzágban Jean Gougeont és 
Germain Pdon, kik közül az első a’ Faragásnak 
Helyre-hozója vala Frantz-orfzágban, a’ máfik 
pedig a’ jó ízt ottan benne bé-vezeté*
Még több , ’s réfz fzerént nagyobb Kép-fa­
ragókat hozott a’ XVII. Század. Többi közit 




coís de Quetne, kit az Olafzok Fiamengönak ne­
veztek. Ö a’ meílerségét Rómában tökélletcs- 
ségre hozta, *s azon időben egyetlen-egy vala, 
kinek munkái a’ régiségnek leg-jobb munkáival 
egybe-tétethettek. tg y  más német al-földi Mar­
tin von Baumgarten, ki másként des Jardinsnak- 
is neveztetett, az elébbeni Századnak máfodik 
felében egynéhány igen jeles Darabot kéfzített, 
többi köztt Párisban a’ Győzedelmek' piatzán, 
Place des Viftoires, XIV. Lajosnak kép-ofzlopá- 
hoz való Deffzént-is. Spanyol orfzágban virá­
goztak: Juan Martines Montanes, Dominico de la 
Rioja, Manuel de Contreras, Pietio de Mena, Gre­
gor de Majfa, Nicol. Buzi; Frantz-orfzágban Ja- 
ques Sarazin, Baltbafar és Cafpar MarJ'y, Pierre 
Paul Puget, Franc• Girardon, Pierre le Gros, Fran­
cois és Micbel Auguier két teftvérek; Olafz or­
fzágban : Alejfandro Algardi, Erhole Ferrara, Ant. 
Raggi , Domen. Guidi, Pietro Bernini, ’s a’ Fia 
Giov. Lor. Bernini, Mich. Kafa, Cam. Rusconi; 's 
Német orfzágban: Leonhard Kern, Gottfried Ley- 
gebe, Andreas von Schlüter, Mathias Rauchmüller, 
és Mich. Barthel, ki fokát R.ómában, Velentze- 
ben , ’s Drefzdában dolgozott. Ugyan azon Szá­
zadnak eleién két derék Kép-faragó éltt Drefz­
dában, úgy mint: Hegewald és Walther,
A ’
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A’ moílani Század kétség kivűl a’ jó Mes­
terekben fokkal gazdagabb , mint akár-mellyik 
elötte-vaió , mit-is ama tsak nem minden Euró­
pai Udvartól fzép Melterségeknek, úgymint Raj­
zolásnak, Kép-Írásnak ^  Réz-metfzésnek, Építés­
nek , és Kép-faragásnak fel-állított Akadémiái leg­
inkább fzerzenek. De minthogy lehete len do­
log, hogy minden időnkbéii nevezetefebb Kép­
faragót említsek, ahoz-képeik meg-kell eléged­
nem, ha azok közül tsak némelyeket meg-neve- 
zek, a’ héján, hogy a’ többinek az által rövid­
séget tegyek. Ángoly orfzágban meg-haltt nem 
régen Nie. Read, ama’ híres Roubillacnak Tanít­
vánnyá , kitol fok fzép Darabok a’ Londoni Weft* 
minßer Templomban találkoznak. Még moít-is 
élnek ott Rossi, R idley , T. Bansh, Bacon , és 
Mrs. Damer, egy jó házból való fehér-fzemély. 
Spanyol orfzágban ezen Századnak elején híres 
vala Granadából való JoJépb de Móra. Frantz- 
orfzágban ezen Században fok derék Meíterek 
valának, úgymint: Jean Tuby} Jean Pigale, ki 
a' meílerségét Rómában tanúlta, 's magát leg» 
inkább a’ Száfz Marfalnak Strafzburgi márvány 
koporsója által nevezetessé tette j többi köztt egy 
fzép üló Vénuft-is kéfzített, *s a’ Sanssouci kert­
jében egy M erkúrt, 's egy meztelen Diánát. — 
U tienne F a lco n e t,  ki 1791-dikben hóltt-meg, egy 
M 2 tudós
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tudós Kép-faragó volt. Ő Péterváratt a’ Ió-há~ 
ton való Nagy Péternek réz ofzlopához módéit tsi- 
fiált, a’ fejet azon a Leány-tanítvánnya Demoir . - 
Collot kéfzíté, ki a’ snoítani Orofz Tsáfzárnénak 
egynéhány márvány melyképeit-is kéfzúette. — 
Edme Bouchardon, egy nagy és híres Frantz Kép­
faragó márványban és értzben, többi köztt a' 
Tüilleri nevű Párifi Királyi kert előtt való XV. 
Lajosnak nyargaló Kép-ofzlopát tsinálta. Többi 
nevezetefebb frantz Kép-faragók ezek: Guiard t 
Adam, két Teílvérek, le Cotustoux Teílvérek és 
F iák, Seb. Slodtz az Atya három Fiával, Tbom. 
Regnaudin, Nie. Pitieau. A’ Verfzály és Tüilleri 
kertje teliden tele vannak ezen Meftetek’ fzép 
munkáikkal, jUqv.cs Salj többi köztt a* XV. La­
josnak márvány kép-ofzlopát, ’s Koppenhágen- 
ben az V. Fridriknek réz kép-ofzlopához mó­
déit .kéfzített. A’ Holdon hafonlóképen derék 
munkákat nyújtott, úgymint egy Morpbeust, egy 
emberi nagyságban való Anatómiát, melly több­
féle Akadémiákban immár fel-állitta^tt, 's egy 
Diánát; hafonlóképen Voltért, Vazsingtont, és 
Lafajettét ki-tsinálta, ’s moil a’ Gefznernek egy 
allegoriás emlékeztetőt kéfzít. Olafz orfzágmég 
moíl-is a’ fzép meílerségeknek egy Teátroma, ’s 
azon orfzág, mellyben a’ íeg-nagyobb Meílerek 
kéfzúlnek, az alatt, hogy ottan a’ Pvégieknek
am a’
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ama’ feámtalan jeles munkáikat tanulják. Egye­
dül Rómában 60 ezer óésúj kép-ofzlopok fzám- 
láltatnak, ’s a’ régi Pumában még fokkal több 
találkozott. A’ földdel el-borittattak közül még 
ottan - ottan fok és derék Darabok ki - áfatnak, 
's a’ tsonkák a’ leg-jobb Mederektől ki-pótoltat- 
nak. Az ottan moft élő Kép-faragók kcztt ki­
váltképen híres Bartolo Cavaceppi , k i nem tsak 
a’ régi tsonka kép-ofzlopokat pótolja, hanem új- 
jakat-is kéfzít, Többi köztt a’ meg-hóltt Frid­
iiket Porofz Királyt igen helyefen modellérozta. 
Találkoznak moft ott többi köztt Pietvo Bracci, 
Giuseppo Canaro, Fr. Giui. Napóleoni, Capicola Pa­
letti, Lionból való Poucet, ki a’ Voltéinak kép- 
ofzlopát kéfzítette; Le Brun, ki a’ moftani Pá­
pának mely-képét tsinálta, raelly a’ Vatikánban 
fel-állittatott, Gius. Sammartino, ’s több más. — 
Nápolynak íok fzép és drága kép-rfzlopi van­
nak , de moft egy derék Kép - faragója fintsen , 
minekutánna Ant. Corredini, egy nagy Mefter ot­
tan meg-hóltt. Florentzia akkoriban, midőn még 
Közönség vala, a’ Kép-faragók’ oskolájának tar­
tatott, mellyból egynéhány nagy mefter, ’s ön­
nön maga a’ Buonarotti Angelo Mihály ki-lépett. 
Ezen városban fok derék kép-ofzlopot találhatni, 
fel, fő-képen a’ Múzeumban. Egy a’ Ieg-újabb 
’s leg-jobb Mederek közül ottan vala Pbilippo 
M 3 dellso
della Valle, ki mintegy 30 efztendő előtt hóltt- 
meg. Velentzében Forfati egéfz Olafz orfzágban 
a’ leg-jobb Kép-ofzlopokat gipfzben le-máfoltat- 
. t a ,  mi által az oda való Kép faragóknak igen 
derék modélokat fzerzett. Még egynéhány nagy 
Meílert kell említenem, kik Rómában le-teleped- 
tek , de külföldről valók, úgymint Trippel Sán­
dort 4 egy Svájtzert, ki az előtt fokáig London­
ban tartózkodott, ’s a’ leg-jobb Kép-faragók kö" 
z é  moílan fzámláltatik. Az ö Ieg-új abb Darabi 
a’ nagy Fridriknek, Dalbergnek , Gothénak, ’s 
Herdernek melyképei, nem külömben egy fiatal 
Apolló mint juháfz, egy Diána, kit aluvásában 
az Ámor meg-Iep, ’s a’ meg-hóltt Czernifzew 
Grófnak egy emlékeztetője. Azután Irorfzágból 
való Hevetfon Kriftóf, ki nem rég a’ Leibnitznak 
melyképét a’ Hannóverben fel-álli'tott Monumen­
tumához óriás nagyságban, in eoloßMlifcber Größe, 
kéfzííett, melly munka még minden embernek 
meg-tetfzett. Egygyik a’ moílani leg-jobb Kép­
faragók közűi váló Stockholmban fzületett Sergel, 
ki liafonlóképen fokáig lakta Rómát. Német or- 
fzág ezen Században fok mindenféle forgott mes­
terekkel , ’s azok köztt fok derék Kép - faragók­
kal bírt. A’ neveik a’ Meufel' Szótárjában *) fel-
ta-
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*) In deutfchen Künítler-Lexicon.
találtatnak. Én tsak egynéhányat említek közű­
lók. Pemofer, ki Bétsben a’ Belveder kertjében 
a' Szávoji Eugyén’ kép-ofzlopát kéfzítette. Tas- 
fa r t ,  kitől Sanffoucibanknlömb-féle Darabok fzár- 
miztak, úgy nem külömben Berlinben a’ Wil­
lin ' piatzán Seydlitz és Keit Generálok’ kép-ofz- 
lop. Nably kinek a’ remek-munkája Svájtzban 
talákozik Bernhez közel, a’ Hindelbank Falunak 
Tenplomában. Ez a’ Langbauménak koporsókö­
ve , ú  az első gyerek-ágyában meg - hóltt. A’ 
koporó-kő a’ trombita-fzóra repedezik, az alat­
ta fek^ó fzép fiatal menyetske a’ repedt követ 
em eli,’s ölében tartván az ő meg-elevenedett 
magzatja ki-felé igyekfzik. Kár, hogy ez a* 
munka talc hamar el-ofzló fövenyes kövekből 
vagyon, ’s egy épen fzembe nem tűnő helyet 
foglal. Den munkának első adiáját mára’ múlt 
Században ama’ híres Párisi Kép-író Le Brun ta­
lálta, miden az Annyának Sír-követ kéfzíttetett. 
Az AíTzon] mint üdvözűltt az Angyali trombi- 
ta-harsogásja magát a’ sírban fel-emeli, mellynek 
á* fedele felében fel-van nyitva. A’ kép-faragó- 
n ik , a’ Ifi ezt véghez v itte , a’ neve Colignon 
Pírisban a’ Szen-Szülpifz^ Templomában a’ már 
enlített Kép-faragó Slodtz 1757-dikben egy oda- 
vJó Plébánosnak tsak nem hafonló emlékeztetőt 
ktfzített. Azon a’ halhatatlanság a‘ halálos fá- 
M 4 tyolt
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tyolt a’ halottról le-rántja, a Pap az 6 Papi ru­
hájában meg-jelenik, ’s a’ halál fzalac^ni kezd 
tőle. Még két más sír-kövek-is vannak, meJ- 
lyek az eló-hozottakkal igen meg-egygyeznek; 
az egygyik Arles városában , hol egy Angyal, 
hogy a’ Püspököt meg-fegítse, a’ sír-követ ene- 
l i ,  ’s a’ Püspök in Vontificalibus a* koporsójától 
máfzik. A’ másik más egy városban taláikozk, 
hol egy Generál a’ koporsónak fedelét a’ K>m- 
mandó-botjával Kire veti, ’s egy rettenetes íagy 
vendég-haiial ki-felé tekinget: Ezen Nabhá , ki 
Berlinben fzületett 's KaíTzelben meg-hóltt, ágyán 
az utolsó helyen áll a’ Fridrik’ piatzán a meg- 
hóltt Heflzen-KalTzeli Landgrófnak fehi már­
ványból való óriás nagyságú kép-ofzl(pa. A’ 
többi ezen Században Német orfzágban é ltt , ’s 
réfz fzerént még moít-is éló Kép-faragói imezek: 
Khandler, Knöfier , Ltick, és Cauiray Drifzdában; 
Beyer, Zauner , Smuzer4 és Ungenauer*)/Bétsben ; 
Schalna, Bardon, Unger, Meyer, Betthber és Bog 
Berlinben; Pezold Potzdámban és Diefzdában ; 
Mefferfcbmidt Bétsben és Posonban; Dcnnecker és 
Scbeffauer Stutgardon* ’s Dől Gothában.
42. A
* )  E t t 'o l  r z á r r c a z r a k  a ’ S ö n b r u n i  K e r t n e k  K ó p - o f j -  
l o p i , i p e l l v e k  S z a l t z b u r g i  s ó  fzínu f e h é r  é s  t s i l  
lá x a ld  k é b ő l  k é f z ú i t e k .
42. Ä  Gyöngyökről.
A* Gyöngyök tsak &’ Nap-keleti, ’s Nap- 
nyúgoti Indiák’ tengereikben, 's némelly kevés 
helyeken Európában fzóktanak haláfztatni. A’ 
Napkeleti Gyöngy-haláfzat négy helyeken törté­
nik, úgymint a’ Baharem fziget körül a’ persiai 
tenger’ kebelében ; a’ Katif városa mellett a’ 
boldog Arab orfzágnak partjain , a’ Baharemnek 
álial-eFenében; a’ Martar mellett a’ Kejlan ’s Ma­
dara között való tenger’ fzorúlaijában, az úgy 
neveztetett Gyöngy-parton ; ’s a’ Japón orfzág- 
nak partjain, melly mindazálíal, , minthogy a’ Ja- 
póniak a’ drága köveken ’s gyöngyökön nem 
kapnak, nem igen haíználtatik. A’ Nap-keleti 
Gyöngy-haláízathoz lehet azt-is fzámlálni, melly 
a’ Sinai Tatár orízágban, közel a’ Nipehova vá* 
roshoz hafonló nevű Tóban történik, mellynek 
nagy gazdagságát onnan lehet éfrre venni, hogy 
a’ múltt Században miatta az Orofzok és a’ Sinaiak 
között háború támadt, melly ofztán azon Századnak 
vége felé a’ Tónak mind a’ két hadakozó nemzet 
között való fel-ofztála által le-tsendesíttetett, hoL 
ott azt az előtt mind egygyik magájának akarta 
tulajdonítani. Az Amerikai vagy-is Nap-nyúgo- 
ti Indiának Gyöngy-haláfzad a’ Mekfzikói ten­
ger’ kehiében vannak, ’s öt helyeken történnek, 
' M 5 úgy-
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mint a’ Kubagna fziget mellett öt mértt-főldnyi- 
re új Andalúziától; a’Margarita vagy-is Gyöngy- 
fziget mellett, hol az előtt a’ leg-több és leg- 
fzebb Gyöngyök fzoktak volt ki-fogatni, moll 
pedig igen ritkán találkoznak; a ’ Comogate mel­
lett közel Terr a-firmához; a’ Hacha folyó-vizében, 
roellynek mindazáltal immár vége vagyon ; ’s a’ 
Sz. Mártha mellett 60 mértt-földnyire Hacha vi­
zétől. A’ Déli tengerben, ’s Brazília raellett-is 
imitt-amott Gyöngyöket haláfznak , de kevés fzé- 
rentsével. Európában a’ Gyöngy-haláfzatok tar­
tatnak némelly Sót orfzági partokon, ’s Iltz vi­
zében Bábor orfzágban, melly utolsó Gyöngyök 
PaíTzávi Gyöngyöknek hivattatnak. A’ többi Eu­
rópai Gyöngy - haláfzatok , úgymint Lengyel, 
Svéd, Dán, N ór, Jütland, Grönland, Liefland, 
’s Tseh orfzágban a’ Vottava vizében, nem kü- 
lömben Sléziában, Luzátzban, Lotringban, ’s 
Augsburg és Frankfurt mellett felettébb kevés 
Gyöngyöket nyújtanak. A’ Gyöngyöknél leg in ­
kább a’ nagyságra, formára, ’s a’ fzínre vagy-is 
fényre fzokás tekinteni. Az Ő nagyságok nem 
egyféle. Vannak olly Gyöngyök, mellyek mint 
a’ Tserefznye olly nagyok, mi okból Tserefznye 
gyöngyöknek neveztetnek. Gyakorta még-is az 
ollyan gyöngyök, mellyek rend kivul nagyok, 
Parangon - gyöngyöknek hivattalak . Ezek közé
fzám-
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feámláltathatnak azok, mellyeket ama’ híres uta­
zó Tavernier rézre metízetett, 's mellyeknek a’ 
leg nagyobbikát a’ Persiai Király b írja , mellyet 
az 1633-dikban uralkodó Király egy Arab-keres- 
kedótöl 32,000 Tománért, az-az, 500,000 Tal­
lérért meg-vett. A’ formára vagy-is tekéntetre 
hafonlóképpen a* Gyöngyók igen külömböznek 
egymástól, mert némellyek egéfz gömbölyűek, 
’s ezek, ha nem felettébb aprók, Szám-gyöngyök­
nek , Zablperlcn, neveztetnek. M ások, noha 
gömbölyűek, de valamivel még-is hoífzatskák, 
’s ezek Tseppeknek, Tropfen, hivattainak. Van­
nak meg-meg máfok, melly úgy néznek-ki mint 
Körtvély, kihezképeít Körtvély - gyöngyöknek , 
Birnenperlen, neveztetnek. De több nevek-is van 
még, a* mint tudniillik így vagy úgy ki-néznek* 
úgymint Paukenperlen, Beulenperlen, Kropfperlen, 
SebiefperJen, Kartenperlen, 's Parokperlen. Azon Gyön­
gyöknek , mellyek oily aprók 's kitsinyek, hogy az 
említett nemek közé nem fzámláltathatnak , a’ kö­
zönséges magyar nevek Kása-gyöngy; németül pe­
dig neveztetnek Saamenperlen, Saatperlen, Stampfper- 
len, Stofsperlen, Unzenpcrltn, ’s Lothperlen. A’ Gyön­
gyöknek az ó leg-nagyobb betsek még is a’ tifzta vi­
zeknek fzínétól vagy-is fényjétől érkezik. Vannak 
többi köztt olíyanok , melfyekneka ’vizek igen fe­
hér, ä’ felső réfzek fima , és által-látható,'s ezek Eu­
ró-
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répában íeg-többre betsultetnek. Másoknak a’ 
vizek sárga, ’s ezek ismét az Indoktól ’s Ara­
boktól a’ fehéreknél nagyobbra betsiiltetnek, mint­
hogy idős vagy-is érett Gyöngyöknek tartatnak, 
's felölök ügy vélekednek, hogy azok az ő fzí- 
neket foha többé meg-netn változtatják, ’s a’ fe­
héreknek a.t ó fehér vizek többnyire nem sok 
ideig tartó. Némelly gyöngyök len-virág fzínu- 
ek , mások iismét zőldefek, sót vannak feketé­
nek , ’s ón fzínuek-is. Többnyire mindazáltal 
éfzre vetete.tt , hogy a’ Nap-keleti Gyöngyök 
köztt leg-fzebbek, mellyek Kejlanban és Gyöngy 
parton húzaí:nak-ki, de ritkán találhatni ollyat 
közttök, raelÜy három vagy Ieg-fellyebb négy ka­
bátot nyomna. A’ Babaremi Gyöngyök sárgák 
egy kévéssé. A 'Japóniak nagyok, de igen e- 
gyenetlenek. Az Amerikaiak közrtt a’ Margari- 
taiak leg-fzebbek. A’ Kubányaiak nem nyom­
nak foha többet öt karainál, de a’ vizek ’s a’ 
formájok, Wafler und Geßalt, igen jó. A’ Kő­
in ogateiak , Hafa-vizeiek, és Sz, Márthaiak ha- 
fonlóképen jó-féle Gyöngyök, tsak hogy több­
nyire a' formájok rendetlen, ’s a’ vizek ón fzí- 
nú. A’ Gyöngyök ára nem tsak a’ nagyságok­
hoz képeit, hanem a’ fzépségekhez, formájok- 
hoz és Dinekhez képeíl-is fzokott fzabátni. A’ 
gömbölyűek ’s körtvély formájúak föképen fok-
' ra
ra betsültetnek. Az apró “által-nem - likafztott 
Nap-keleti Gyöngyöknek, vagy-isa’Káí'a-gyöngy- 
nek a’ lótja 2 Tallérban telik. Az által-likaíz- 
tatottakból, mellyeknek a’ Him-varrásmál hafz- 
nok vétetik, mintegy 5 Tallérban. Ásson gyön­
gyöknek , mellyek rendetlenül néznek-ki , 's a’ 
német nevek Paroleperlen ,  500 darabja, mellyek 
mindenestől 2 lotot nyomnák, 13 ’s 14 Tallér­
ban. Egy tökélletesen gömbölyű Gyöngy, melly- 
nek a’ vize világos, ’s egy karátot el-nyom, 4 
's 5 Tallért érdemel. Ha 2 karátot nyom, 20 
Tallért. Ha 4 karátot nyom, 8° Tallért. H a 6 
karátot, 150 Tallért. Ha 8 karátot, 350 Tal­
lért, Ha 10 karátot , 500 Tallért, 's még 
többet.
4 3 .  A z Otohejtiekrol még egyfzer.
Ezen .Szigetiek minden húft és halat tsupán 
sülve efzik, *s minekelőtte az Ángolyok oda ér­
keztek, a' főzésről nem-is álmodtak. Hogy te­
hát az Ángolyok főzéshez kezdtek, egyik látván 
a’ forró vizet a’ katlanba fültölögni, 's buboré­
kot hányni, tsudálkozott rajta, ’s bele nyúltt, ’s 
azonnal a’ kezét egéfzen le-forráfzta. Ezen ő ’s 
társai olly igen meg-ütköztek, hogy mindnyájan 
kéfzek valának el-ízaladni, ’s máit nem véltek, 
hanem Eogy a z  ördög bújtt vólna ezen vizbe. —
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Egygyik az Ángolyok közül, midón a’ hévség 
nagyon bántaná ó te t , barókás lévén, a’ vendég­
haját az Otáhejtiek előtt egyfzersmind fejéröl le­
kapta , ’s egy karóra helyheztette. Ezt látván az 
Otáhejtiek, kik annak-elótte még foha Barókát 
nem láttak, azt gondolták, hogy ez az Ángoly 
minden élő-haját, egyfzerre borostól fejeról le­
rántotta. De minekutánna a’ Barókát fzemeik- 
kcl jobban meg-visgálták volna, leg-ottan olly 
nagy hahotára fakadtak, hogy fsak nem meg-re- 
pedtek. — Minthogy a’ vas fzeg az Otáhejtiek* 
töl a* fejfze és véső után leg-nagyóbbra betsül- 
te te tt, ahoz képeit az oda való fehér-nép a’ fze- 
telem’ dolgáért az ingolyokkal magát azzal fi- 
zetteté. De minthogy végre a’ hajós-legények, 
vagy-is Matrófzok , ki-fogyván fzegekból, a’ ha­
jók’ fájából egymás után a’ fzegeket kezdék hú* 
zogatni, ’s az által a’ hajókat meg-eró[lenitvén, 
könnyen nagy vefzedelembe hozhatták volna; 
arra való nézve a’ Kok Kapitány nagy büntetés 
alatt ezt nékik meg-tiltotta, ’s kit rajta kapott, 
keményen meg-is büntette. — Európai népünk* 
nagy gyalázatjára ugyan ezen Ángoly hajók’ em­
berei a’ búja dögöt-is, Luem veneream, mellyet 
ezen ártatlan fzigetiek mind eddig nem esmér- 
te k , elsők közikbe bé-hozák, melly-is leg-ot­
tan közttök el - hatalmazott, ’s nagy pufztítáft
~ fzer-
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fzerzett *) Az Ángolyok ugyan a’ Frajitzokat, 
és Spanyolokat okozzák , kik haíonlóképen ezen 
Szigetet azon idő tájban meg-látogaták, de akár 
mint lett légyen a’ dolog, tehát a való még-is, 
hogy az Európaiak ajándékozták-meg őket ezen 
átkozott nyavalyával. Ezen betegséget ók min­
den bizonnyal a* többi Déltengeri fzigetekkel-is 
fogják köziem, V valamint Európa Amerikától, 
úgy a’ világnak ezen réfze Európától azzal meg- 
vefztegettetett. — Az Otahejtiek az Ángolyok- 
ról úgy vélekedtek, hogy őket hozzájok tsupán 
az éhes gyomrok, vagy-is az éhezés hozta, s’ 
minekutánna egy darabig nálok mulattak, tehát 
a’ Szigetiek gyakran a’ pofájokat ’s hafokat meg- 
tapogaták, ’s értésekre adák, hogy türhetoké- 
pen meg-híztak immár, ’s haza mehetnek* —. 
Ezen Szigetieket az írás felől tudósítani igenne_
héz
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*) Immár több nagy Orvosok éfzre vették, hogy 
a’ Frantz betegség akkor leg-mérgesebb , mid'on 
elofzór valamelly orfzágba bé-hozattatik. Azután 
hova tovább a’ mérgét vefzti, ’s nem olly felet­
tébb vefzedelmes, mint eleimen. Ezt régen im­
már fzintúgy a’ Himl'oröl-is tapafztalták, mi ok­
ra nézve fokán nevezték a’ himlőt a’ Frantz’ teít- 
trérének, ’ s a’ Fiantzok ezen nyavalyát az o 
nyelveken nevezik g x o f f e  V é r  ö l e ,  vagy tsu­
pán V é x •  1 c $ a’ himlőket pedig p e t i t e  V á ­
r a i é .
héz vala , mert ók a’ betűkkel való /ráít mind 
Képírásnak tárták. Ők a’ birkózásban 's küfzkö- 
désben az Ángolyokat mindég raeg-győzték, no­
ha ezek köztt-is fok ahoz értó ’s erOs Legény 
találkozott. Az Angolyoknak tűzi munkájok , 
Feuerw erck, leg-inkább meg-tetízett nékik, ’s a» 
puska-pornak ’s lövő nagy és kis fzerízámnak 
hatalmas voltán igen tsudalkoztak.
' 44-  G rÖTilandiak róL
Grönland a’ leg-utóisó esméretes lakott föld 
az Éfzak felé. Kezdődik az Efzaki fzélességnek 
é2-dik gráditsa alatt, ’s Izlapdtól még mintegy 
40 mértt-földnyire távozik. A’ Dán orízági Ki­
rály tart juít hozzá, de tsak az innenső reízéí 
bírja, mellybe Nór orfzágából való népét le-fzá* 
lítá, a’ többi réfzét az Ö régi vad nemzetsége 
lakja. Némelly Föld-írók azt tartották eddig, 
hogy ez a’ föld tsak Fél-fziget, 's az Efzaki A- 
merikával határos legyen, de rooft immár bizo- 
nyofak vagyunk , hogy az egy valóságos fziget, 
ámbár az Éfzaki fzélsó Amerikától tsak a’ Dá- 
vistól nevezett tenger-fzorúlatja, Fretum Davißi, 
die Meerenge Davis , válafztja, mellyet elófzör 
r585-dikben Dávis nevű Ángoly fel-találtt. Ma­
ga a’ Sziget már P8z-dikben bizonyos Kaude ál­
tal véletlenül fel-taialtatott, ’s azután a* Nór or*
fzági
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fzági Királyok által Nór néppel meg-is népesí­
tetett , de azokat idővel a’ Szigetnek régi vad 
lakosi egcfzen ki-irtották, míg újra egy kis ré- 
fzét a’ Dán Királyok a’ jobbágyaikkal meg-fzál- 
lícották. Ezen fzigethez jutni igen nehéz , mert 
a’ teng«* itt fzüntelen nagy jég-darabokkal tele 
vagyon. A’ Szigetnek leg-nagyobb réfze merő 
köfziklás hegyekből á ll, mellyek a’ hóval és jég­
gel örökké bé-vannak fedve, azonban a’ tenger 
felé való lapály még-is jó legelőket nyújt. A’ 
tengeren itt egéfz jég-hegyeket láthat az ember 
úfzni, mellyeken mindenféle tengeri Tsudákat 
( tsuda-állatokat)  fzemlélhetni, úgymint tengeri 
kutyákat, borjukat, teheneket, lovakat és difz- 
nókat, mellyek hol a’ tengerben tartózkodnak, 
hol ismét ezen jegeken sétálnak vagy hevernek* 
A’ hegyekben felettébb kevés fa terem, hanem 
többnyire holmi apró növevény, úgymint gya­
log-fenyő , vad rozmarin, ’s t. a’f. Ezen Sziget 
körül tartatik jobbára a’ Hollandoktól, Ango- 
lyoktól, és Dánoktól a’ T zet, T őke, ’s Héring 
haláfzat. A’ leg-nagyobb Tzet-halak, Wallßjcbe, 
itt találkoznak, úgy hogy némellyek a’ vitorlás 
tengeri hajóknál-is nagyobbak. A’ hideg itt fe­
lettébb foká ta rt, ’s korán kezdődik, nyárban 
pedig a’ minden-féle tsipő légy igen alkalmatlan. 
Nyárnak a’ közepén itt éjtfzakát éfzre fe vehet- 
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n i ,  mert a’ Nap az egéfz éj által fzemléltetik, 
*s világít. Ellenben télben a’ napok ismét igen 
rövidek, de az éj rnég-is mindég világos, ha bár 
a* hóid nem-is világít. Ennek nem más az oka, 
hanem a’ jég, melly a’hegyeket 's a’ tengert bo­
rítja , melly-is világot vet a’ levegőbe. Az éfza- 
k i hajnal, Nordfcbein, Aurora borealis, itt a’ hóld- 
újságnál mindég meg-jelenik. A’ködök tsak nem 
mindennapiak , de a’ menydörgés ’s villámlás 
annál ritkább. A' tengernek áradása ’s apa­
dása itt igen nagy. Grönlandoak a’ medvéken 
kiviil femmi egyéb ártalmas állatja nintsen. — 
Azoknak itt egéfzen fehér fzínek ’s hofzfzú fző- 
rök vagyon, tengeri kutyákból élődnek , ’s több­
nyire tsak a’ jégen tartózkodnak. Azon kívül 
van a’ fzigetnek fok nyula, 's mindenféle róká­
ja. Ama’ fzarvasok’ neméből, mellyeknek a’ ne­
vek németül Rcnnthier (magyarul Renállatoknak, 
vagy Ló-fzarvafoknak nevezhetjük) igen fok ta­
lálkozik itten, melly mindazáltal mind vad. A* 
házi állatokból tsupán kutyákkal bírnak, mellye- 
ket az ide-valók, valamint fzinte a' Kamtsátka- 
iak , a’ fzányba fzokták bé-fogni. Azok itt mind 
Komondorok, igen oíloba állatok , és foha nem 
ugatnak., hanem tsak üvöltenek. A’ madarak 
közül találkoznak itten Sasok, Sólymok, Hol­
lók , fs Tsáfzár- madaraknak bizonyos neme,
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melly télen által fehér ’s nyárban hamu fzínú. 
Azon kívül vad-ludak ’s vad-rétzek. Az ide-va- 
ló Tzet-halaknak a’ nevek fok-féle, úgymint: 
Wallfifcb t Ha fifth , Schwerdtfifcb, FinfiJcb, Bart- 
fijch , Weijsfijch , Einbovnfifcb oder Narwal, Fotßjch 
oder Cachelot, Buttkopf, Nordeaper, 's a ’t. Lzen 
tzet-halak köztt gyakeff ta olly nagyok találkoznak , 
hegy a’ hofzfzok 40 röfnyi, ’s tsupán eggyetlen 
egy 100 tonna zsírt ád. íz ' a’ kövérség vagy-is 
fzalonná a’ hús és a’ bór között találkozik, ’s 
hat, hét, sőt gyakran nyóltz hüvelyknyi vaílag* 
föképen a’ háton ’s a’ has alatt. De ámbár melly 
nagyok-is ezen Tzet-halak , tehát még-is igenfé- 
lékenyek, ’s mihent a’ hajót vagy embert éfzre 
vefzik, azonnal magokat cl-tefzik, ’s a’ vízbe 
buknak j mindamái tál ha vefzedelemben látják 
magokat, tehát az ő nagy erejeket-is ki-mutat- 
ják. Akkor valami útjokban akad , mindent öfz- 
• ve törnek, ’s ha a’ hajót a* farkokkal el-találj^k, 
darabokra zúzzák. Ollik azt vélhetné, hogy egy 
olly nagy telinek táplálására fok más halakra , 
’s tengeri állatokra fzüksége légyen, azonban a2 
Ő minden táplálások tsupán egy tenger: bogár, 
mellynek a’ neve: WallfiJ'ckbaas, ’s melly itt a’ 
tengerben igen bőven vagyon. Ezen bogár olly 
puha, hogy midőn az ember kezébe vefzi, úgy 
látfzik, mintha zsírt venne újjai közé, Mint* 
N 2  hogy
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hogy pedig a’ Tzethaiaknak a’ rágásra való fo­
gok nintsen, ahozképeít ezen bogár épen nékik 
való eledel. Az ő torkok felettébb fzuk, ’s rit­
kán négy hüvelyknyi. Az ő gyorsaságok olly 
nagy, hogy akármelly hajó az ő minden vitor­
láival gyorfabban nem mehet. A* fejek alatt 2 
lyúkok vagyon, mellyek által lehelnek. Azok 
által a’ tenger’ vizét fel-fetskenőik, ’s oily nagy 
lármát tefznek, hogy egy mertt-földnyire el-hal- 
ha tn i, ha bár ti köd miatt őket nem láthatni. 
A’ fzemeik tsak ollyanok, mint egy Ököré, ’s 
meg-vannak ülve fzemöldőkökkel. A’ hím-tag- 
jok a’ hal’ nagyságához képeit hét, nyóltz, *s 
ollykor tizennégy lábnyi hoíTzú. Az kemény húsc 
ból á ll, ’s egy tokban találkozik. A’ nőftény- 
tagjok pedig épen ollyan, mint a’ négy lábú ál* 
latoknál. Ezen nöítényeknek mind ti két felól 
egy tsetsek vagyon, mellyek, ha nem fzoptat- 
nak , igen kitsinyek. Midőn a’ him a’ pöílén- 
nyel öfzve-megy, ti fejét a’ vízből ki-nyújtja, 
mi a’ terméfzetével meg-egyezik, minthogy fo­
káig ti viz alatt nem lehet. Ugyan-is illy alkal­
matossággal lehelnie kelletik, mit-is a’ vízben 
nem tehet. Jobbára tsak két kitsint vetnek, 
mellyek az annyokból tejet fzopnak. Némelly 
Tzet-halak’ húsát és fzalonnáját meg-ehetni, ha 
sóval 's bor-etzettcl meg-kéfzűl, ’s az íze fzint*
ollyan,
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ollyan, mint a’ difznó - húsnak és fzalonhának; 
többnyire mindazálta! tsak a’ zsírjoknak ’s tsont- 
jokrak vehetni hafznokat, mellyekből az úgy ne­
veztetett Ffchtran és Fifcbbein kéfzíttetik. Ezen 
halak a’ tengeri fzélvéfzben felettébb nyúghatat- 
lankodnak, ’s gyakorta magokat fel-vetik.— De 
fzóllyunk már egyfzer a’ Szigetnek lakosiról-is. 
Ezen Szigetiek, noha fém Törvények, fein Elöl­
járóik nintsenek, még-is békefségben ’s tsen- 
defségben élnek. Ok egymált foha meg-nem-lop- 
ják , hayem tsupán az idegeneket ollykor. Fe­
lettébb bő-kezi5ek , ’s valamijek vagyon, min­
dent leg-ottan kéfzek íel-ofztani. Azonban igen 
tifztátalanok, minthogy foha nem mofsák mago­
kat, kutyákkal egy tálból efznek, 's a’ fzüksé- 
get minden ember’ láttára tefzik. Minden Fa­
míliának egy kádja vagyon, mellybe vizeiknek *
’s melly addig a’ fzóba előtt tartatik , míg vég­
re a’ húgynak bűzét tovább el-nem fzenvedhetni; 
annak mindazáltal annyiban hafznát vefzik, hogy 
a’ bőröket, mellyeket tsáválni kivannak, belé 
tefzik. Ezen víznek, ha tsak egy kevefsé meg- 
mozdittatik, a’ fzaga tűrhetetlen, mellyet a’ fzo- 
bában a’ pad alá vetett rothadt hús ’s romlott 
fzalonna még inkább fzaporítanak. Az idegen­
nek, míglen az orra ezen bűzhez hozzá nem 
fzokik, fokát kelL fzcnvedni. De noha melly ' 
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tifztátalartofe ’s faragatlanok ezen Szigetiek, te­
hát a’ tárfalkodásbári még-is egyenes fzívüek, 's 
az idegent foha meg-nem sértik. A1 ruhájok 
többnyire Renállat’ , tengeri Kütva’ ‘s madarak’ 
boréból áll, mellyeket igen jól tudnak ki-tsá- 
válni. Az AíTzonyok ’s Leányok nyakokat, kar- 
jókat, kezeket, ’s tzombjokat fekete vonásokkal 
ki-tzifrázzák, 's noha az idegeneknek ezen izif- 
ra nem igen tetfzik, ók mindazáltal azt tartják, 
hogy femrai fmts fzebb ennél egy fehér fzemé- 
lyen* Az ő eledelek tsupán hűs és hal. Azt 
hol nyersen, hol főve , ’s hol fzárazon efzik. 
A’ halakat még-is jobbára főzik j ki-vévén azo­
kat, mellyeket nyárban a’ napon fzárítottak. ’S 
mivel tengeri kutyákat télben igen ritkán kap­
hatnak , ahozképeft azokat, mellyeket őfzben 
nyernek , mély havakba temetik, -s télre elede­
lül magoknak el-tefzik. Akkor azokat egymás­
után elő-vefzik, 's minden egyéb kéfzítés nél­
kül nyerfen és fagyofan efzik. Az italok- tsupán 
a’ víz, 's leg-kifsebb erős italok nintsen. Az 
edényeket ’s katlanokat foha, vagy igen ritkán 
öblítik, ’s a’ büdös és rothadni kezdett tengeri 
kutya-húíl jó ízűén efzik, azonközben , hogy 
az idegent tsak a’ fzaga-is hányásra erőlteti. — 
Azon tifztátalanságot, melly a’ Renállat’ 's ma­
darak’ bélében találkozik , tsemegének tartják
’s úgy
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’s úgy efzik, valamint mi az erdei Snef , vagy 
húros madárnak belső fzemetét. Eleinten a? 
Idegenektől evésre femmit fém akartak el-fogad- 
ni, moll mindazáltal fzívefen el-vefzik* Többi 
közt az írős va] *s a kenyér leg-jobban tetfzett- 
meg nékiek. Az erős ital, bornót, és a’ do­
hány eleinten nékik igen vifzfza-tetfzett , moll 
nincíazáltal igen-is kezdik kedvelni* A’ több 
feleség-vevés fzabad ugyan nálok, de m ég-is 
többnyire tsupán egygyel meg-elégefznek. Egye» 
dúl a* gazdagabbak, hogy magokat meg külöm- 
böztethessék, ’s értékjeket írogathassák , három­
mal, sőt négygyel-is bírnak. A’ fehér-népben 
a’ hajadon leányok igen fzemérmetefen vifelik 
magokat, de a’ menyetskék nem annyira. Ugyan­
is minden vendégség’ alkalmatofságával, minek- 
utánna jól laktak, fs eleget tántzoltak és danol- 
tak volna, forral mindenik a’ tántzos társával 
egy rekefztésbe mégyen, hol mit miveinek egy- 
gyátt, azt ki-ki el-gondolhatja. Azon férj, ki 
a felesége’ el-távozásával leg-kiflebb háborodáíl 
nem mutat, egy igen derék ’s okos embernek 
tartatik. A’ vendégségbe tsak a’ menyetskék ho­
za tta lak , kikhez egyedül, a’ mint ők hifzik, 
ez illyen fzabadságok illenek. A’ Pap, Angckut, 
a’ háznál mindég kedves, ’s ha a’ házasság med­
dő , tehát a’ férj a’ Papot maga raeg-kéri, hogy 
N 4 fc-
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fegítsen rajta. Ezt a’ menyetskék magok-is igen 
kívánják, ’s nagyra betsulik , mert ők azt hi- 
fzik, hogy a’ Paptól nyert magzatjok fokkal ká- 
lömbb és fzerentséfebb léfzen, Az atyafiak ’s 
rokonyok itten foha nem házafodnak egyraáíTai, 
azonban az el-válás igen gyakorta meg-efik. Ai 
egy méhhel való kettős gyermek' fzülés nálok 
felettébb ritka, de a’ Tsuda-fzülés, MijsgebuYt, 
annál közönségefebb. Az AíTzonyok és Leányok 
külön eíznek, ’s hogy kedves fzagok légyen , a* 
mint ők hifzik , ’s a’ hajak jobban nyóljön , 
húgygyal magokat gyakorta mossák. Ugyan is  ^
az olly Leányról, ki magát így meg-moíta, azt 
fzokták mondani, hogy úgy ízago! mint a’ fzuz. 
Ezen Szigetiek a’ Vers-fzerzéshez-is annyiból ér­
tenek, hogy külömb-féle ditséró ’s gúnyoló ver- 
feket vagy-is énekeket faragnak egymásra. A’ 
gúnyolókkal ha ki az ellen-társát meg-gyózi, az 
ditséretet kap, ’s tsadáltatik. Gyakorta, ha ki 
valamiben meg-sértetik , az az ellen - társának 
meg-izeni, hogy ott meg ott af Vendégségnél 
raeg-jelenjen, mert ott ellene énekelni fog. A’ 
másik tehát hafonlóképen el-kéfzűl, hogy a be- 
tsúletét a' ki-jegyzett helyen védelmezhesse. Mi- 
nekutánna a’ vendégségbe meg-érkeztek, ‘s kiki 
le-ult volna, eló-áll a’ ki-hivó előre, ’s énekelni 
kezd, azon-közben hogy egy dobot kezében tart,
’s azt -
’s azt ottan-ottan megüti. A’ tnáíik áltál-ellen­
ben helyhezteti magát, tsendesen hallgatja, raíg- 
len az Ellen-tárfa az énekét el-végzi, Akkor a’ 
ki-hívott fzint’ olly fzatirás Versekkel meg-íelel, 
az alatt, hogy a’ maiik hafonlóképen hallgatja, 
míg ez-is az Énekét el-végzi, ’s így mind a. 
ketten mind addig egymásnak felelnek, míg a’ 
versekből végre ki-fogynak. "Ekkor a’ ki elóízör 
hátra marad, 's meg-nem felelhet, az a* meg- 
győzöttnek tartatik. ő k  ez illyen énekekben 
mindent egymásnak ízemre vetnek, a’ mit egy­
másról tudnak, *s e’képen egygyik a’ máfikon 
bofzfzút állnak. — Az ő 'nyelvek femmi - féle 
nyelvhez nem hafonlít, ki-vévénhogy egynéhány 
Nór fzózatok vagyon , mellyeket ezen nemzet­
től együtt laktokban költsönöztek. — Ezen fzi- 
getböl a’ kereskedők egyebet ki-nem vihetnek 
a’ Tzet-hal’ fzalonnáján, zsírján és tsontjain, 
Narval nevű Tzet-hal’ fzarván, ’s Ren-állatok’, 
tengeri kutyák’ és rókák’ .bőrén kivül. — A’ fzi- 
gétiek ugyan tsupán egy Iílenben hifznek, de 
ezen hitek ízámtalan oítoba mesékkel a’ Papok 
által meg-van motskolva. Ok az ö Orvosaik, 
Jósolóik, ’s egyfzersmind Varáslóik-is. Az 6 
tekintetek ó nálok igen nagy, ’s azt tehetik és 
el-hitethetik velek, valamit akarnak. A* em­
ber’ teremtéséről nékik azt mesézik, hogy kezr 
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detben egy Grönlandi ember a’ földből fzint úgy 
_ ki-nyöltt, valamint az éló-fa ki-fzokott nyőlni, 
ki egy darab főidet azután terhbe hozott, ’s ezen 
egy pártól az egéfz Grönland idővel meg-népe- 
fedett volna. Mi az idegeneket vagy-is Euró­
paiakat illeti, kiket Kablunátoknak neveznek, 
azokat kutyáktól fzármazottaknak mondják, mert 
hogy egy Grönlandi AíTzony egynéhány gyerme­
keket és kutyákat fzültt, ezen utolsókat egy fa- 
ruba dugta,, ’s a’ tengerbe vetette volna ezen 
fzókkal; lóduljatok, ’s legyetek Kablunátok! ez 
okból mondják, a’ Kablunátok fzüntelen tenge­
ren élnek. A’ Hóidról azt tartják, hogy annak 
a’ főidre ’s tengerre le-kell fzállni, 's táplálását 
magának keresni, holott tengeri kutyákat fog- 
dos , melly ételt Ieg-inkább fzeret. Az id ő , 
mikor ezt tselekfzi, az az idő , midőn őtet az 
égen nem látni. Többi köztt felőle azt-is be- 
fzéllik, hogy ottan-ottan tsak azért fzáll-Ie, hogy 
a’ fzép menyetskékkel barátkozhafsék ; ehezké- 
peíl az oíly Grönlandi AíTzony, ki a' férjének 
hív akar maradni, foha nem bátorkodik hanyatt
alunni , minekelotte az ujjait meg-nem pökte, *s\
azokkal a’ hasát meg-nem kente. Hafonlóképen 
a’ leányok-is a’ hóidra foha tekinteni nem mer­
nek , ne taTan terhbe hozza őket. Ezeket mind 
Egedéből vettem, ki azon fzigetet meg-látogatta, 
s le-írta, 45.
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4 5 . A  Kalmiikokróh 
Ezen Nemzetséget igen jól le-írá Vallás Úr 
ama* munkájában : Samlutigen hiftorifcber Nacbrich- 
ten über die Mongolißhen Vblkerfcbafteri. St. Peters­
burg 1770. 'S ugyan ezen munkából való min­
denem , valamit a’ Kalmükökről fogok mondani. 
Ezen Pétervári Tudós, a’ mit felölök ki-nyom- 
tattatott, azt nem tsupa hallásból vagy más köny- 
vekből, hanem többnyire látásból ve tte , kihez- 
képed igen is hitelre méltó. Rislek, egy német 
író , ki a* Kalmukokat foha nem látta, az ó név 
nélkiil ki-adott könyvében: Briefe eines reifenden 
Franzofen Uber Deutfchland an feinen Bruder in Pa- 
vis. a’ Magyarokat, Kunokat, Jáfzokat és Szé-’ 
helyeket a’ Kalmüköktől fzármaztatja. De mint-, 
hogy könyvében az állításának okát elő nem ad­
ta , ’s még-is mindazáltal egynéhány földijét es- 
mérek, kik ezen fzármazáfunkat az ó pufzta fza- 
vára magokkal el-hitették, arra való nézve ezen 
népet a’ Hazám-fiaival-is akartam meg-esraértet­
ni. Mert habár meg-is engedjük, hogy a’Kal­
mükök egynéhány fzóban meg-egygyeznek ve­
lünk, még azért rokonyinknak, azaz: Kún-nem- 
zetségből valóknak ókét nem nézhetjük, annál 
inkább egy olly nemzetnek, mellyből a’ mi E- 
leink fzármaztak volna. Ki nem tudja , hány 
fzavat költsönözött tőlünk a’ velünk lakó T ó t,
R átz,
Ráta, Horváth, és Oláh nemzet, ’s még-is ezek 
miatt a’ fzók miatt ezen Nemzeteket rokonyink- 
nak fenki nem fogja tartani. Meg-lehet, hogy 
a’ Kalmük nemzet-is valamelly Kun nemzetség- 
ségtöl azon ízavait vette , mellyekben mi velünk 
meg-egygyezik. Úgy fzinte nem tagadhatjuk, 
hogy a’ mi nyelvünkbe igen fok tót fzavak bé- 
férkeztek , mellyek már Thoílan merő magyar fza- 
vaknak lenni látfzatnak. Ez egy bizonyos jelünk 
lehet, hogy a mi Nemzetünk ide jövetelekor az 
Orfzágnak bírásában a’ Tót nemzetet Cs nem a’ 
Németet) itt találta. Ha a’ Kalmük *) nemzet 
Kun nemzetek közé tartozandó-e ? mint F in , Lap, 
Vogul, Ofztyák, ’s több más, azt fe nem állí­
tom , fe nem tagadom tellyefséggel, mert egyik­
hez fints elég próbám. Risbek ugyan az emlí­
tett könyvében felőlünk 's Hazánkról fok iga­
zat ’s haraifat mondott, mellyeket még más né­
met könyvekben az ember nem igen olvasott. 
De hogy a’ Kalmukokra vifzfza-térjek, ez eddig 
még egy vándorló nép, mellynek állandó lakáfa még 
fehultt' nintsen , ki-vévén Staivropol körül egy kis 
réfzéhek, melly mindazáltal már Kerefztyén. A’ 
többi még mindenütt tsak sátor alatt lakik. — 
Ezen barmával bujdosó Nemzetnek egy réfze az
Orofz
*) így neveztetik tsak az Orofzoktől, mert maga 
magát nevezi Elötnek , O e 1 ö t.
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Ofofz Birodalomnak immár meg-hódola, de a' 
többinek az ő Fejedelmeik mégmoíl-is meg-van­
nak. Többnyire közép termetűek , ’s a* magos 
emberek közttök igen ritkák. A’ fehér-nép tsak 
nem mind kjtsin, de az elóbb-kelöknek közttök 
az ortzájok valóban finom és fehér, mi a’hajók­
nak nagy feketesége által még inkább nagyobb 
bodik, ö k  ebben ’s az ortzájok’ vonáfiban a* 
Sinai fehér-néphez nagyon'hafonlítanak. A’ férj- 
fiak terméfzet fzerént ugyan elég fehérek-, a’ 
mint ezt a ízületeit gyermekeken meg-láthatni, 
de a’ köz-embernek fzokáfa, hogy a’ magzatjait 
meztelenen engedi a’ veröfényen ’s füítös sátor­
ban futkosni, tsupán az oka a’ köz-nép’ barna 
fzínének. A’ férjfiak tsak bajufzt vifelnek, de 
a’ Papjaik közűi az öregebbek fzakállt-is. Ez 
mindazáltal nálok igen ritka, mert az Anyák a’ 
magzatjaiknak telteken nyölő hajókat még fiatat 
korokban kéfz akartva ki-tépik. Tsak némelly 
teli’ réfzén, mellyet a’ Tatár AÍTzonyok igen fi* 
mának fzeretnek tartani, a’ Kalmük AÍTzonyok 
a’ hajat nem bántják. A’ Kalmukoknak felettébb 
finom ’s rend kivúl való fzaglások, hallások és 
látások vagyon. Ök leg-ottan a’ fzagból meg- 
esmérik, ha a’ lyukában otthon van-e a’ róka, 
vagy borz, ’s ha az éjjeli látások közel van-e? 
Hogyha háborúban vágynak, vagy a’ marhájok
a’
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a' puíztán el-tévedett, mert a’ Tartományok, 
hol egy helyről másra bujdosnak, merd pufzta 
teres lapály , azonnal a’ földre le-fekfzenek, 's 
a’ füleket oda tartják, hogy az Ellenség’ közel- 
getését, vagy a’ marhájoknak hol-létét ki-tanúK 
hassák. ’S ez töbhnyire nálok foganattal jár. — 
De femmit fe tsudálhatni inkább, mint az ő 
mcííze-látáfokat. Ugyan-is a’ leg-nagyobb távo­
zásban , hová a’ Ieg-jobb nézó-tsív-is alig hat­
hat , Ók a’ pornak a’ Lovasok vagy barom által 
való fel-rúgását ’s a’ rakott tűznek a’ íúíljét leg- 
ottan éfzre vefzik* Gyakorta az el-vefztett vagy 
el-lopott marhájokat, vagy pedig a’ fel-ugratott 
vadat tsupán a’ nyomán fok mértt-fóldre a’ pufz- 
tákon által keresik, ’s fcl-is találják. Ok azon­
nal minden élő-állatnak a’ nyomát fel-lelik, azt 
melly régi légyen, meg-tudják mondani, és ugyan 
nem tsak a’ havon vagy a’ lágy földön, hanem 
még a’ fűben ’s motsárokban-is. Pallás ditséri 
Őket a’ tárfalkodásról ’s vendég-fzeretésröl, a’ 
fzolgálatra kéfzségról, a’ Fejedelmeikhez való 
hívségröl, ’s a’ víg és mindég vidám voltokról; 
- ellenben feddi bennek a’ gondatlanságot, a’kön­
nyű hitelt, a’ gyanakodáft, a’ réízegeskedeft, *s 
a’ tifztátálanságot. A’ barátkozáíl igen fzeretik, 
de egy réfzröl a’ hafzna m iatt, mert a’ barát- 
kozásnak nálok fő dolga az ajándék-adás és ve­
rés.
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vés. Ők apróságért-is fzoígálatra kéfzek, és íb- 
ha nem fzoktak lenni háládatlanok. Akármelly 
fzerentsétlenek ’s ehefek-is legyenek, mindenkor 
még-is jó kedvvel vannak, ’s ók a’ leg-nagyobb 
fzúkségben fém kódúlhatnak, hanem-inkább, ha 
lehet, lopnak. Ha pedig azt. fe tehetik, tehát 
a’ gazdagabbaknál fzolgálatba fzegődnek. A’ férj- 
fiák a’ hajókat, el borotválják , ’s tsupán tsak üs- 
tököt vifejnek. Ez illyen üftököt fzint-úgy a' 
Tangutok ’s Mandsurok-is vifelnek, melly utol­
sóktól azt a’ Sinaiak-is azólta fel-kapták, miólta 
a’ Mandsur Fejedelmek a’ Sinán uralkodnak. A' 
vendég-fzeretés a’ Kalmukoknál ollynagy, hogy 
egy ember, a’ kinek lova, ruhája, 's fegyvere 
vagyon, egy efztendeig-is el-tekereghet közttök 
a’ héián hogy pénzre fzüksége volna. Akár ho­
vá érkezik, tehát mindenütt olly emberekre ta­
lál , kik őtet fzívefen fogadják, 's mindennel, 
valamijek vagyon, fzclgálnak néki. Úgy hogy, 
ha az első sátorba-is, mellyben nem esrnér fen- 
k i t ,  bé-fordúl, tehát még-is kedvefen láttatik. 
A’ más nemzetbeli idegeneket-is a’ Kalmükök 
úgy fogadják, valamint ki-telik tőlök, ’s az ide­
gen bátran lehet, hogy femmije el-nem véfz, ha 
magát a’ Gazdára bízza. Mert egy vendéget 
roeg-fofztani igen útálatosnak tartják. Ha a’ gaz­
da máfok’ jelen-létében efzik, kiket magához
ha*
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hafonlónak tekint, tehát magának ’s az emberei­
nek elöfzör réfzt véfzen, 's a’ többi a’ jelen­
valók köztt el-ofztogattatik. Ha kinek abból, 
a* miből maga cfzik , nem nyújtana , az egy nagy 
meg-gyalázásnak tartatnék, mellynek következé­
re lehetne. Ételért ’s italért fizetéíi el-venni, 
fzégyenlik magokat. Ők mindent magok köztt 
él-ofztogatnak , valami evésre ’s ivásra való. Úgy 
fzinte ha ki dohányozik, leg-nttan fzomfzédját 
pipájával meg-kínálja. Ha kinek dohányt, gyü- 
raöltsöt, vagy máit mit evésre 's ivásra valót 
ád az ember, azonnal másokkal közli, kik jelen 
vannak. Ha melly sátor fok tejet gyújtott, úgy 
hogy égett-bort tsinálhatbelőle, tűiként á'fzom- 
fzédok Öfzve-hivattatnak, hogy az áldáít fegítsék 
meg-eméfzteni. De ez a’ kínálodás's bővkezuség 
tsak ollyan jófzágokra terjed, mellyek ehetők’s iha­
tok. Mert a’ marhából nem igen fzeretnek aján­
dékozni , ki-vévén ha reménységek vagyon, hogy 
hafonlóképen meg-ajándékoztatnak, vagy ha mit 
köfzönet fejében adnak, vagy végre ha attyok­
fiainak a’ barmok ki döglik, avagy el-lopatik. 
Az Ö mozdítható házok fzőr-kótzokból való egy 
sátor, mellyet, ha el-ofztatik , lovaikon ’s tevéi­
ken oda vihetnek , a’ hová akarják. Télben ez 
illyen sátor, ha bár fok helyütt a’ fának fogyat­
kozása miatt tsak ló és tehén-gauéjjal tüzelhet­
nek,
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nek, untig meleg; nyárban pedig, ha az olda­
lai meg-nyittatnak , elég hives. Bent a’ gazdá­
nak fekvő helyét az ajtónak áltál-ellenében te- 
fzi egy alatson fa ágy , mellynek ágyi-ruhá;a több 
féle vaftag kótzokból áll. A’ gazdagabbaknak a’ 
vánkosaik fzattyánnal 's finom pofztóval varnak 
bé-borítva, ’s gyapjúval vagy tollal meg-tolt ve. 
Az ágynak mind a’ két vegén a’ ládáik ts zsák­
jaik fekfzenek, mellyekben a’ ruháikat ’seggjet- 
máic fzok:ak tartani. A' balvanyaikai többnyire 
az ágy-fejénél vagy mingyárt az ajtó mellett bal- 
felól a’ ládák felett egy kis fzekrenyben fel-ál- 
litják, hol hafonlépen egynéhány tséfzék talál­
koznak , mellyekben v íz , téj , ’s más eledel né­
kik mindennap egyfzer be-mutattarik. Közel az 
ajtóhoz függ a’ fegyverek, úgymint kéz-ij , te­
gez, és puska. Nem küiömben a’ nyereg fzer- 
fzám-is. Jobb-felő! pedig a’ ló boréból kéfzultt 
nagy téj-tömlö, Milch/chlaucb, ’s .más egyéb edé- 
nyek állanak- Közepén egy háromlab, Dreyfafo 
áll , melly alatt fzuntelen tűz ég , ’s roelly felett 
nagy vas tséfizékben fzoktak főzni. Ezek a’ tsé­
fzék az Oroíz és Sibériai vas műhelyekben igen 
nagy fzámmal öntetnek minden-féle nagyságban, 
’s azután ezen barmokból éló ’s vándorló ifiai 
nemzeteknek el-adattatnak. A’ gazdagabbaknál 
azon sátorban, mellyben laknak , nem főzetik ,
’s akkor a’ sátor’ közepét a’ favanyú tejjel való 
. edény, vagy-is téj tömlő el-foglalja. A’ házi, 
J vagy-is inkább sátori edények, egynéhány nagy 
és kis katlanon ’s tséfzén kívül, áll fa tálakból, 
tányérokból és poharakból, nyers bőrből kéfzí- 
tett nagy és kis téj-edényekbol ’s Tévizfre való 
fa ibrikekből, meljyek réz vagy ezüíl bádoggal 
ki-vannak tzifrázva. A’ fzegényebbek igen jól 
tudnak magoknak minden-féle edényt füílöltt nyers 
bőrből kéfzíteni. Ezen bőr edények a’ fok füs­
tölés által egy fzarv fzabású által-láthatóságot 
kapnak, ’s felettébb tartósak. Ez illyen bör- 
veres-gyurkókat 's tsutorákat az utazáskor a’ nye­
regre fzokták akafztani. Egy hoífzú nyellel-va- 
ló vas kalán kalmuknak egy igen fzükséges efzköze, 
mert hol tejet, hol vajat, hói égett-tejet, Milcb- 
brandtwein, melegít rajta. — Minden nemzeteket 
az egéfz világon három Kláífzisba lehet ofztani, 
úgymint a’ vadakból, barmokból, ’s gabonából 
élő népre. A ’ vadáfz vagy-is a* vadakból tsu­
pán élő nemzet többnyire vadnak neveztetik* 
A’ barom-tartó, vagy-is élelmét tsupán barmok­
ból vevő nép tsak felében fzelídnek tartatik, 's 
ez illyen nemzet a’ Kalmük nemzet. Á zó min­
den értéke ’s élelme, valmint minden egyéb A- 
fiai baromból élő népnek, tsupán az ő gúlái, 
ménefi, 's nyájai, raellyekkel valóban bővelke­
dik.
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dik. Ugyan-is fok ollyan Kalmük a’álkozik, ki 
fzáz , sót ezer darabbal-is bír. Egy ember , a’ 
kinek közttök tíz tehene, ’s nyóítz kanrzái van­
nak, azon kivül bír egy bikát 's ménlovat, az 
immár másra, nem fzorúl, ’s el-élhet közttök. —. 
Az ó marhájok juhokból, lovakból, és fzarvas 
marhából áll. A’ tevék igen ritkák, ’s tsak a 
gazdagok ’s Papok bírnak belólök egynéhányat. 
A’ lovak nem igen fzépek, ’s épen nem a’ terh- 
húzásra valók , de a’ futásra ’s nyargalásra pár- 
jokat kereshetni. Azok pufztákon a’ ménesek­
ben neveltetnek, ’s eleinten igen fzilajak , sőt 
azután-is azonnal mindentől meg-ijednek. M int­
hogy mind nyáron , mind télen a’ pufztákon fzün- 
telen legeltetnek, és foha abrakot nem kapnak, 
ahozképeíl azokat igen könnyen ki-lehet tartani, 
sőt az abrakhoz gyakorta nehezen fzoknak, ’s 
az által az ember magát vefzedelembe ejti, mert 
az erővel a’ fzilajságok-is nagyobbodik. A’fze- 
lídítésben többnyire így bánnák velek. A’ tsikó 
eleinte meg-nem nyergeltetik, hanem a’ teliéhez 
tsak erős öv köttetik, mellyhez a’ nyargaló ka- 
pafzkodik. Hogyha a’ tsikó olly fzilaj, hogy 
az embert magára fel-űlni nem engedi, tehát 
leg-ottan a’ lábaira tőrt vetnek, azután le-vette- 
tik , ’s a* nyargaló a’ helyét rajta el-loglalja'; er­
re a’ lábai ismét fcl-óldatnak, ’s a’ pufztán mind 
O % _ addig
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addig futkározhat ’s dühösködhetik, míglen ked­
ve tartja. Az alatt a’ nyargaló tsak tartózkodik, 
de mihent a’ tsikó lassabban kezd futni, azon­
nal a’ korbátsával meg-tsapja, ’s futásra nódítja. 
Ez által a’ tsikó végre úgy el-fárad , hogy min­
den ereje el-hagyja. Leg-ottan nyerget és féket 
kap, ’s még egyfzer kétfzer meg-nyargaltatik, 
több a' fzelídítéshez nem kívántatik. A’ trikók­
nak, midőn meg-heréltetnek, az orrok’ lukait fel 
fzokás metfzeni, hogy idővel a’ febes futárt an­
nál jobban győzheísék. A’ mének a’ kantzáktól 
foha el-nem válafztatnak, tsak hogy mindenkor 
tejek lehessen tőlök. Mert tudni való, hogy a’ 
kantza’ tejéből az ő leg'kedvesebb égett-boro- 
kat kéüítik. A’ mének vezetik mindenütt a’ mé­
nért , ’s a’ farkasoktól igen jól tudják védelmez­
ni. A’ fzarvas marhájok igen fzép, többnyire 
verhenyeges, és fzép fzarvú. Ezen marha’ te­
lelőhelyének merő nádas-hely válafztatik, mint­
hogy lovak’ módjára a’ havak alatt élelmét nem 
tudja keresni. A’ kalmük tehén és kantza foha 
másként magát meg-nem engedi fejni, ki-vévén 
ha a’ borja vagy tsikija fzeme előtt vagyon. Ez 
okból ezek egéfz nap a’ sátor előtt kötve tar­
tatnak, ’s tsak éjjel fzabadon fzophatnak. Ez 
által a’ böjtölés által a’Kalmükök azt hifzik,hogy 
a’ tsikaik fokkal tagosabbakká válnak. Az anyák
' közel
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közel legelnek, ’s a’ magzatjaiktól nem igen tá- " m~ • 
voznak. Ha fejni kelletik, leg-ottan haza ker-
gettetnek , sőt némelly tehenek ’s kantzák a' füt­
tyentésre azonnal ott teremnek. Többnyire elő- 
fzör a’ borját engedik fzopni, de az leg-ottan 
hátra tartóztatik, ’s annyának mind addig mu- 
tattatik, míg egéfzen a’ fejés el-végzödik. A* 
kantzákra leg-inkább kell vigyázni, hogy meg- 
ne ijedjenek, ’s a’ tejeket meg-ne tagadják. Sok 
teheneknél elég, ha tsak a’ borjakat megláthat­
ják , ’s ha a’ fzülésben, vagy mindgyárt azután 
meg-döglik, tehát a* gazda a’ bőrét, a’ mint 
tudja, fzénával meg-tölti, ’s a sátoránál kötve 
tartja, hogy az annyának meg-mutathaíTa, vala­
hányszor a’ tejét kívánja. Az olly teheneket, 
mellyek olly akaratofak, hogy femmi tejet nem 
akarnak adni, a’Kalmükök a’téj-adásra úgy kén- 
fzerítik, hogy egy sima ’s gömbölyű fa dugafzt 
ütnek a’ farokba, ’s midőn a’ tehén erőlködik, 
hogy a’ dugafztól magát fel-fzabadítsa, egyfzers- 
mind a’ teje-is meg-indúl. A' Kalmük juhok a’- 
lelék, a’ millyenekkel az Áfiai Tatárok, Mon­
golok , ’s egyéb a’ táji népek bírnak, mellyek- 
nek tudniillik vánkos forma, vaftag, és kövér 
farkok ’s függő nagy fülök vagyon. A’ gyapjok 
igen goromba, ’s tsupán tsak kótzoknak való. 
A’ tejekből fajtot kéfzítnek. Az 0 rofíz téli tar-.
O 3 tá-
táfok fzerzi, hogy íok anya-juhnak ’s korán fzultt 
báránynak el-kell vefzni, mellyeknek a’ bőreik, 
foképen a’ juh' méhéböl ki-vett bárányoknak, 
igen vitetnek Orofz orfzágba, ’s ezek ama’fzép 
kékes borötskék, mellyek mi nálunk Orofz bá­
rányoknak ’s Afztrakáni bőröknek neveztetnek. 
A' Kalmukokat az Ó fok barmaik kénfzerítik a’ 
íakáfaikat időről időre meg-változtatni. Ok té­
len többnyire al-fóldön laknak, hol fok nádas­
hely vagyon; nyárban pedig a’ fel-főidetválafztr 
ják lakásoknak. Ezen nemzetnek az ó moftani 
lakása a’ Don és Étel *) folyók kÖztt való pufz* 
tákon vagyon. Az ő telelések moftan ezen két 
folyó-vizeknek le-fo^ytában, ’s a* Káspiai tenger 
mellett történik. Ezen pufztában , hol a’ Kal­
mükök illyenképen bujdosnak , felettébb kevés 
patak, kú t, ’s jó-féle víz'u tó találkozik, mi miatt 
egy olly nemzet, melly egy állandó lakású élet’ 
módját követi, itt el-nem lakhat. A’ Kalmükök 
igen jól tudják, ha hol a’ fold alatt a’ víz el­
van rejtve, 's azt mihent fzükséges, fel-is ás­
sák, de minthogy a’ vermet nem nyitják mélyen,
’s azt
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* )  D o n  T a n a i s ,  t f t e l  p e d ig  R h a ,  O r o fz ú l  V o l ­
g a ,  E z t  a ’ K a lm ü k ö k  P a l i á s  f z e r é n t  I t s e l n e k  
n e v e z i k .  A ’ v í z - v e r m e k e t  K u ta k n a k  m o n d já k  v a ­
la m i n t  m i ,  C  h  u  d  o  k .
’s azt itt gárgyázni nem igen fzokás, az nyár­
ban többnyire ismét ki-fzárad. Az Etel vizének 
mellyéke, valamint nálunk a’ Tifzának , merő 
motsáros ’s nádas hely, hol a’ fok fzunyog, ’s 
minden-féle tsipö légy tsak nem az embert 's 
marhát meg-efzi. Mihent azonban a’ Kalmuk- 
^fztályok oda érkeznek, leg-ottan ez a’ fok tsi- 
pő légy naponként fzemlátomáíl kevefedik, mi­
nek többi között az az oka lehet, hogy a’ min­
den-féle barom fokát közulök meg-öl ’s Öfzve-
taoos. Innen a’ Kaimukoknál köz-mondásban va-
9gyón: midőn a’ tevék vakargatják egymáft, a 
legyekből fok véfz-el; mi-is annyit tefz, mint 
a’ Deákban: ß ddirant Reges, pleEhmtur Achivi. 
Azon kiviil mindgyárt a’ fok fetske, feregély ’s 
egyéb madár ott terem, mellyek a’ ’barmok ál­
tal fel lázzított legyekre vadáfzatot tefznek. Hogy 
a’ gyengébb marhákat, úgymint juhokat ’s tevé­
ket *) télben valamiképen meg-fegíthefsék, job­
bára a telelésre olly helyt válafztanak, hol a’ 
nagy hidegben a’ barom a’ magos és sűrű nád­
hoz folyamodhatik. Még-is mindazáltal a’ juhok- 
ból minden télen leg-alább egy harmad réfzét 
" O 4 el-
* )  M in t h o g y  a ’ t e v é k  a ’ h i d e g e t  t e l l y e f s é g g e l  n e m  
g y ő z h e t i k  ,  a r r a  v a ló  n é z v e  h o l m i  r é g i  k d tz o k n a k  
r o n g y a i t  r e á j o k  k ö t ik .  M á s o k  p e d ig  j iá d b ó l  é s  k í -  
k á b ó l  h a j l é k o t  k é f z í t n e k  n é k ik .
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el-vefztik, ”3 gyakorta fokkal többet. A’ leg- 
roffzabb efzrendejek az/zokott lenni, ha az öfz- 
nck végén a’ Pufzta esőre vagy hóra bé-fagy, 
úgy ht)gy a’ marha az eledeléhez nem juthat. — 
Akkor rend fzerént a' marhának a’ Ieg-nagyobb 
réfze oda-véfz, ’s az éhség a’ Kalraukoknál el­
kerülhetetlen. Sok Kalmük a’ télben az által-is 
meg fzegényedik, hogy a’ lovai gyakran ^omértt 
főidre fzétt futnak, mi fóképen a’ foká tart» 
fergetegekben meg-történik, midőn a’ pulztára 
fenki ki-nem mér menni; ’s gyakorta az által-is, 
hogy a’ lovak a’ fzáraz kóróknak nagy rakásától, 
mellyel a’ fzél ragafztott öfzve, ’s a’ térségen 
forgat, meg-ijednek, ’s mind addig futnak, míg 
-a’ forgó kórókat magok után látják. ’S minthogy 
többnyire a* nyomok-is egyfzersmind bé-fújstta- 
tik , úgy ofztán fenki fe tudja, hová lettek. Ez 
illyen fzétt-futott lovakból támadtak ama’ vad 
ménesek, mellyek a’ Kalmük és Kirgis pufztá- 
kon fzemléltetnek. A’ Kalmukoknak evésre, ivás- 
r a , ’s a’ ruházásra tsak nem mindent nyújt a’ 
marhájok, Az ó tsordáik, méneseik, ’s nyájaik 
adnak nékik tejes italokat ’s égett-bort, nemkü- 
lömben vajat, fajtot, és húft; bort ruhára, edény­
re , ’s nyereg - fzerfzámra; gyapjat és fzórt kó- 
tzokra, vánkosokra, kötelekre és övekre; im- 
kat varrásra *s kéz-íjokba; sőt fok helyett, hol
fém*
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femmi-féle fa nintsen, a’ marha’ ganéja tüzet ád 
nékik. Egy fzóval, minden, a’ mire fzükségek 
vagyon, a’ raarhájokból érkezik. De minthogy 
a’ hordozóskodáskor gyakran a’ városokhoz kö­
zel iárnak, sót Kalmárok-is a’ kereskedés miatt 
tartózkodnak közttök, ahozképeít a’ barom’ árá­
ban fok-félét vásárolnak» úgymint lifztet, darát, 
dohányt, mellyet kiváltképen fzeretnek, téfűvet, 
's minden-féle fzövött Tzajgokat és pofitokat. 
Az ó közönséges ételek a’ hús, a’ mellytól foha 
nem irtóznak. Ok nem tsak a’ ló* és teve’ hú­
sát jó ízűén efzik, hanem fok egyéb vad álla­
toknak húsát-is, mellytól más népek ifzonyod- 
nak, úgymint borzoknak ’s hiúzoknak , sót ha 
fzükséget éreznek , a’ farkasoknak ’s rókáknak 
húsát-is. A’ gazdagabbak-is közttök ritkán ölik- 
meg egéfséges marhájokat, és ugyan nem annyi­
ra d fösvénységből, mint azon okból, hogy egy 
eleven állatnak meg-öléfe nálok véteknek tarta- 
tik. Többnyire tsak a’ lopott marhát ölik-meg, 
hogy a’ lopások ki-ne tudódjék. Egéfséges lo­
vat meg-ölni nálok egy igen fzokatlan dolog, ’s 
tsupán tsak azok a’ lovak a’ konyhátokba valók, 
mellyek valamelly gántsot vagy febct kaptak , 
a1 melly nem olly könnyen gyógyíttathatik-meg. 
Minden dögleni- kéfzulö ’s meg-döglött marha 
jónak állíttatik evésre, ha tsak a’ nyavalyában 
O 5 nem
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nem vefzödött foká, vagy pedig a’ roífz dög 
meg-nera ölte. Fókép a’ fzegény ebbek ezen dög- 
húítól épen nem irtóznak, melly Afztrakánban 
a’ Kalrauki vásár-piatzor., valamint fzinte a’Hor­
dák *) piatzin, nyilván vagdaltatik, ’s főve és 
sülve árúltatik. Sőt a’ marhának a’ máfodik fzü- 
léfe-is, Nachgeburt, el - nem vettetik. A’ juhok 
még leg-inkább elevenen öletnek-meg, és ugyan 
a'képpen, hogy eleinten a’ hátokra vettetnek, az­
után a’ fzívek felé egy vágáíl kapnak, melly ál­
tal a’ kéz bé-dugatik, ’s a fzív a’ többi vér-ta­
goktól el-Lakafztatik. M ondják, hogy amá* nagy 
Tsingis Kán ezt az ölés’ módját minden Mongol 
népeknél első bé-hozta. A’ meg-Öltt barmok’ 
vére mindenkor öfzve-gyujtetik, darával a’ hur­
kákba bé-töltetik, ’s főve igen jó falatnak tar- 
tatik. A’ Kalmükök foha nem efzik a’húítnyer- 
fen, a’ mint fok írók hazudták. A’ hús több­
nyire sótalan vízben főzetik, ’s a’ lévvel eggyütt 
evetik, mellyet Iifzttel és darával sűrítenek. A- 
zonkivul az Orofzoktól vett lifztből kéfzítenek 
bizonyos kováfzailan pogátsát, mellyet eleven 
fzenekcn fzoktak sütni. A’ sültnek valót fa-nyár- 
fon sütik, de többnyire tsak vadáfzatkor ’s úta-
zás-
* )  H o r d a  a z  e g y m á s  m e l l é  r a k o t t  s á t o r o k n a k  e g y  
b i z o n y o s  f z á m a ,  ’s  a n n y i  m in t  n á lu n k  fa lu  v a g y  
h e l y s é g ,
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záskor j mert otthon a’ hűit főve fzeretik in­
kább. A’ nyers húsról való mefe, hogy tudni­
illik a’ nyereg alá vetik, ’s úgy nyerfen ofztán 
meg-efzik, talán onnan eredett, hogy utazáskor 
egy darab nyers húíl hátúiról a’ nyeregre akafz- 
tanak, mellyet a’ lóról le fzállván meg-sütik. — 
Ha a’ nagy barmot a’ íebe , gántsa, vagy nya­
valyája miatt kéntelenek meg-Ölni, vagy ha a’ 
vadáfzatból fokát hoztak, fzokáfok a’ húíl fzij- 
jakra metfzeni, ’s a’ levegőn vagy sátorokban a’ 
fiiílön fzárítani. Ok illyenképen még a’ béleket- 
is ízárítják. A’ tehén’ , ló’, és teve’ gyomra' a’ 
fzegénnyebbektől ki-fordittatik , fel r fújattatik , 
fzáríttatik, ’s ki-füftöltetik, ’s úgy ofztán tejes 
edényeknek fzolgál. Evésre való fokféle magá­
tól termő füvek’ gyökerét jól esmérik, úgymint 
Chaeropbillum bulbofum, AUsm* Plant ago aquatic a , 
Scorzonera graminifolia, fagittaria , Typha , Fuma- 
ria bulbofa. — A’ vendégségnél kerékben ülnek, 
’s a’ lábokat magok alá húzzák ; egygyik a’ tá­
lat magához rántván, a’ húíl belőle a’ bal ke­
zével ki-vefzi, a’jobbikkal darabokra metfzi, ’s 
azokat újra a’ levesbe veti. Az előbb-kelóknél 
kinek-kinek fa tányérja vagyon, de minthogy 
villájok ’s kanalok nintsen, úgy ki-ki kéntelen 
újjaival élni. A’ fzegényebbek tsak egy köz 




val haláífza. A’ tál egy kézről más kézre mé- 
gyen , az öregektől az iijakra, ’s végre a’ fzol- 
gákra. A’ leveli tséfzékbe töltik , ’s úgy iífzák. 
Az újjaikat íuz-fának belső héjjával, Weidenbeiß, 
vagy az öfzve-morzsoltt rothadt fával törlik, 's 
végre az ital újra nyújtatik, mint az evés e!Ótt# 
Az edények, mellyekból efznek ’s ifznak, olly 
igen tifzták, valamint az étel. Mert az Abul- 
gasitól említett Tsingis Kán’ Törvénye, meíly 
által az edényeket meg-tiltotta mosni, még moll­
is a’ Kalmukoknál divatjában vagyon. Ugyan­
is femmit fe Öblítnek vízzel, hanem fsak fzáraz 
fűvel vagy egy darab kótztzal ki-törlik. Azon­
ban foha kéfz akartva áz edényt eb által ki-nyal- 
ni nem engedik, ’s ettől felettébb irtóznak. A’ 
mi a’ mosáíl illeti, egy réfzről ugyan mentsé­
gek lehet, mert a’ víz nálok igen ritka. A’ fzo- 
kott italok ’s a’ tápláláfoknak egy réfze a’ fok­
féle tejes ital. A’ kantza’ tejét a’ tehén’ tejénél 
fokkal nagyobbra betsűlik. Annak midőn még 
friss.és édes, egy tsudálatos ’s nem igen derék 
íze vagyon, de minek-utánna meg-favanyodott, 
egy kedves ’s bor-ízet kap. Ezen favanyú té j , 
ha ki belólle többet ifzik, fejbe fzáll’s réfzegít. 
A ’ kalmükök femmi-féle tejet édefen nem iífzák, 
hanem tsak midőn meg - favanyodott. A’ vizet 
fém fzeretik fotelen in n i, ’s a’ fzegényebbek,
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minek-elótte tifzta vizet igyanak, inkább a’ te­
jeket felében vizzel fel-keverik, tsak hogy az 
italok tovább tartson. Minden tejet, mihentki­
fejik , azonnal ki-fózik, ’s mihent ki-hul, a’nagy 
bőr edénybe töltik, melly egy sátorban fém hi­
bázik. Ebben az edényben még mindég az eléb- 
beni favanyú tejből egy ,kis maradék találkozik, 
melly a’ frifset kevés idő alatt favanyúvá tefzi, 
tsak egy kevefsé az edény’ borjával fel-kevertes- 
sék. Mert ezen edények foha femmiképen ki­
nem tifztíttatnak, ’s belől a’ fájtból ’s tifztáta-1
lanságból egy újnyi héjok vagyon, mellytöl az 
edény’ fzép fzagát meg-itélhetni. De fzinte eb­
ben áll a’ titok, hogy a’ téj a’ bor’ ízét meg- 
meg-nyerje. A’ tejes égett-bort, vagy-is inkább 
égett tejet már fok Orofz próbálta otthon tsinál- 
n i , de még egynek fém efett jól ki. Annak é- 
getéfe fzintúgy, valamint az ételek’ főzése, a’ 
Kalmukoknál az AlTzonyok’ dolga. Mihent kéfz 
az égett téj, azonnal a’ gazda vefz egy tséfzé- 
ben, ’s annak a’ felét a’ túzbe ön ti, felét pedig­
len a’ füll’ lukán ki-veti, hogy a’ levegőben va­
ló Lelkeket meg elégítse. A’ többi tséfzékbe töl­
tetik, ’s a’ jelen-lévők közt el-ofztatik. Ha mi 
hátra marad, az-is foha másként nem ivatik, ha­
nem tsak melegen. Ezen égett téj nem olly ha­
mar réfzegít ugyan, mint a’ gabonából való égett-
bor,
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b o r , de a* réfzegség tőle fokkal tovább eí-tart. 
Azonban a’ más napi fti-fájást nem fzokta fze- 
rezni mint amaz. A’ gazdagabb Ételi (Volgái) 
Kalmükök, midőn a’ Városokhoz közel telelnek, 
a’ kováfzos Orofz-kenyérból-is kéfzítnek magok­
nak égett-bort, melly jóval erófsebb a’ téjből 
valónál. A’ téjnek égetéfé után hátra-maradt 
feprőnek, melly egy igen favanyú, 's mint más 
égett-bor’ fepreje büdös portéka, több-féle hafz- 
nát vefzik. Mert réfz fzerént leg-ottan friss téj- 
jel fel-ke verik , ’s fel-falják, réfz fzerént a’ juh 
és bárány-bőröket tsáválják vele, vagy újra frifs 
téjjel tüzhez állítván, bizonyos favanyú túrót ké­
fzítnek belőle, mcllynefc a’ neve nálok ToroJJun. 
Azon Kalmükök , kik a’ Haláfzatokon az Oro- 
fzoknak fzolgálnak, ’s többnyire Halból élnek, a* 
nagy Pontyokat meg-fzokták nyúzni, a’ bőröket 
ki-fzáritani, héjoktól ki-tifztitani, favanyú (téjjel 
ki-tsáválni, ’s a’ ftatice gyökerének ki-íótt sárga 
levével meg-feíteni. Ezen hal bőrökből, mellyek 
által láthatók , ’s igen jól ki-néznek , kéfzitnek 
magoknak eső-ruhát. — A’ Kalmukoknál az afz- 
fzonyok* munkájok a’ főzés, a’ téj-égetes, a’ var­
rás , a’ bőr tsáválás, ’s a’ gyermek’ nevelés; a* 
férjíiaké pedig a’ marha őrzés, hajtás, és itatás, 
a’ tűzre való fa vagy ganéj gyűjtés , a’ barom’ 
őlés és darabolás, a’ fzörből való kötéljártás, a
«sá-
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sátor’ állítás és jobbítás, a' fegyver’ 's nyereg- 
fzerfzám kéfzités, ’s a’ hábarúkor a’ katonásko­
dás. A’ leányok ’s afzfzonyok fzintúgy nyargal­
nak 's dohányoznak mint a’ férjfiak, ’s gyakorta 
fiatal leányokat fzemlélhetní, kik az if jakkal vér­
iét nyargalnak. A’ Kalmükök’ fegyverek egyDfi- 
da, Kard, Handsár, Kézij, és Nyíl, de a’ gaz­
dagabbaknak puskájok-is vagyon, mellyel föké- 
pen vadáfzatkor élnék. Vannak tulajdon ková- 
tsaik , kik fzint olly fzép fzerfzámmal élnek, mint 
a’ mi Tzigányink. Vannak ütveseik-is, kik hol­
mi Affzonyi fDlbe valókat ’s ékességeket, nem 
külöraben Szentség-tartókat ’s Bálványok’ fzáraá- 
ra való tséfzéket kéfzítnek. Azonkívül, a’ Té- 
vizre való ibrikeket minden-féle állatok’ képeik­
kel ki-fzokták rakni, ’s azokat ezüíl vagy réz 
karikákkal körül vefzik. — A7 Fejedelmeik ’s 
az előbb-kelők nyárban igen fzeretik a’ Sassal, 
Sólyommal és Ölyvvél való vadáfzatot a’ vizi 
madarak ellen. Télen pedig a’ nádasokat hajlók­
kal vadáflzák, ’s ló-háton nyargalva kergetik a’ 
farkasokat, ’s ha utói érhetik , az 0 kurta, de 
jó vaílag korbátsokkal le- verik. A’ lovaik bi­
zonyos terméfzeti öfztönből, ez illyen vadáfzat­
kor a’ farkasokra úgy rohannak mint a’ Fúriák, 
’s az élő-lábaikkal rugdossák 's kapálják. Ró­
kákat .’s borzokat a’ fikáikból ki-fzokták füílölni.
Özek*
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Őzekre, hattyúkra, vad-lúdakra puskával járnak. 
Ha foká egy helyen maradnak ,.  tehát fóhépen 
nyárban az Ünnepeiken nyargaláfsal, birkózás­
fal , 's nyíl-lövöldözéffel mulatják magokat. A* 
versent nyargaláskor a’ leányok-is ló-háton meg­
jelennek. Télben a’ fiatal nép a’ gazdabb sáto­
rokban, hol látogatásképen öfzve - gyülekezik , 
tántzoláfsal, énekléfsel, és muzsikáláfsal tölti 
gyakorta idejét. A’ korosabb férjfiak kártyáznak 
vagy fzákot játfzanák. A’ kártyát annyira fze- 
retik, hogy egéfz éjtfzakákot mellettek el-töltik, 
’s gyakorta mindent, a’ mijek vagyon, el-játfzák. 
Ezen kártyákot Orofz orfzágból kapják, de ők 
a' magok módjok fzerént játfzanak velek. A' 
leg-jobb muzsikásaik a' Leányok. Az u fzerel- 
mes énekléseiknek egy igen fzoroorú nótájok va­
gyon. A* fzerelmes, óhajtó, ’s kefergö énekei­
ken kívül vannak versekbe faglaltt fok-féle hofz- 
fzú vitézi meséik-is , mellyek a Lant mellett 
fzokíak énekeltetni. Egy illyen Romántzok igen 
közönséges bizonyos Tsangó Bátorról, Dsanghor 
Bátur, *) Ezen tsuda nagy vitéz **), ki a’ Kai-.
• - " x' mu-
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* ) E m l í t e t t e m  i m m á r ,  h o g y  a ’ M o ld v a i  m a g y a r o k  
m a g o k a t  T s a n g ó  M a g y a r o k n a k  n e v e z i k ,  ’s h o g y  
K o n í t a n t i n  I s á f z á r  a ’ m u n k á já b a n  a ’ P a t z i n a t z i -  
t á k a t ,  .k ik  a k k o r  M o ld v á t  l a k t á k ,  ’ s  K u n  n e m ­
zet-
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műkőktől azon időbe helyheztetik* midőn még 
az emberek fok ezer efztendeig a’ földön éltek, 
az említett mesében le-írattatik elófzcr az ő egéfz 
termete, ruházatja, ’s' fegyvere fzerént, azután 
a’ tsuda-állatokon véghez-vitt győzedelmei ’s tse- 
lekedetei emlegettetnek. Mennyire mentek-elő 
a’ Kóltés-mefterségében, például fzolgálhat ezen 
két leányi Ének, Az elsőnek Kalmük nyelven 
való Textusa-is találkozik Paliásnál,
Szép pej lovadon látlak nyargalni felém,
Melly jókor érkezel hozzám!
Te mint ama’ finór egyenes fenyőfa!
A ’ mint mély gondolatokban az álmom’ látásán 
így ültem , ah te Enyém!
Ihol fzemelyedben jöfz hozzám;
Midőn magamban el-végcztem , hogy fzomfzé- 
dimat fegítségemre fogom hívni,
Ihol itt jöfz te Enyém! vallyon honnan ?
_______________ _ ______ Ah
zetségnek tartatnak , Tsangároknak nevezte , nem 
külömben hogy a’ Mongolok’ nyelvében Tsangó 
annyit tefz, mint erő , moít pedig tudtomra efett, 
hogy a’ Sinaiak a’ Tibet Orfzágát, melly a’ Sinai 
birodalomnak fzomfzédságában vagyon, Tsangnak 
nevezik.
**) Errol a’ hóról  fok Magyar olly vélekedésben 
vagyon, hogy azt az Eleink a’ Tótoktól vették, 
minthogy a’ Vitéznek a’ neve nálok*is V i t y a z. 
De nékem úgy tetfzik, hogy ez a’ fzó valóban 
itthoni , *s a’ Vita fzótól fzintűgy eredeti, vala­
m in t'Kerttol, Révtol, M éhtol: Kertéfz , Révéfz, 
Méhéfz. így tehát Vitéfznek kellene árai ’s nem 
Vitéznek,
F
Ali a4 te fzemed’ pillantása oily nékem , mint a?
napnakreggeli pirúláfa, te Enyém!
Ah a’ te fzép voltod haíbnló a’ virágokhoz, 
te Enyém !
Én búmban akartam vígafztaltatni,
!S te hirtelen itt termetfz nálam.
Egy más.
Ah te én hafonlíthatatlan kedvesem!
Én fzívemnek egyetlen egy tárgya, én kedvefem 1 
Harag ’s hamifság nélkül, te kedvefem!., (vefera! 
Kevélység, s nevetséges erőltetés nélkül, te ked- 
T e , kinek fzíve az enyémmel tsak egyet tefz í 
K im ér rágalmazni téged?
Ha ki azt meri , az tsupán irigyed.
Ah hadd őket fzóllani, valamit akarnak,
A ’ rágalmazók tulajdon fzégyenekre élnek,
Az égen ragyog a’ fzcp nap7 és hóid,
A’ földön láthatni téged és engem, minket egye- 
Úgy t^iát örökre együtt maradjunk, (d ű l: 
’S életünket kényünkre folytafsuk.
A’ Kalmükök valamint fzinte a’ Tangótok, 
a’ Dáíai Láma’ hitén vannak, ’s a’ Lelkek! búj- 
dosásában hifznek. Annakelótte a’ Samáni Ba­
bonát követték, valamint még moft-is a' roko- 
nyink a’ Burátok. Ha ki többet akar felölök 
tudn i, az ólvafía által az említett munkát. Ab­
ban egynéhány rézzel nyomtatott képek-is talál­
koznak , mellyek elő adják a’ Kalmükök’ hordo- 
zóskodását, sátorok’ fel-állítását, ’s le-fzedését, 
azoknak belső és külső vóltát, marha - fejesét , 
bőrök’ tsáválását, ’s téj’ égetését; nemkülömben 
a’ tántzokat, játékokat, lantolásokat ’$ kovátso- 
lásokat. . A’
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